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Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kuhien vaelluksia Saaristomerellä. Aineisto koostui 
sukukypsistä yksilöistä, jotka pyydettiin rysillä, merkittiin Carlin- merkeillä ja vapautettiin takaisin 
merkintäpaikan ympäristöön. 
Vuosina 1977 ja 1978 merkinnät suoritti Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL). Vuosina 
1998-2000 RKTL merkitsi kuhia yhdessä Airiston ja Velkuan kalastusalueiden kanssa, jotka 
jatkoivat näitä merkintöjä vuosina 2006-2008. Aineistoon on liitetty myös vuoden 1997 
merkinnät, jotka Valtion Kalatalousoppilaitos toteutti Paraisilla. Merkinnät suoritettiin huhti-
kesäkuun aikana usealla paikalla:Taivassalossa, Mynälahdella, Airistolla, Peimarissa, 
Paimionlahdella sekä Askaisilla Lierannassa. Kaikkiaan aineisto käsitti 52 merkintäerää sekä 
5933 yksilöä. 
Merkkipalautuksia saatiin yhteensä 850 kappaletta, näistä 61 kappaletta oli hylättyjä.  
Kokonaispalautusprosentti oli näin ollen 14,3 %. Suurin osa palautuksista (52,7 %) saatiin 
ensimmäisen vuoden kuluessa merkinnöistä ja suurin osa merkityistä yksilöistä oli pyydetty 
verkoilla (56,6 %), toiseksi eniten rysillä (7,9 %) ja kolmanneksi eniten heittouistimella (3,5 %).   
Tuloksista voidaan huomata, että kuhat olivat levittäytyneet suhteellisen tasaisesti 
merkintäpaikan ympäristöön. Talvehtimisalueet sijaitsevat syvemmillä vesialueilla, joille 
siirtyminen tapahtui pääosin syys- lokakuun aikana. Kutuvaellukset rannikon tuntumaan 
ajoittuivat alkukevääseen. Aineistosta voidaan todeta, että Airiston, Mynälahden ja Peimarin 
alueilla kuhien vaellukset kutu-, syönnös- ja talvehtimisalueille eroavat toisistaan ja näillä 
alueilla olisi mahdollisesti eri kannat. Kantojen sekoittumista näyttäisi kuitenkin tapahtuvan 
syönnös- ja talvehtimisvaellusten aikana. Huomattavaa on, että 2000- luvun merkinnöissä 
palautukset keskittyivät suuremmissa määrin rannikkoalueille. 
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The purpose of this study was to examine the migrations of pikeperch (Sander lucioperca) in 
Archipelago Sea. The material consisted of sexually mature individuals which were caught with 
fykes, tagged with Carlin- marks and released back to the capture area.  
In years 1977 and 1978 the tagging was performed by Finnish Game and Fisheries Research 
Institute. In years 1998-2000 taggings were carried out in co-operation with the fishing grounds 
of Airisto and Velkua.  They continued these tagging in the years 2006-2008. In addition to 
these markings, the material includes markings which were performed by Finnish Institute of 
Fisheries and Environment in year 1997 at Parainen. All taggings were performed during the 
timespan April-June in several places: Rymättylä, Taivassalo, Mynälahti, Airisto, Peimari, 
Paimionlahti and Askainen Lieranta. The marking material consisted of 52 groups and 5933 
individuals. 
Altogether 850 tags were collected.  61 of these tags were failed. The mean recapture rate of 
these markings was 14, 3 %. The majority (52, 7%) of the recaptures was caught during the first 
year of markings and most of these marked individuals were caught by different types of gillnets 
(56, 6 %), fyke nets (7, 9 %) and spinning bait (3, 5 %). 
In the results is notable that pikeperch were spread out relatively even near the original marking 
sites. Locations of the wintering habitats are usually in deeper waters and the migrations to 
these areas takes place during September and October. Migrations to the spawning areas take 
place in early spring. In the material it is seen that in Airisto, Mynälahti and Peimari areas the 
migrations of pikeperch are differ from another. This indicates that there might be different 
pikeperch stocks in these areas and the populations seem to overlap especially during feeding 
and wintering migrations. It is also notable that recaptures in 2000-century were concentrated 
mostly in the coastal areas.  
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1 JOHDANTO 
Kuha on merkittävä ammattikalastuksen kohde niin sisävesialueilla kuin 
merialueillakin. 1980- ja 1990-lukujen taitteessa ammattikalastajien merialueelta 
saama kuhasaalis on kasvanut ja 1990-luvulta lähtien ammattikalastajien 
saama saalismäärä on ollut suurempi kuin aikaisemmin, joskin vaihtelua eri 
vuosien välillä on ollut. Syitä tähän ovat kuhan kannalta suotuisa rannikon 
rehevöitymiskehitys ja lämpimien kesien runsaus ja ehkä turskan häviäminen 
rannikkovesistä 1980-luvulla (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2008, 40). 
Taloudellisesti arvokasta kuhaa on istutettu moniin vesistöihin. Istutuksia on 
tehty jo sadan vuoden ajan hedelmöitetyn mädin sekä emokalojen avulla ja jo 
1990-luvulla istutukset käsittivät noin 1600 järveä. Laajamittainen 
istutustoiminta on johtanut kuhakantojen sekoittumiseen, sillä kantojen 
perinnöllisiä eroja ei ole tiedostettu (Salminen M. & Böhling P. 2002, 177.) 
Suoritettujen mikrosatelliitti-DNA tutkimusten mukaan eri kuhakantojen välillä on 
selvää perinnöllistä eroa, jotka johtuvat mm. leviämishistoriasta, kantojen 
vaelluksista sekä istutustoiminnasta ja sattuman vaikutuksesta populaation 
geeneihin (Säisä M. ym.  2008, 8). 
Tämän työn tarkoituksena on selvittää Carlin- merkittyjen kuhien avulla kuhien 
vaelluksia sekä alueita, joilta merkintäpaikoilta liikkuneita kuhia on saatu 
saaliiksi. Kalastajien mukaan kuhien käyttäytyminen on muuttunut 2000-luvun 
aikana ja sen myötä myös ajankohdat ja paikat, joilta kuhaa saadaan saaliiksi. 
Työssä tarkastellaan eri ajanjaksoina tehtyjen merkintöjen ja niistä saatujen 
palautusten pohjalta, näkyvätkö edellä mainitut muutokset merkittyjen kuhien 
takaisinsaantipaikoissa ja ajankohdissa. Tulosten pohjalta voidaan hahmotella 
kuhien vaelluksia ja kantojen levinneisyyksiä sekä mahdollista kantojen 
sekoittumista. Samalla voidaan tarkastella, tukevatko merkinnöistä saadut tiedot 
epäilyjä merimetso- ja harmaahyljekantojen kasvun vaikutuksista kuhien 
liikkeisiin. 
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Merkintäaineistot koostuivat sukukypsistä kuhayksilöistä, jotka on pyydetty 
rysillä. Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) merkitsi kuhia Taivassalon, 
Rymättylän ja Mynälahden alueilla vuosina 1961,1977 ja 1978. Vuonna 1998 
RKTL merkitsi kuhia Naantalin Ajonpäässä (Airistolla) yhteistyössä Airiston ja 
Velkuan kalastusalueiden kanssa. Näitä merkintöjä jatkettiin vuosina 1999 ja 
2000 Mynälahdella, Airistolla, Paraisilla ja Paimionlahdella. Lisäksi Airiston ja 
Velkuan kalastusalueet merkitsivät kuhia vuosina 2007 ja 2008 Mynälahdella 
sekä Askaisilla Lierannassa. Aineistoon on liitetty myös vuoden 1997 merkinnät, 
jotka Valtion Kalatalousoppilaitos toteutti Paraisilla. 
2 KUHA (SANDER LUCIOPERCA) 
Kuha on tyypillinen lämpimän veden laji, joka kuuluu Percidae- heimoon. Lajin 
levinneisyys käsittää Itämereen, Kaspianmereen ja Mustanmereen laskevat 
vesistöt, mutta Jäämereen laskevista vesistöistä se puuttuu (RKTL 2010). 
Argeologisten löydösten perusteella kuha on levinnyt Itämereen Ancylus- 
vaiheen aikana noin 6000 vuotta sitten Kaspian-ja Mustanmeren alueilta 
(Lehtonen H. ym. 1996, 525). 
Yleislevinneisyydeltään kuha on itäinen kala ja lajin pohjoisimmat esiintymisjär-
vet ovat Kemijärvi sekä Tengeliönjoen vesistöt (Toivonen J. 1968, 7). 
Suomessa kuhaa tavataan yleisesti järvissä ja rannikkoalueilla Etelä- ja Keski- 
Suomessa. Laji on runsas lähes koko Itämeren rannikkoalueella, lukuun 
ottamatta pohjoisimpia alueita, avoimia rannikkoalueita sekä suolaisimpia 
paikkoja Itämeren lounaisalueilla (Lehtonen H. ym. 1996, 526.) 
2.1 Ympäristövaatimukset 
Itämeressä ympäristötekijät vaihtelevat niin pohjois- eteläsuunnassa kuin 
rannikkoalueelta avomerellekin. Tästä syystä Itämeri muodostaa vaihtelevan 
ympäristön monille tyypillisille järviperäisille ja lämpimän veden kaloille, kuten 
kuhalle. Itämeressä kuha esiintyy pääosin Saaristomerellä rehevöityneillä 
saarialueilla sekä lahdissa, joissa kevään ja kesän aikaiset lämpötilat ovat 
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korkeita ja suolapitoisuus matalampi kuin avoimilla vesialueilla (Lehtonen H. 
ym. 1996, 525.) 
Toivosen mukaan kuhan esiintyminen keskittyy pääosin niille rannikkoalueille, 
joihin joet purkavat vettä. Jokivesien merkittävin vaikutus lienee niiden 
aiheuttama sameavetinen alue, toisaalta niiden vaikutuksesta erityisesti 
Saaristomeren suolapitoisuus on huomattavasti alhaisempi kuin avomerellä 
(Toivonen J. 1968, 55.)  
2.1.1  Suolapitoisuus 
Suolapitoisuus rajoittaa kuhan esiintymistä ja tiheimmät kuhaesiintymät 
sijaitsevatkin vähäsuolaisilla lahtialueilla. Myös kutu tapahtuu matalissa lahdissa 
ja jokisuissa, joissa suolapitoisuus on otollinen poikasten kehitykselle. Varhaiset 
kehitysvaiheet ovat herkkiä liian korkeille suolapitoisuuksille ja kun 
suolapitoisuus ylittää jo 2,5-3 ‰, normaali kehitys vaikeutuu. Toisaalta kuhaa 
on satunnaisesti saatu jopa Öresundista ja läheltä Bornholmia, mikä osoittaa, 
että aikuiset kuhat voivat sietää jopa 9-10 ‰ suolapitoisuuksia läntisellä 
Itämerellä (Lehtonen H. ym. 1996, 526.) 
2.1.2 Lämpötila 
Suomessa kuha on levinneisyydeltään varsin eteläinen laji. Lajin leviäminen 
Itämeren alueelle on peräisin Ancylus-vaiheen ajoilta ja lajin pohjoisimpia 
esiintymisalueita voidaan pitää jäänteinä tuon ajan nykyistä lämpimimmistä 
oloista. Rannikkovesissämme, joissa on suojana leveä saaristovyöhyke, on 
lahtialueilla veden lämpötila huomattavasti korkeampi kuin ulappa- alueilla. 
Toivosen mukaan voidaankin olettaa, että kuhan esiintymistä saariston alueella 
edistää ensisijaisesti alueen suojaisuus, joka estää kylmän ulappaveden 
sekoittumisen lämpimään lahtiveteen (Toivonen J. 1968,29, 55.) 
Lämpimän veden lajina kuha vaatii myös kutualueikseen lahtialueita, joissa vesi 
lämpiää nopeasti kevätkesällä. Viime vuosikymmeninä tapahtuneen 
rehevöitymiskehityksen vaikutuksesta tällaiset alueet ovat laajentuneet ja 
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samalla kuha on levittäytynyt suuremmalle alueelle (Lehtonen H. ym.1996, 
525.) 
Itämeressä kuhan kutu tapahtuu kokonaan jokisuissa ja lahdissa. Optimaalinen 
lämpötila poikasten kasvulle on 24-29  °C, mutta Itämeressä tällaiset lämpötilat 
ovat harvoin saavutettavissa. Näillä alueilla poikasten kehitys tapahtuu pääosin 
15-25 °C lämpötiloissa (Lehtonen H. ym.1996,529.) Monilla lajeilla 
poikasvaiheen yksilöt vaativatkin kehittyäkseen korkeampia lämpötiloja kuin 
aikuiset yksilöt. Siksi toukka- ja poikasvaiheen yksilöt viihtyvätkin usein 
matalassa vedessä, litoraalivyöhykkeessä ja lahtialueilla. Näillä alueilla veden 
lämpötila on korkeampi ja ravintoresurssit suuret (Lappalainen J. 2001, 7.) 
Itämeressä kuha saavuttaa sukukypsyyden 2-5 vuoden iässä, suurin osa 3-4 
vuoden ikäisinä. Koiraat saavuttavat sukukypsyyden keskimäärin vuoden 
naaraita aiemmin. Koska kuha esiintyy Itämeressä levinneisyytensä rajoilla, on 
laji herkkä ympäristössä tapahtuville muutoksille. Yleisesti Itämeren eri osissa 
on havaittavissa vuosien välistä vaihtelua eri vuosiluokkien runsauksien välillä 
(Lehtonen H. ym.1996,528.) Lappalaisen mukaan tärkein kuhan 
populaatiodynamiikkaan vaikuttava tekijä on veden lämpötila: lämpimässä 
vedessä poikasvaiheen yksilöt kasvavat nopeammin ja niiden kuolleisuus on 
pienempää kuin kylmemmässä vedessä. Lämpimän veden vaikutus johtaa 
vahvempiin vuosiluokkiin (Lappalainen J. 2001, 22.) 
Itäisellä Suomenlahdella tehtyjen tutkimusten mukaan pelkkä korkea 
keskilämpötila ei kuitenkaan selitä kokoeroja eri vuosiluokkien poikasten 
koossa. Vaikka lämmin kesä vuonna 1997 vaikutti runsaan vuosiluokan 
syntymiseen, olivat kuhan poikaset huomattavasti pienempiä kuin vuosina 1999 
ja 2001, jolloin lämpötilat olivat lähes vastaavat. Vuonna 1997 kasvukausi oli 
lyhyempi, mikä saattoi aiheuttaa lämpötiloihin nähden heikomman kasvun 
(Vanninen V. 2006, 27.) Eri kantojen välillä on myös selviä perinnöllisiä eroja 
kasvunopeuksissa: esimerkiksi Saaristomerellä kuhan kasvu on hitaampaa kuin 
Suomenlahdella, mikä viittaa perinnöllisiin eroihin kasvuominaisuuksissa (Säisä 
M.  ym.2008,9.) 
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2.1.3 Rehevöityminen 
Kuten jo aiemmin todettiin, kuha on yleinen laji alueilla, joilla on tapahtunut 
rehevöitymistä. Rehevöityminen aiheuttaa veden sameutta, jota kuha suosii. 
Toivosen mukaan veden sameus rannikkoalueellamme on yksi merkittävä 
tekijä, joka vaikuttaa kuhan esiintymiseen. Sameutta rannikkoalueilla lisäävät 
mantereelta tulevat savi- ja humuspitoiset jokivedet. Erityisen hyvin näiden 
jokivesien vaikutus tulee ilmi Suomen lounais- ja eteläosissa, joissa maaperä on 
savipitoinen ja joissa jokivesien sameutta lisäävä vaikutus tulee ilmi erityisesti 
kevättulvien aikaan (Toivonen J.1968, 42–43.) 
Eristäytyneillä merialueilla, joissa veden vaihtuvuus on hidasta verrattuna 
vesimassan tilavuuteen nähden ja joissa vuorovesi-ilmiötä ei tavata, on 
rehevöityminen yleinen ongelma (Lappalainen A. 2002, 7). Saaristomeren 
mosaiikkimainen rakenne hidastaa veden vaihtuvuutta rannikon ja 
avovesialueen välillä. Tällöin kesäaikana maalta tulevat ravinteet sitoutuvat 
kasviplanktoniin ja kasvillisuuteen, jolloin ravinnekuormituksen aiheuttama 
rehevöityminen näkyy nimenomaan saaristoalueilla (Pitkänen H. 2004,10.) 
Suomenlahdelta ja Itämeren pääaltaalta tulevat virtaukset kuljettavat 
rehevöitynyttä vesimassaa Saaristomerelle ja näiden virtausten aiheuttama 
rehevöittävä vaikutus on voimakkaimmillaan ulkosaaristossa. Sisäsaaristoa 
puolestaan kuormittavat ravinteet ovat peräisin itse Saaristomeren alueelta 
(Lounais-Suomen ympäristökeskus 2004.)  
Kesällä 2006 Saaristomeren rehevöityneimpiä alueita olivat klorofylli-a- ja 
ravinnepitoisuuksien mukaan Paimionlahti ja Mynälahti. Tällaiset suuret 
lahtialueet ovat tyypillisesti herkkiä rehevöitymiselle: näillä alueilla veden 
vaihtuvuus on hidasta ja maatalouden sekä asutuksen aiheuttama 
ravinnekuormitus suurta (Hakkala ym. 2008,10.) 
2.2 Vaellukset 
Rannikkoalueilla tehtyjen merkintä- takaisinpyynti tutkimusten perusteella 
kuhapopulaatioiden on todettu vaeltavan säännöllisesti syönnös-, talvehtimis- ja 
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kutualueiden välillä (Lehtonen H. ym.  1996, 528). Kutuvaellukset matalaan 
veteen tapahtuvat yleensä keväisin ja pian touko-kesäkuussa kudun jälkeen 
kuhien on havaittu merkintätulosten mukaan levittäytyvän suhteellisen tasaisesti 
merkintäpaikkojen ympäristöön ravinnon etsintään (Toivonen J. 1968, 88).  
Kuhat esiintyvät monissa enemmän tai vähemmän erillisissä kutupopulaatioissa 
Itämeren rannikkoalueilla.  Syönnös- ja kutuvaellukset voivat kuitenkin aiheuttaa 
populaatiossa sekoittumista. Syönnösalueet sijaitsevat yleensä kutualueiden 
läheisyydessä, joskin populaation jakautuminen voi olla laajempaa eri 
lämpöolosuhteissa: lämpiminä kesinä kuhanpoikaset hajaantuvat laajalle 
alueelle avovesialuetta kun taas kylmempinä kesinä ne välttelevät avoimia ja 
suhteellisen kylmiä vesiä (Lehtonen H. ym.  1996, 528.) 
Syönnöksellä olevat kuhat liikkuvat kesän edetessä yhä kauemmas kutualueilta 
ja siirtyminen talvehtimisalueille tapahtuu syys-lokakuun aikana. Lahtivesien 
viileneminen syksyn aikana saa aikaan sen, että ulapan vesi on lämpötilaerojen 
häviämisen vuoksi lämpimämpää ja näin ollen kuha siirtyy talveksi 
lämpimämpiin syvänteisiin (Toivonen J. 1968, 89.) Lämpötilan vaikutuksesta 
talvehtimisalueet sijaitsevat syvemmillä vesialueilla kuin kesäiset elinalueet. 
Itämeren pohjoisosissa talvehtimisalueet sijaitsevat yleisesti merellä kun taas 
eteläisellä Itämerellä talvehtimisalueet sijaitsevat vähäsuolaisissa lahdissa ja 
rannikkoalueilla (Lehtonen H. ym. 1996, 528.) 
Kuhan kotipaikkauskollisuutta on tutkittu telemetrian avulla mm. Jyväsjärvellä ja 
Päijänteellä. Tutkimuksessa merkittiin 12 kuhaa, joista 6 pyydettiin 
Jyväsjärvestä ja vapautettiin Jyväsjärveen. Toiset 6 yksilöä pyydettiin 
Päijänteen Vaajavirrasta ja vapautettiin 7 km:n päähän Jyväsjärvestä. 
Telemetriaseuranta osoitti, että 5 näistä yksilöistä havaittiin lähellä 
pyyntipaikkaa alle kahden viikon kuluttua niiden vapauttamisesta ja että kaikki 6 
yksilöä palasivat takaisin Päijänteelle. Ne yksilöt, jotka pyydettiin Jyväsjärvestä, 
pääosin pysyivät alueella seurannan ajan. Saadut tulokset osoittivat kuhan 
käyttäytymisessä olevan kotipaikkauskollisuutta (Keskinen T. ym. 2005,119). 
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2.3 Merkitys ammattikalastukselle 
Kuha on yksi taloudellisesti merkittävimmistä kalalajeistamme. 1980-luvun 
lopulta lähtien Saaristomerellä on syntynyt runsaita kuhavuosiluokkia aina 2-4 
vuoden välein ja yleisesti voidaan kuhasaaliissa havaita kolme vallitsevaa 
vuosiluokkaa. Esimerkiksi vuoden 2007 saalismäärästä noin 80 % 
kokonaissaaliista muodostui vuosiluokista 1999, 2001 ja 2002 (RKTL 2008, 43.)  
 
Kuva 1. Merialueen ammattikalastuksen kuhasaalis vuosina 1980–2009. Kuva: 
RKTL (viitattu 13.9.2010) 
Erityisesti Saaristomereltä pyydetyn kuhasaaliin määrässä on havaittavissa 
vaihtelua eri vuosina. Tämä johtunee pitkälti kuhan lisääntymismenestyksestä ja 
sen vaihtelusta vuosittain. Vuosi 1997 oli kuhasaaliin kannalta huippuvuosi 
(kuva 1). Tämän jälkeen saalismäärät ovat olleet pienempiä ja seuraava 
saalishuippu on koettu vuonna 2003. Tällöin hyvä kuhasaalis Saaristomerellä oli 
tulosta lämpimän kesän ja hyvän vuosiluokan 1997 yksilöistä (Saarinen M. 
2005,13.) Vuodesta 2003 eteenpäin kuhasaalis merialueilla on pienentynyt.  
Vuonna 2009 ammattikalastajien saama kuhasaalis merialueilla oli 307 tonnia 
(kuva 1), josta Saaristomeren kuhasaaliin osuus oli 113 tonnia. Merkittävin osa 
kuhasaaliista Saaristomerellä saadaan myöhäissyksyllä ja keväällä verkoilla. 
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Kutuaikana kuhaa saadaan myös silakka- ja suomukalarysillä (Saarinen M. 
2005, 13.) Saaristomerellä ammattikalastajat käyttävät pääosin silmäkooltaan 
45 mm:n verkkoja, joskin 1980-luvulta lähtien on yleisesti käytetty myös 43 
mm:n verkkoja (Raitaniemi J. & Manninen K. 2007, 46). Vuonna 2009 
Saaristomeren kuhasaaliista (kuva 2) noin 90 % saatiin 43–45 mm:n verkoilla ja 
noin 10 % 46–50 mm:n verkoilla. Useimmiten käytettiin 43 mm:n verkkoja 
(RKTL 2011.)  
 
Kuva 2. Vuoden 2009 kuhasaalis Saaristomerellä ja sen jakautuminen 
pyydyksittäin. Aineisto: RKTL:n saalistilastot 2009. 
ICES- aluejaon mukaan Saaristomerellä (alue 29) tärkeimmät kuhanpyyntialu-
eet sijaitsevat tilastoruuduissa 51, 52, 60 ja 61 (kuva 3). Tilastoruutu 47 on 
myös merkittävä kuhan pyyntialue, mutta se jaetaan niin, että pohjoisosa 
alueesta kuuluu ICES- jaon mukaisesti Selkämeren osa-alueisiin ja eteläosa 
Saaristomeren alueisiin (Raitaniemi J. & Manninen K. 2007, 47). 
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Kuva 3. ICES- osa- aluejako. Ympyröidyt alueet ovat vuonna 2001 perustettuja 
hylkeidensuojelualueita. Aineisto: RKTL. (viitattu 12.10.2010) 
2.4 Harmaahylkeet eli hallit ja niiden vaikutus kuhakantaan 
1900-luvun alkupuolella Itämeren harmaahyljekanta käsitti 80 000-100 000 
yksilöä. Ympäristömyrkkyjen ja liikapyynnin seurauksena kanta kuitenkin 
romahti ja 1970-luvun lopun ja 1980-luvun alussa Itämeren harmaahyljekanta 
käsitti vain noin 2000 yksilöä. Sittemmin rauhoitustoimien ja ympäristönsuojelun 
vaikutuksesta kanta on uudelleen vahvistunut (Ylimaunu J. 2000, 50.) 
RKTL tutkii kannan kehitystä joka vuosi toteutettavilla lentolaskennoilla. 
Laskentojen perusteella kanta on voimistunut erityisesti Ahvenanmaalla ja 
Saaristomerellä, jossa laumat ovat viime vuosina keskittyneet karikkoiseen 
etelävyöhykkeeseen Utön ja Bengtskärin lähettyville (RKTL 2005.) Laskennat 
suoritetaan joka vuosi alkukesän aikaan (touko-kesäkuussa), jolloin suurin osa 
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halleista oleilee karvanlähdönaikaan luodoilla. Lentolaskennoissa laumat 
kuvataan ja kuvista lasketaan yksilömäärät. Näin saatava tulos on seuranta-
arvio, joka sisältää vain kuvissa näkyvien hallien määrän, ei siis vedessä olevia 
yksilöitä (RKTL, 2007.) 
Hallikannan kehityksessä on ollut vaihtelua eri vuosien välillä. Pelkästään 
Saaristomerellä kannan koko on laskentojen mukaan ylittänyt 2000 yksilön 
rajan vuosina 2005, 2007, 2008 ja 2010 (kuvio 1). 
 
Kuvio 1. Harmaahyljekannan kehitys Saaristomerellä vuosina 2004–2010. 
Aineisto: RKTL 
Harmaahylje on elintavoiltaan ulkomerellä ja ulkoluodoilla viihtyvä laumaeläin. 
Suurimmat laumat tavataankin touko-elokuun aikana ulkosaariston luodoilla. 
Hylkeiden pääravintona ovat kalat, varsinkin silakka, turska ja lohi. Arvioidaan 
että täysikasvuinen hylje käyttää ravintonaan 7-12 kg kalaa vuorokaudessa 
(Ylimaunu J. 2000, 53.)   
Merkittävä osa hylkeiden ravinnosta koostuu myös kuhasta. Arviolta vuonna 
2007 ammattikalastajat saivat noin 27 000 kiloa hylkeiden vahingoittamaa 
kuhasaalista. Tämä on noin 7 % kokonaissaaliista (RKTL, 2011.) Vuonna 2008 
hylkeiden aiheuttama saalisvahinko kasvoi ja vuonna 2009 saalisvahinkojen 
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määrä kääntyi laskuun (kuva 4). Saalisvahinkojen minimointi edellyttäisi uusien 
verkkopyynnin korvaavien menetelmien kehittämistä. 
 
Kuva 4. Hylkeiden aiheuttamat saaliskuhavahingot alueittain ammattikalastajien 
ilmoitusten perusteella. Lähde: RKTL, Söder-Kultalahti (viitattu 14.1.2011) 
Ammattikalastajien mukaan hylkeiden aiheuttamien saalismenetyksien vuoksi 
kuhan verkkopyynti avovesikautena on käynyt kannattamattomaksi erityisesti 
sisä- ja välisaaristossa. Yleinen mielipide kuhan käyttäytymismuutoksiin on 
harmaahylkeiden siirtyminen sisäsaaristoon: tämän seurauksena kuhat ovat 
siirtyneet suojaisampiin ja matalampiin vesiin, joihin hylkeet eivät toistaiseksi ole 
levinneet (Raitaniemi J. & Manninen K. 2006, 49–50). Vuonna 2001 valtion 
omistamille vesialueille perustettiin seitsemän hylkeidensuojelualuetta (kuva 3), 
joiden perustaminen tavalla tai toisella loi rajoitteita ammattikalastuksen 
harjoittamiselle. 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalastajille tekemän puhelinhaastatte-
lun mukaan hylkeet ovat aiheuttaneet kalastajille ongelmia rikkomalla pyydyk-
siä, aiheuttamalla saalishävikkiä sekä aiheuttamalla kalojen vahingoittumista ja 
karkottumista. Kasvavan hyljeongelman seurauksena monet kalastajat ovat 
myös joutuneet vähentämään pyyntikertoja sekä muuttamaan pyyntikalustoaan 
ja siirtymään uusille alueille kalastamaan. Useiden kalastajien mukaan hylkeet 
myös häiritsevät kalojen kutua ja muuttavat niiden parvikäyttäytymistä. 
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Hylkeiden vaikutuksesta johtuen useimmat ammattikalastajat ovat sitä mieltä, 
että varsinkin siiat ja kuhat hakeutuvat ulkosaaristosta sisäsaaristoon ja mataliin 
lahtiin sekä jokisuihin hylkeiltä suojaan (Salmi J. ym.  2010,4, 14.) 
2.5 Merimetsot ja niiden vaikutus kuhakantaan 
Suomessa ja muualla Itämeren ympäristössä pesivät merimetsot kuuluvat 
Phalacrocorax carbo-lajin alalajiin sinensis. Tämän alalajin merimetsot 
hävitettiin Euroopasta lähes sukupuuttoon. Tehokkaiden suojelutoimien 
vaikutuksesta laji saatiin kuitenkin pelastettua ja vuonna 1996 laji palasi 
Suomen pesimälinnustoon. Tästä eteenpäin merimetsokanta on kasvanut 
räjähdysmäisesti. Vuonna 1996 Suomessa pesi yhdessä koloniassa 10 
merimetsoparia ja vuonna 2009 määrä oli noussut 16 000 pariin ja 
pesimäyhdyskuntia oli jo 48 kappaletta (BirdLife 2011). Suurimmillaan kanta on 
ollut Saaristomerellä, Suomenlahdella ja Selkämerellä.  
Saaristomerellä kanta on ollut vahvin vuonna 2009, jolloin merimetsoja laskettiin 
olevan 4300 pesivää paria (kuva 5). Vaikka kannan kasvu 1990- ja 2000- luvulla 
on ollut voimakasta, on kasvussa tapahtunut hidastumista. Vuonna 2010 
Saaristomerellä laskettiin 3557 pesivää paria, joka on 24 % pienempi kuin 
huippuvuonna 2009 (Korhonen K. 2010,9.) Tällöin kylmä talvi Euroopassa 
heikensi Itämeren pohjoisosassa pesivää merimetsokantaa (SYKE 2010). 
Laji on aiheuttanut ristiriitaisia tunteita niin ammattikalastajien kuin 
luonnonsuojelijoiden kannalta.  Ristiriitoja syntyy kun merimetso hyödyntää 
ravintonaan kallisarvoisia kalalajeja ja vaikuttaa näin ammattikalastajien 
saalismääriin negatiivisesti. Merimetsojen aiheuttama predaatio kohdistuu 
suurelta osin 2- 4-vuotiaisiin kuhiin ja niiden laskennallinen arvo merimetsojen 
ravinnosta oli vuonna 2009 noin miljoona yksilöä. Näiden laskelmien pohjalta 
merimetsojen vaikutus kuhien kuolevuuteen olisi 10-12 % vuodessa (RKTL, 
2011.) 
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Kuva 5. Merimetsokannan kehitys Itämerellä vuosina 1996–2009. Kuva:SYKE 
(viitattu 12.10.2010) 
Tutkimuksia merimetsojen ravinnonkäytöstä on tehty runsaasti. Tällä hetkellä 
meneillään oleva tutkimushanke (2010-2015) kartoittaa aikuisten merimetsojen 
ravinnonkäyttöä Saaristo- ja Selkämerellä. Saaduista tuloksista selviää, että 
merimetsojen ravinnonkäytössä on selvää ajallista ja paikallista vaihtelua: 
sisälahdissa kuhan osuus oli 14 % ja ulompana merellä 2 % eri kalalajien 
kokonaismassan suhteista (RKTL 2010.)  Niillä alueilla, joissa merimetsokanta 
on runsastunut, on huomattu myös käyttäytymismuutoksia särkikaloilla ja 
ahvenilla. Alue, josta on ennen tullut runsaasti kalaa, saattaakin olla tyhjä. 
Jossain muualla kaloja taas voi olla runsaastikin. Tällaiset kalojen 
käyttäytymismuutokset voivat olla yhteyksissä merimetsojen liikkeisiin (RKTL, 
2009.) 
Aikuinen merimetso käyttää 400-500 g kalaa vuorokaudessa. Vuonna 2004 
merimetsojen pesimäkautista ravintoa tutkittiin Tammisaaren vesialueilla ja 
saatujen tulosten mukaan noin 4-5 % lintujen käyttämästä ravinnosta oli kuhaa. 
Määrä ei sinänsä ole korkea, mutta sillä voi olla huomattavaa merkitystä 
kuhakannan kehitykseen: merimetso hyödyntää ravintonaan varsin 
pienikokoista kalaa ja pyytää näin ollen runsaasti alamittaista kuhaa. 
Tammisaaren vesillä merimetsojen ravintonaan käyttämien kuhien keskipaino 
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oli 180 g. Koska tämän kokoisilla kuhilla luonnollisen kuolevuuden osuus on 
pientä, voivat merimetsot vaikuttaa kalastukseen rekrytoituvien kuhien määrän 
kautta (RKTL 2008, 43).  
Merimetsojen poikasajan ravinnonkäyttöä Saaristomerellä on tutkittu kesinä 
2009- 2010. Vuonna 2009 kerätyistä tuoreoksennusnäytteistä löytyi kaloja 2559 
kappaletta ja näistä suurin osa (1066 kpl) oli kivinilkkaa. Ahvenia oli 487 kpl, 
silakkaa 335 kpl ja kuhaa 132 kpl. Vuonna 2010 kerätyistä 
tuoreoksennusnäytteistä löytyi kaloja 2230 kappaletta ja näistä suurin osa oli 
kivinilkkaa (736 kpl). Ahvenia löytyi 388 kpl, silakkaa 369 kpl ja kuhaa 55 kpl. 
Saatujen tuloksien pohjalta voidaan todeta merimetson hyödyntävän 
ravintonaan ensisijaisesti kivinilkkaa, ahventa, silakkaa ja särkikaloja. Toisaalta 
juuri näiden lajien esiintyminen merimetsojen pesimäalueilla on suurta ja siksi 
on todennäköistä, ettei merimetso juurikaan valikoi saalistaan, vaan saalistaa 
niitä lajeja, joita on runsaimmin sen ympäristössä (Korhonen K. 2010, 34, 61, 
93.) 
Vaikka ravintotutkimukset osoittavatkin, että merimetso hyödyntää ravintonaan 
pääosin taloudellisesti vähäarvoisia särkikaloja, on lajin ravintokoostumuksessa 
havaittavissa alueellista vaihtelua. Samoilla alueilla vuodesta toiseen elävät 
merimetsoyhdyskunnat voivat vaikuttaa kalastossa tapahtuviin 
rakennemuutoksiin (RKTL, 2010.)  
Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitoksen kalastajille tekemän puhelinhaastatte-
lun mukaan merimetsojen aiheuttamat ongelmat ovat lisääntyneet viimeisen 
kolmen vuoden aikaan. Suurimmat haitat ovat kalastajien mukaan aiheutuneet 
Saaristomerellä ja Suomenlahdella. 23 % tutkimukseen vastanneista 
kalastajista ilmoitti merimetson aiheuttaneen pyydysvahinkoja, joskin jossain 
määrin oli vaikeaa erottaa oliko kysymyksessä harmaahylkeen aiheuttama tuho.  
34 % puolestaan arvioi merimetson vieneen pyydyksistä kalaa. Eniten 
merimetsot aiheuttivat ongelmia Suomenlahdella, Saaristomerellä ja 
Selkämerellä toimineita ammattikalastajia (Salmi  J. ym. 2010,9–11.) 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 
3.1 Menetelmät 
Merkityt kuhayksilöt olivat luonnonkaloja ja ne olivat pyydetty rysillä 
Saaristomereltä. ICES-aluejaon mukaisesti merkittyjen kuhien pyynti ja 
merkinnät on suoritettu tilastoruuduissa 52 ja 47 (kuva 3). Koko aineisto käsitti 
yhteensä 52 merkintäerää ja kaikkiaan 5933 yksilöä. Merkinnät suoritettiin 
huhti- kesäkuun aikana. 
Merkintäerä- ja palautustiedot ovat peräisin Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitokselta. Kussakin merkintäerässä on tiedot istutuserästä, -paikasta, 
-päivämäärästä, -pituudesta ja- painosta, käytetystä kalakannasta, 
merkintämääristä sekä merkkisarjan koodeista. Palautustiedoissa ovat tiedot 
vielä palautusmääristä, painoista ja- pituuksista, saantipaikoista, käytetyistä 
pyydyksistä sekä tiedot palautusprosenteista ja saalismääristä tuhatta istukasta 
kohti. 
Saaduista palautustiedoista tarkasteltiin palautusten ajallista ja alueellista 
jakautumista, keskimääräisiä vaellusmatkoja ja näissä tapahtuneita mahdollisia 
muutoksia.  Taustamuuttujina tarkasteltiin merimetso- ja harmaahyljekannan 
mahdollisia vaikutuksia. 
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3.2 Carlin-merkintä 
 
Kuva 6. Kuhan Carlin-merkintä Kuva: Raisa Kääriä 
Carlin-merkki on yksilökohtainen merkki. Carlin-merkki on muovinen levy ja se 
sisältää yksilöllisen koodin, joka koostuu kirjainparista sekä nelinumeroisesta 
luvusta, jonka avulla kukin merkitty yksilö voidaan tunnistaa (kuva 6). Merkki 
kiinnitetään teräslangoilla huumatun kalan selkälihakseen selkäevän alapuolelle 
ja merkin toisella puolella ovat tiedot palautusmenettelystä sekä selvitykset 
tarvittavista palautustiedoista. Palautustietoihin tulee merkitä pyyntipäivä, 
pyyntipaikka, pyydys sekä kalan sukupuoli, pituus ja paino. 
Carlin-merkintä on ollut jo 1960-luvulta asti yleisin käytetty 
yksilömerkintämenetelmä Suomessa. Menetelmää on sovellettu eniten 
taimenien ja lohien merkintään, joskin se soveltunee hyvin kaikille Suomessa 
istutettaville kalalajeille. Rajoittava tekijä on kalan koko: lohen on oltava 
vähintään 14 cm, meritaimenen 18 cm ja järvitaimenen 20 cm. Kuhalla kuten 
muillakaan lajeilla ei vastaavia mittoja ole määritelty (Friman ym. 1999, s.115). 
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Suomessa merkitään Carlin-merkillä joka vuosi noin 90 000 kalaa ja näistä 
saadaan palautuksina vuosittain noin 4000 merkkiä (RKTL 2011). 
3.2.1 Menetelmän edut ja haitat 
Carlin-merkintä mahdollistaa tietojen keskitetyn keräilyn sekä saalisarvioiden 
tekemisen, mikäli palautettujen merkkien raportointiaste tunnetaan riittävän 
hyvin. Myös kalojen kasvua, vaelluksia, kuolleisuutta sekä istutusten 
tuloksellisuutta voidaan tarkastella. Edellytyksenä kuitenkin on, että 
palautustiedot ovat riittävät ja varsinkin kasvututkimuksissa merkin vaikutus 
yksilöiden kasvuun tunnetaan. Carlin-merkki aiheuttaa kuitenkin kaloille 
lisäkuolleisuutta, sillä ne voivat takertua mm. verkkoihin helpommin. Lisäksi 
ongelmia aiheuttaa merkkien irtoaminen sekä raportoimattomuus, jolloin 
tulokset vääristyvät (Friman ym.1999,116.) 
Virhelähteenä voidaan pitää myös kalastuksesta aiheutuvaa painetta ja sen 
voimakkuutta: merkittyjä kaloja saadaan enemmän siellä missä kalastetaan kuin 
siellä missä kalastus on vähäisempää. 
3.3 Merkintäerät 
3.3.1 Merkintäerät vuonna 1961 ja vuosina 1977- 1978 
Ensimmäiset kuhamerkinnät Saaristomerellä suoritettiin vuonna 1961. 
Merkintäerissä SF4201-SF4201, SF6355-SF6359 kuhia merkittiin ainoastaan 
kuusi kappaletta. Kyseisien erien kalat merkittiin, pyydettiin ja vapautettiin 
3.7.1961 Rymättylän Kuristenlahdessa (taulukko 1). Tästä erästä ei ole tullut 
lainkaan merkkipalautuksia, joten se on jätetty tarkastelun ja tulosten 
ulkopuolelle. 
Vuonna 1977 merkintäeriä oli yhteensä 13 kpl ja merkittyjen kuhien määrä 
yhteensä 978 kpl. Merkinnät ja pyynti suoritettiin Taivassalon Ihattulassa, 
Sarsalassa ja Hylkilänlahdessa sekä Askaisilla Musta-aukolla ja Iiroistenlahdella 
(taulukko 1).  
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Vuonna 1978 kuhia merkittiin yhdessä erässä 498 kpl Taivassalon Ihattulassa. 
1970-luvun merkinnät suoritti Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (taulukko1). 
Taulukko 1. Merkinnät vuosina 1961,1977 ja 1978 
 
3.3.2 Merkintäerät vuonna 1997 ja 1998 
Merkintäerässä OV9700-OV9899 merkittiin kuhia yhteensä 195 kpl. 
Merkintäpäivä oli 6.6.1997 Paraisilla Peimarilla. Merkittyjen yksilöiden 
keskipituus oli 335 mm ja keskipaino 304 g. Kalat nukutettiin bentsokaiinilla ja 
merkinnät suoritti Valtion Kalatalousoppilaitos (taulukko 2). Merkityt kuhat olivat 
uistinkaloja, eikä niitä ollut pyydetty rysillä. 
Vuonna 1998 merkintäeriä oli kaksi: LS9155-LS9199 ja LS9100-LS9140. 
Merkinnät suoritettiin 15.6.1998 Naantalin Ajonpäässä RKTL:n ja Airiston 
kalastusalueen toimesta.  Erässä LS9155-LS9199 merkittiin 44 yksilöä, joiden 
keskipituus oli 431 mm ja keskipaino 628 g. Erässä LS9100-LS9140 merkittyjä 
yksilöitä oli 41 kpl ja niiden keskipituus oli 440 mm sekä keskipaino 753 mm. 
Molemmissa erissä nukutusaineena oli MS222 (taulukko 2). 
 
 
Istutuspvm Eränumero Istutuspaikka Merkkierät Kpl
03.07.1961 1 RYMÄTTYLÄ KURISTENLAHTI SF4201 -SF4201 1
03.07.1961 1 RYMÄTTYLÄ KURISTENLAHTI SF6355 -SF6359 5
24.05.1977 1 TAIVASSALO IHATTULA BB6921 -BB7093 173
30.05.1977 2 ASKAINEN MUSTA-AUKKO KAAMANEN BB7094 -BB7103 10
01.06.1977 3 TAIVASSALO IHATTULA BB7104 -BB7132 29
02.06.1977 4 ASKAINEN MUSTA-AUKKO BB7133- BB7147 15
02.06.1977 5 ASKAINEN IIROISTENLAHTI BB7148 -BB7154 7
02.06.1977 6 TAIVASSALO SARSALA BB7155 -BB7228 74
09.06.1977 7 ASKAINEN MUSTA-AUKKO BB7229 -BB7318 90
13.06.1977 8 TAIVASSALO IHATTULA BB7319 -BB7393 75
13.06.1977 9 TAIVASSALO SARSALA BB7394 -BB7572 178
14.06.1977 10 TAIVASSALO IHATTULA BB7573 -BB7654 82
14.06.1977 11 TAIVASSALO SARSALA BB7655 -BB7763 108
15.06.1977 12 ASKAINEN MUSTA-AUKKO BB7764 -BB7774 11
29.06.1977 13 TAIVASSALO HYLKILÄNLAHTI BB7775 -BB7900 126
16.05.1978 1 TAIVASSALO IHATTULA BO0001 -BO0499 498
Yhteensä 1476
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Taulukko 2. Merkinnät vuosina 1997 ja 1998 
 
3.3.3 Merkintäerät vuonna 1999 
Vuonna 1999 merkintäeriä oli yhteensä 16 kpl. Merkinnät suoritettiin 29.4- 
8.6.1999 välisenä aikana. Kaikkiaan kuhia merkittiin 1146 kpl. Erässä 8 
nukutusaineena oli bentsokaiini, muissa erissä käytettiin MS222:sta. Merkinnät 
suoritti RKTL ja Airiston kalastusalue (taulukko 3). 
Taulukko 3. Merkinnät vuonna 1999. 
 
3.3.4 Merkintäerät vuonna 2000 
Vuonna 2000 merkintäeriä oli 14 ja merkittäviä yksilöitä yhteensä 1045 kpl. 
Merkinnät suoritettiin 28.4-14.6.2000 välisenä aikana ja nukutusaineena 
kaikissa erissä oli MS222. Merkinnät suoritti RKTL ja Airiston kalastusalue 
(taulukko 4). 
Istutuspvm Eränumero Istutuspaikka Merkintäerät Kpl
06.06.1997 3 PARAINEN PEIMARI HIRSALÖ OV9700 -OV9899 195
15.06.1998 2 NAANTALI AJONPÄÄ LS9155 -LS9199 44
15.06.1998 3 NAANTALI AJONPÄÄ LS9100 -LS9140 41
Yhteensä 280
Istutuspvm Eränumero Istutuspaikka Merkintäerät Kpl
29.04.1999 1 NAANTALI AJONPÄÄ RF0000 -RF0118 119
03.05.1999 2 NAANTALI AJONPÄÄ RF0119 -RF0169 51
05.05.1999 3 NAANTALI AJONPÄÄ RF0170 -RF0255 85
05.05.1999 4 NAANTALI AJONPÄÄ RF0256 -RF0286 31
05.05.1999 5 NAANTALI AJONPÄÄ RF0287 -RF0308 22
11.05.1999 6 NAANTALI AJONPÄÄ RF0309 -RF0331 23
11.05.1999 7 NAANTALI AJONPÄÄ RF0332 -RF0434 103
30.05.1999 8 PARAINEN HIRSALÖ IP4700 -IP4849 147
01.06.1999 9 NAANTALI AJONPÄÄ RF0435 -RF0451 17
01.06.1999 10 NAANTALI AJONPÄÄ RF0452 -RF0479 28
04.06.1999 11 NAANTALI AJONPÄÄ RF0480 -RF0499 20
18.05.1999 12 ASKAINEN MYNÄLAHTI KALLEINEN RF0500 -RF0609 110
25.05.1999 13 ASKAINEN MYNÄLAHTI KALLEINEN RF0610 -RF0699 90
26.05.1999 14 MYNÄMÄENLAHTI TUOMONRIUTTA RF0700 -RF0789 90
28.05.1999 15 MYNÄMÄENLAHTI TUOMONRIUTTA RF0790 -RF0839 50
08.06.1999 16 MYNÄMÄENLAHTI TUOMONRIUTTA RF0840 -RF0999 160
Yhteensä 1146
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Taulukko 4. Merkinnät vuonna 2000 
 
3.3.5 Merkintäerät vuonna 2006 
Vuonna 2006 kuhia merkittiin kahdessa erässä Airiston kalastusalueen ja 
RKTL:n toimesta. Kummassakin erässä merkittyjä yksilöitä oli 500 kpl. Erä 1 
(VE6500-VE6999) merkittiin 26.5.2006 Askaisilla Mynälahden Tuomonkarilla. 
Yksilöiden keskipituus oli 368 mm ja keskipaino 393 g. Erän 2 (VE6000-
VE6499) merkinnät suoritettiin 22.5.2006 Naantalin Ajonpäässä ja merkittyjen 
yksilöiden keskipituus oli 370 mm ja keskipaino 421 g. Nukutusaineena oli 
MS222 (taulukko 5). 
3.3.6 Merkintäerät vuonna 2007 ja 2008 
Vuosina 2007 ja 2008 merkinnät suoritettiin Airiston ja Velkuan 
kalastusalueiden toimesta. Merkinnät käsittivät yhteensä 986 yksilöä. Vuonna 
2007 nukutusaineena oli MS222 ja vuonna 2008 neilikkaöljy. 
Vuoden 2007 merkinnät tehtiin 22.5 Askaisten Mynälahdella ja merkintäerä 
(US0000-US0499) sisälsi 496 yksilöä. Yksilöiden keskipituus oli 385 mm ja 
keskipaino 413 g. 
Istutuspvm Eränumero Istutuspaikka Merkintäerät kpl
05.06.2000 1 ASKAINEN MYNÄLAHTI KALLEINEN PR4850 -PR4940 91
14.06.2000 2 ASKAINEN KAAMASTENLUOTO E PR4941 -PR4974 34
24.05.2000 3 ASKAINEN TUOMONRIUTTA PR4750 -PR4829 80
06.06.2000 4 ASKAINEN TUOMONRIUTTA PR4830 -PR4849 45
06.06.2000 4 ASKAINEN TUOMONRIUTTA PR4975 -PR4999 45
28.04.2000 5 NAANTALI AJONPÄÄ PR4500 -PR4599 100
28.04.2000 6 NAANTALI AJONPÄÄ PR4600 -PR4614 15
08.05.2000 7 NAANTALI AJONPÄÄ PR4615 -PR4628 14
08.05.2000 8 NAANTALI AJONPÄÄ PR4629 -PR4699 71
15.05.2000 9 NAANTALI AJONPÄÄ PR4700 -PR4726 27
15.05.2000 10 NAANTALI AJONPÄÄ PR4727 -PR4749 23
17.05.2000 11 PAIMIONLAHTI KESKIOSA PR5000 -PR5072 73
07.06.2000 12 PAIMIONLAHTI KESKIOSA PR5073 -PR5282 210
12.06.2000 13 PAIMIONLAHTI KESKIOSA PR5420 -PR5499 80
09.06.2000 14 PAIMIONSELKÄ POHJOISOSA PR5283 -PR5419 137
Yhteensä 1045
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Vuoden 2008 merkinnät suoritettiin 22.5 Askaisten Lierannassa ja merkintäerä 
(US0500-US09999) sisälsi 490 yksilöä. Yksilöiden keskipituus oli 339 mm ja 
keskipaino 304 g (taulukko 5).  
Taulukko 5. Merkinnät vuosina 2006- 2008. 
 
4 TULOKSET 
4.1 Palautusprosentti ja palautusten ajallinen jakautuminen 
Kaikkiaan kuhia merkittiin näinä vuosina (lukuun ottamatta vuotta 1961) 5933 
kappaletta ja palautuksena saatiin takaisin 850 kappaletta, josta 61 kappaletta 
oli hylättyjä merkintätietoja. Näin ollen koko aineiston palautusprosentti oli 14,3 
%, hyväksyttyjen merkkien osalta taas 13,3 %. Suurin palautusprosentti oli 
vuosien 1998 (27,1 %) ja 1999 (22,1 %) merkinnöistä ja pienin taas vuosien 
2008 ja 2007 merkinnöistä. 
Tarkasteltaessa koko aineistoa, suurin osa (52,7 %) merkkipalautuksista saatiin 
ensimmäisen vuoden kuluessa merkinnästä (kuvio 2). Toisen vuoden kuluessa 
palautuksista saatiin 35,6 % ja kolmannen vuoden kuluessa 7,4 %. Neljännen 
vuoden kuluessa palautuksia tuli 2,6 % ja viidentenä vuonna 0,9 %. Yksi 
palautus saatiin 11. vuotena merkinnästä. 
Istutuspvm Eränumero Istutuspaikka Merkintäerät kpl
26.05.2006 1 ASKAINEN MYNÄLAHTI TUOMONKARI VE6500-VE6999 500
22.05.2006 2 NAANTALI AJONPÄÄ VE6000-VE6499 500
22.05.2007 1 ASKAINEN MYNÄLAHTI PIKKU-TUOMO US0000-US0499 496
22.05.2008 3 ASKAINEN LIERANTA US0500-US0999 490
Yhteensä 1986
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4.1.1 Palautusprosentti ja palautusten ajallinen jakautuminen vuoden 1977 
merkinnöistä 
Vuoden 1977 merkinnöistä saatiin 14.1.1980 mennessä palautuksena 113 
merkkiä (liitteet 8-11). Laskelmissa hylättyjen määrä oli kuusi ja hyväksyttyjä 
palautuksia näin 107 kpl. Kaikkiaan merkittyjä yksilöitä oli 978 kpl. 
Hyväksyttyjen merkkien palautusprosentti oli 10,9 %. Palautusprosentti vaihteli 
eräkohtaisesti 2,4 % -42,9 % välillä. Pienin palautusprosentti oli erässä 
BB7573-BB7654 ja suurin erässä BB7148-BB7154. Merkintöjen 
keskimääräinen takaisinsaanti oli 92 kg/1000 istukasta. 
Merkintäerät BB6921- BB7093, BB7104-BB7132, BB7319-BB7393 ja 
BB7573-BB7654 (liite 1). Merkinnät suoritettiin Taivassalon Ihattulassa 24.5-
14.6.1977 välisenä aikana. Merkittyjä yksilöitä oli kaikkiaan 359 kappaletta ja 
palautuksia saatiin 30 kappaletta (kuvio 3, kuva 7). 
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Kuvio 2. Merkkipalautusten jakautuminen merkinnän jälkeisille 
vuosille. 
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Kuvio 3. Ihattulassa suoritettujen merkintöjen merkintämäärät ja eräkohtaiset 
palautukset. 
 
Kuva 7. Ihattulan merkkipalautusten jakautuminen kuukausittain (%) 
merkintäerän mukaan. 
Merkintäerät BB7155-BB7228, BB7394-BB7572 ja BB7655-BB7763 (liite 1). 
Merkinnät suoritettiin Taivassalon Sarsalassa 2.6-14.6.1977 välisenä aikana. 
Merkittyjä yksilöitä oli 360 kappaletta ja palautuksia saatiin 37 kpl (kuvio 4, kuva 
8). 
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Kuvio 4. Sarsalan eräkohtaiset merkintämäärät ja merkkipalautukset. 
 
Kuva 8. Sarsalan merkkipalautusten jakautuminen kuukausittain (%) 
merkintäerän mukaan. 
Merkintäerät BB7094-BB7103, BB7133-BB7147, BB7148-BB7154, BB7229-
BB7318 ja BB7764-BB7774 (liite 2). Merkinnät suoritettiin Askaisilla 
Iiroistenlahdella ja Musta-aukon ympäristössä 30.5-15.6.1977 välisenä aikana. 
Merkittyjä yksilöitä oli 133 kpl ja palautuksia saatiin 26 kpl (kuvio 5, kuva 9). 
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Kuvio 5. Askaisen Musta-aukon ympäristön ja Iiroistenlahden eräkohtaiset 
merkintämäärät ja merkkipalautukset. 
 
Kuva 9. Musta-aukon ja Iiroistenlahden merkkipalautusten jakautuminen 
kuukausittain (%) merkintäerän mukaan. 
Merkintäerä BB7775-BB7900. Merkinnät suoritettiin 29.6.1977 Taivassalon 
Hylkilänlahdella. Erässä merkittyjä oli 126 kpl ja palautuksia saatiin 21 kpl, joista 
yksi hylättiin. Hyväksyttyjä palautuksia oli siis 20 kpl ja suurin osa (35 %) 
palautuksista saatiin kolmantena vuonna merkinnästä (kuva 10). 
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Kuva 10. Merkkipalautusten jakautuminen merkinnän jälkeisille kuukausille (%) 
Hylkilänlahdella. 
4.1.2 Palautusprosentti ja palautusten ajallinen jakautuminen vuoden 1978 
merkinnöistä 
Vuoden 1978 merkinnöistä saatiin 7.5.1981 mennessä palautuksena 96 
merkkiä (liitteet 12-13). Merkkipalautuksista neljä hylättiin ja hyväksyttyjä 
merkkipalautuksia oli siis 92 kpl. Kaikkiaan merkittyjä yksilöitä oli 498. 
Vuoden 1978 merkinnät suoritettiin yhdessä erässä (BO0001-BO0499) 
Taivassalon Ihattulassa. Hyväksyttyjen merkkien palautusprosentti oli 18,5 % ja 
suurin osa (43,5 %) palautuksista saatiin ensimmäisenä vuonna merkinnästä 
(kuva 11). Merkintöjen keskimääräinen takaisinsaanti oli 83 kg/1000 istukasta. 
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Kuva 11. Merkkipalautusten jakautuminen merkinnän jälkeisille kuukausille (%) 
Ihattulassa. 
4.1.3 Palautusprosentti ja palautusten ajallinen jakautuminen vuoden 1997 
merkinnöistä 
Vuoden 1997 merkinnöistä saatiin 15.6.2001 mennessä palautuksena 32 
merkkiä (liite 14). Merkkipalautuksista yksi hylättiin ja hyväksyttyjä 
merkkipalautuksia oli 31 kpl. Kaikkiaan merkittyjä yksilöitä oli 195 kpl. 
Vuoden 1997 merkinnät suoritettiin yhdessä erässä (OV9700-OV9899) 
6.6.1997 Paraisilla Hirsalössa. Hyväksyttyjen merkkien palautusprosentti oli 
15,9 % ja suurin osa (48,4 %) palautuksista saatiin toisena vuonna merkinnästä 
(kuva 12). Merkintöjen keskimääräinen takaisinsaanti oli 109 kg/1000 istukasta. 
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Kuva 12. Merkkipalautusten jakautuminen merkinnän jälkeisille kuukausille (%) 
Hirsalössa. 
4.1.4 Palautusprosentti ja palautusten ajallinen jakautuminen vuoden 1998 
merkinnöistä 
Vuoden 1998 merkinnöistä saatiin 7.3.2001 mennessä palautuksena 25 
merkkiä (liite 15, kuva 13). Merkkipalautuksista kaksi hylättiin ja hyväksyttyjä 
palautuksia oli 23 kpl. Kaikkiaan merkittyjä oli 85 kpl ja hyväksyttyjen merkkien 
palautusprosentti oli 27,1 %.  Merkintöjen keskimääräinen takaisinsaanti oli 233 
kg/1000 istukasta. Kaikki merkinnät suoritettiin Naantalin Ajonpäässä 
15.6.1998. Merkinnät käsittivät kaksi merkintäerää: LS9155-LS9199 ja LS9100-
LS9140 (liite 3). 
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Kuva 13. Merkkipalautusten jakautuminen merkinnän jälkeisille kuukausille (%) 
Ajonpäässä. 
4.1.5 Palautusprosentti ja palautusten ajallinen jakautuminen vuoden 1999 
merkinnöistä 
Vuoden 1999 merkinnöistä saatiin 9.1.2006 mennessä palautuksena 269 
merkkiä (liitteet 16-21). Laskelmissa hylättyjen määrä oli 16 kpl ja hyväksyttyjä 
palautuksia 253 kpl. Kaikkiaan merkittyjä yksilöitä oli 1146 kpl. 
Hyväksyttyjen merkkien palautusprosentti oli 22,1 %.  Palautusprosentti vaihteli 
eräkohtaisesti 9,1 % -34,4 % välillä. Pienin palautusprosentti oli erässä 
RF0287-RF0308 ja suurin erässä RF0610-RF0699. Merkintöjen 
keskimääräinen takaisinsaanti oli 153 kg/1000 istukasta.  
Merkintäerät RF0000 -RF0118, RF0119-RF0169, RF0170-RF0255, RF0256-
RF0286, RF0287-RF0308, RF0309-RF0331, RF0332-RF0434, RF0452-
RF0479, RF0480-RF0499 ja RF0435-RF0451 (liite 4). Merkinnät suoritettiin 
Naantalin Ajonpäässä 29.4-4.6.1999 välisenä aikana. Kaikkiaan merkittyjä 
yksilöitä oli 499 kpl ja palautuksia saatiin 96 kpl (kuvio 6, kuva 14). 
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Kuvio 6. Naantalin Ajonpään eräkohtaiset merkintämäärät ja merkkipalautukset. 
 
Kuva 14. Ajonpään merkkipalautusten jakautuminen kuukausittain (%) 
merkintäerän mukaan. 
Merkintäerä IP4700-IP4849 Merkinnät suoritettiin 30.5.1999 Paraisilla 
Hirsalössä. Erässä merkittyjä oli 147 kpl ja palautuksia saatiin 29 kpl, joista 
kaksi hylättiin. Hyväksyttyjä palautuksia oli 27 kpl ja suurin osa (37 %) 
palautuksista saatiin toisena vuonna merkinnästä (kuva 15). 
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Kuva 15. Merkkipalautusten jakautuminen merkinnän jälkeisille kuukausille (%) 
Hirsalössa. 
Merkintäerät RF0500-RF0609 ja RF0610-RF0699 (liite 5).  Merkinnät 
suoritettiin Askaisilla Mynälahdella (Kalleinen) 18.5 ja 25.5. 1999. Merkittyjä 
yksilöitä oli 200 kpl ja palautuksia saatiin 53 kpl (kuvio 7, kuva 16). 
 
Kuvio 7. Mynälahden eräkohtaiset merkintämäärät ja merkkipalautukset. 
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Kuva 16. Mynälahden merkkipalautusten jakautuminen kuukausittain (%) 
merkintäerän mukaan. 
Merkintäerät RF0700-RF0789, RF0790-RF0839 ja RF0840-RF0999 (liite 5). 
Merkinnät suoritettiin Mynämäenlahden Tuomonriutalla 26.5 ja 28.5 sekä 
8.6.1999. Merkittyjä yksilöitä oli 300 kpl ja palautuksia saatiin 91 kpl (kuvio 8, 
kuva 17). 
 
Kuvio 8. Tuomonriutan eräkohtaiset merkintämäärät ja merkkipalautukset. 
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Kuva 17. Tuomonriutan merkkipalautusten jakautuminen kuukausittain (%) 
merkintäerän mukaan. 
4.1.6 Palautusprosentti ja palautusten ajallinen jakautuminen vuoden 2000 
merkinnöistä 
Vuoden 2000 merkinnöistä saatiin 1.5.2007 mennessä palautuksena 120 
merkkiä (liitteet 22-24). Laskelmissa hylättyjen määrä oli 11 kpl ja hyväksyttyjä 
palautuksia näin 109 kpl. Kaikkiaan merkittyjä yksilöitä oli 1045 kpl.  
Hyväksyttyjen merkkien palautusprosentti oli 10,4 %. Palautusprosentti vaihteli 
eräkohtaisesti 5-17,8 % välillä. Pienin palautusprosentti oli erässä PR4500-
PR4599 ja suurin erässä PR5000-PR5072. Merkintöjen keskimääräinen 
takaisinsaanti oli 61,1 kg/1000 istukasta. 
Merkintäerät PR4850-PR4940, PR4941-PR4974, PR4795-PR4829, PR4830-
PR4849, PR4975-PR4999 (liite 6). Merkinnät suoritettiin 24.5-14.6.2000 
välisenä aikana Askaisilla Mynälahdella, Kaamastenluodolla sekä 
Tuomonriutalla. Merkittyjä yksilöitä oli 295 kpl ja palautuksia saatiin 30 kpl 
(kuvio 9, kuva 18). 
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Kuvio 9. Kaamastenluodon ja Tuomonriutan eräkohtaiset merkintämäärät ja 
merkkipalautukset.
 
Kuva 18. Kaamastenluodon ja Tuomonriuttojen merkkipalautusten 
jakautuminen kuukausittain (%) merkintäerän mukaan. 
Merkintäerät PR4500-PR4599, PR4600-PR4614, PR4615-PR4628, PR4629-
PR4699, PR4700-PR4726 ja PR4727-PR4749 (liite 7). Merkinnät suoritettiin 
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Naantalin Ajonpäässä 28.4, 8.5 ja 15.5.2000. Merkittyjä yksilöitä oli kaikkiaan 
250 kpl ja palautuksia saatiin 23 kpl (kuvio 10, kuva 19). 
 
Kuvio 10. Ajonpään eräkohtaiset merkintämäärät ja merkkipalautukset. 
 
Kuva 19. Ajonpään merkkipalautusten jakautuminen kuukausittain (%) 
merkintäerän mukaan. 
Merkintäerät PR5000-PR5072, PR5073-PR5282, PR5283-PR5419, PR5420-
PR5499 (liite 7). Merkinnät suoritettiin Paimionlahdella ja Paimionselällä 17.5-
12.6.2000. Merkittyjä yksilöitä oli kaikkiaan 500 kpl ja palautuksia saatiin 67 kpl 
(kuvio 11, kuva 20). 
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Kuvio 11. Paimionlahden eräkohtaiset merkintämäärät ja merkkipalautukset. 
 
Kuva 20. Paimionlahden merkkipalautusten jakautuminen kuukausittain (%) 
merkintäerän mukaan. 
4.1.7 Palautusprosentti ja palautusten ajallinen jakautuminen vuoden 2006 
merkinnöistä 
Vuoden 2006 merkinnöistä saatiin 9.10.2008 mennessä palautuksena 112 
merkkiä (liitteet 25-26). Laskelmissa hylättyjen määrä oli 10 ja hyväksyttyjä 
palautuksia näin 102 kpl. Kaikkiaan merkittyjä oli 1000 kpl ja hyväksyttyjen 
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merkkien palautusprosentti oli 10,2 %. Merkintöjen keskimääräinen 
takaisinsaanti oli 59 kg/1000 istukasta.  
Merkintäerä VE6500-VE6999 Merkinnät suoritettiin 26.5.2006 Askaisilla 
Mynälahdella (Tuomonkari). Erässä merkittyjä oli 500 kpl ja palautuksia saatiin 
63 kpl, joista kuusi hylättiin. Hyväksyttyjä palautuksia oli 57 kpl. suurin osa 
(57,9 %) palautuksista saatiin toisena vuonna merkinnästä (kuva 21). 
Palautusprosentti tässä erässä oli 11,4 % ja keskimääräinen takaisinsaanti 67 
kg/1000 istukasta. 
 
Kuva 21. Merkkipalautusten jakautuminen merkinnän jälkeisille kuukausille (%) 
Mynälahdella. 
Merkintäerä VE6000-VE6499 Merkinnät suoritettiin 22.5.2006 Naantalin 
Ajonpäässä. Erässä merkittyjä oli 500 kpl ja palautuksia saatiin 49 kpl, joista 
neljä hylättiin. Hyväksyttyjä palautuksia oli 45 kpl ja suurin osa (60 %) 
palautuksista saatiin ensimmäisenä vuotena merkinnästä (kuva 22). 
Palautusprosentti tässä erässä oli 9 % ja keskimääräinen takaisinsaanti 51 
kg/1000istukasta. 
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Kuva 22. Merkkipalautusten jakautuminen merkinnän jälkeisille kuukausille (%) 
Naantalissa. 
4.1.8 Palautusprosentti ja palautusten ajallinen jakautuminen vuoden 2007 
merkinnöistä 
Vuoden 2007 merkinnöistä saatiin 25.3.2009 mennessä palautuksena 47 
merkkiä (liite 27). Laskelmissa hylättyjen määrä oli neljä ja hyväksyttyjä 
palautuksia näin 43 kpl. Merkittyjä yksilöitä oli 496 kpl.  
Vuoden 2007 merkinnät suoritettiin yhdessä erässä (US0000-US0499) 
Askaisilla Mynälahdella (Pikku-Tuomo). Hyväksyttyjen merkkien 
palautusprosentti oli 8,7 % ja suurin osa (76,7 %) palautuksista saatiin 
ensimmäisenä vuotena merkinnästä (kuva 23). Merkintöjen keskimääräinen 
takaisinsaanti oli 48 kg/1000 istukasta. 
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Kuva 23. Merkkipalautusten jakautuminen merkinnän jälkeisille kuukausille (%) 
Mynälahdella. 
4.1.9 Palautusprosentti ja palautusten ajallinen jakautuminen vuoden 2008 
merkinnöistä 
Vuoden 2008 merkinnöistä saatiin 23.9.2010 mennessä palautuksena 36 
merkkiä (liite 28). Laskelmissa hylättyjen määrä oli seitsemän ja hyväksyttyjä 
palautuksia näin 29 kpl. Merkittyjä yksilöitä oli 490 kpl.  
Vuoden 2008 merkinnät suoritettiin yhdessä erässä (US0500-US0999) 
Askaisilla Lierannassa. Hyväksyttyjen merkkien palautusprosentti oli 5,9 % ja 
suurin osa (48,1 %) palautuksista saatiin ensimmäisen vuoden aikana 
merkinnästä (kuva 24). Merkintöjen keskimääräinen takaisinsaanti oli 24 
kg/1000 istukasta.  
Vuoden 2008 merkintöjen palautusprosentti oli alhaisin koko aineistosta. 
Toisaalta palautuksia on tullut jopa vuosien kuluttua merkinnöistä, joten näiden 
vuosien kohdalla palautusprosentti voi vielä kasvaa.  
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Kuva 24. Merkkipalautusten jakautuminen merkinnän jälkeisille kuukausille (%) 
Askaisilla Lierannassa. 
4.2 Merkkipalautusten jakautuminen pyydyksittäin 
Suurin osa merkityistä yksilöistä oli pyydetty verkoilla (56,6 %), toiseksi eniten 
rysillä (7,9 %) ja kolmanneksi eniten heittouistimella (3,5 %).  
Merkkipalautuksissa oli myös 231 palautusta (27,2 %), joissa käytettyä 
pyydystä ei mainittu (taulukko 6).  
Taulukko 6. Merkkipalautusten jakautuminen pyydyksittäin eri merkintävuosina. 
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Pyydys 1977 1978 1997 1998 1999 2000 2006 2007 2008 yhteensä %
Verkko 13 13 20 20 163 83 21 7 1 341 40,1
Verkko > 40 mm 8 12 5 3 2 44 31 22 127 14,9
Verkko 27-40 mm 1 1 7 1 10 1,2
Muikkuverkko 1 1 2 0,2
Pesäverkko 1 1 0,1
Muikkurysä 4 5 2 1 1 13 1,5
Rysä 6 18 15 6 2 7 54 6,4
Trooli 4 1 1 6 0,7
Rannikkop 2 2 0,2
Avomerip 1 1 0,1
Pitkäsiima 1 2 3 6 0,7
Heittouistin 4 17 3 4 2 30 3,5
Vetouistin 1 1 0,1
Pilkki 1 5 3 4 3 16 1,9
Onki 1 1 0,1
Katiska 2 6 8 0,9
Pyydys ei tiedossa 81 52 3 3 54 10 24 3 1 231 27,2
Yhteensä 113 96 32 25 269 120 112 47 36 850 100,0
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Kuva 25. Palautusten jakautuminen pyydyksittäin (%). 
Tarkasteltaessa käytettyjä verkkoja, oli suurin saalismäärä saatu käyttämällä 
erilaisia verkkoja, joiden silmäkokoa tai pyydysmuotoa ei ollut mainittu (40,1 %). 
Silmäkooltaan yli 40 mm:n verkoilla saatu saalis oli 14,9 % ja 27-40 mm:n 
verkoilla 1,2 % (kuva 25). 
Verkkosaaliilla saatu suuri määrä johtuu merkittäviltä osin ammattikalastuksen 
aiheuttamasta pyynnistä. 1980-luvulta lähtien alueen ammattikalastajat ovat 
käyttäneet yleisesti silmäkooltaan 45 mm:n verkkoja ja suurin osa Saaristome-
ren kalastusalueista on siirtynyt vuonna 2001 käyttämään vähintään 43 mm:n 
verkkoja (Raitaniemi J. & Manninen K.2007, 46). Vapaa-ajankalastajien 
käyttämistä pyydyksistä heittouistin oli käytetyin menetelmä (3,5 %). 
Eniten tapauksia, joissa käytettyä pyydystä ei ollut ilmoitettu, oli vuosina 1977 ja 
1978 sekä 1999 (taulukko 17). Muina vuosina luku on ollut huomattavasti 
pienempi. Ilmoittamatta jätettyjen pyydysten osuus oli koko aineistosta 27,3 %.   
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4.3 Palautusten alueellinen jakautuminen 
4.3.1 Palautukset merkintäpaikkakohtaisesti vuoden 1977 merkinnöistä 
Askaisilla Musta-aukolla, Kaamasessa sekä Iirostenlahdella merkittiin 30.5- 
15.6.1977 kuhia viidessä erässä yhteensä 133 kappaletta. Merkkipalautuksia 
tuli yhteensä 26 kappaletta (liite 8), joista 12 kappaletta sisälsi puutteellisia 
tietoja, eikä niitä voitu paikallistaa kartalta (kuva 26). 
Alueellisesti tarkasteltuna kuhat liikkuivat merkintäpaikan ympäristössä sekä 
vaelsivat kauemmas Velkuan ja Kustavin vesialueille, Rymättylän länsipuolelle. 
kaksi palautusta saatiin 1. vuotena samalta alueelta Louhisaaren aukolta. 
Toinen näistä palautuksista oli peräisin Iirostenlahdella suoritetuista 
merkinnöistä ja toinen Musta-Aukon merkinnöistä.  Kaukaisin merkkipalautus 
saatiin muutaman kuukauden kuluttua merkinnästä (4.8.1977) Rauman 
kaupungin vesialueelta, kartan ulkopuolelta. Tämä palautus tuli Musta-aukolla 
suoritetusta merkintäerästä.  
Suurin osa palautuksista oli keskittynyt rannikon tuntumaan (kuvio 12). 
Ajallisesti tarkasteltuna 19 palautusta saatiin huhti-elokuussa ja seitsemän 
palautusta loka-maaliskuussa. 
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Kuva 26. Merkintäerien BB7094-BB7103, BB7133-BB7147, BB7148-BB7154, 
BB7229-BB7138 ja BB7764-BB7774 palautukset. 
. 
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Kuvio 12. Musta-aukolla, Kaamasessa ja Iirostenlahdella 30.5-15.6.1977 
merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen etäisyys istutuspaikasta. 
Taivassalossa Sarsalassa merkittiin 2.6–14.6.1977 kuhia kolmessa erässä 
yhteensä 360 kappaletta. Merkkipalautuksia tuli yhteensä 35 kappaletta (liite 9), 
joista kuusi kappaletta sisälsi puutteellisia tietoja, eikä niitä voitu paikallistaa 
kartalta (kuva 27). 
Palautuksista suurin osa saatiin Mynälahden ympäristöstä sekä merkintäpaikan 
läheisyydestä, Livonsaaren ja Taivassalon väliseltä vesialueelta. Kaksi 
palautusta saatiin vuonna 1980 samalta alueelta Velkuasta. Lisäksi palautuksia 
saatiin Kustavin vesialueilta sekä Rymättylän länsipuolelta aina Iniöön saakka. 
Kaukaisimmat palautukset tulivat Uudenkaupungin sekä Luvian edustalta, 
kartan ulkopuolelta. 
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Kuva 27. Merkintäerien BB7155-BB7228, BB7394-BB7572 ja BB7655-BB7763 
palautukset. 
Palautuksista 25 kappaletta saatiin huhti-elokuussa ja 10 loka-maaliskuussa. 
Palautukset keskittyivät rannikko- ja lahtialueille (kuvio 13), myöhäissyksyllä ja 
talviaikaan palautuksia saatiin pääosin Velkuan ja Kustavin alueilta. 
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Kuvio 13. Sarsalassa 2.6-14.6.1977 merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen etäisyys 
istutuspaikasta. 
Taivassalossa Ihattulassa merkittiin 24.5- 14.6.1977 kuhia neljässä erässä 
yhteensä 306 kappaletta. Merkkipalautuksia tuli yhteensä 31 kappaletta (liite 
10) joista viisi kappaletta sisälsi puutteellisia tietoja, eikä niitä voitu paikallistaa 
kartalta (kuva 28). 
Alueellisesti tarkasteltuna suurin osa palautuksista saatiin Mynälahden 
ympäristöstä sekä merkintäpaikan läheisyydestä. Kaksi palautusta 
merkintäerästä BB6921-BB7093 saatiin Taivassalon Sarsalasta samalta 
paikalta. Palautuksia saatiin myös Rymättylän länsipuolelta aina Iniöön saakka. 
Kaukaisimmat palautukset tulivat Jurmon saaresta Kustavin länsipuolelta sekä 
Uudestakaupungista, Rauman edustalta ja Olkiluodosta, kartan ulkopuolelta 
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Kuva 28.  Merkintäerien BB6921-BB7093, BB7104-BB7132, BB7319-BB7393 ja 
BB7573-BB7654 palautukset. 
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Palautuksista 25 kappaletta saatiin huhti-elokuussa ja kuusi kappaletta syys-
maaliskuussa. Palautukset olivat jakautuneet rannikon tuntumaan (kuvio14).
 
Kuvio 14. Ihattulassa 24.5-14.6.1977 merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen 
etäisyys istutuspaikasta. 
Taivassalossa Hylkilänlahdella merkittiin 29.6.1977 yhdessä erässä kuhia 
yhteensä 126 kappaletta. Merkkipalautuksia tuli 21 kappaletta (liite 11), joista 
viisi kappaletta sisälsi puutteellisia tietoja, eikä niitä voitu paikallistaa kartalta 
(kuva 29). 
Alueellisesti tarkasteltuna suurin osa palautuksista saatiin Rymättylän 
länsipuolelta sekä Velkuan ympäristöstä. Palautuksia saatiin myös Kustavin 
alueelta sekä Kaarnistosta Airiston alueelta. Kaukaisimmat palautukset tulivat 
Uudestakaupungista: yksi Lepäisen saaresta sekä yksi Uudenkaupungin 
edustalta, molemmat kartan ulkopuolelta. Jälkimmäinen pyydettiin 
Uudenkaupungin edustalta jo merkintäpäivänä. 
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Kuva 29 Merkintäerän BB7775-BB7900 palautukset. 
Kaikki ensimmäisen ja toisen vuoden palautukset olivat jakautuneet 
merkintäpaikasta kauemmas. Askainen-Mietoinen rannikkoalueen ympäristöstä 
saatiin yksi palautus ensimmäisenä vuotena ja toinen palautus toisena vuotena 
merkinnästä.  
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Palautuksista 13 kappaletta saatiin huhti- elokuussa ja kuusi kappaletta syys- 
maaliskuussa. Palautukset ovat jakautuneet rannikon suuntaisesti (kuvio 15) ja 
myöhäissyksyllä ja talviaikaan palautukset keskittyivät Kustavin, Velkuan ja 
Rymättylän välisille vesialueille.  
 
Kuvio 15. Hylkilänlahdella 29.6.1977 merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen 
etäisyys istutuspaikasta. 
4.3.2 Palautukset vuoden 1978 merkinnöistä 
Taivassalossa Ihattulassa merkittiin 16.5.1978 kuhia yhdessä erässä 
yhteensä 498 kappaletta. Merkkipalautuksia tuli 96 kappaletta (liitteet 12-13), 
joista 14 kappaletta sisälsi puutteellisia tietoja, eikä niitä voitu paikallistaa 
kartalta (kuva 30).  
Merkittävä osa palautuksista saatiin merkintäpaikan läheisyydestä (kuvio 16) 
sekä Mynälahdelta ja Musta-aukosta. Useita palautuksia tuli myös Rymättylän 
länsipuolelta sekä Velkuan ympäristöstä. Kaksi palautusta saatiin Houtskärin 
vesiltä ja muutama Pohjois-Airistolta. Kaukaisimmat merkkipalautukset saatiin 
Paraisten portilta, Uudestakaupungista ja Ahlaisista Porin rannikolta, kartan 
ulkopuolelta. 
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Kuva 30. Merkintäerän BO0001-BO0499 palautukset. 
Palautuksista 66 kappaletta saatiin huhti-elokuussa ja 30 kappaletta syys-
maaliskuussa. Myöhäissyksyllä ja talviaikaan palautukset keskittyivät 
Taivassalon, Velkuan ja Rymättylän välisille vesialueille. Myös Airistolta saadut 
palautukset (kaksi kappaletta) tulivat lokakuussa ja joulukuussa. Neljä 
palautusta saatiin 18.3.1981 Vehmaan Mynälahdelta samalta paikalta.  
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Kuvio 16. Ihattulassa 16.5.1978 merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen etäisyys 
istutuspaikasta. 
4.3.3 Palautukset vuoden 1997 merkinnöistä. 
Paraisilla Hirsalössä merkittiin 6.6.1997 kuhia yhdessä erässä yhteensä 195 
kappaletta. Merkkipalautuksia tuli yhteensä 32 kappaletta (liite 14), joista 
seitsemän kappaletta sisälsi puutteellisia tietoja, eikä niitä voitu paikallistaa 
kartalta (kuva 31). 
Merkittävä osa palautuksista saatiin hieman kauempaa merkintäpaikasta (kuvio 
17). Palautukset keskittyivät Paimion ja Turun välisille saari- ja lahtialueille: 
Paimionlahdelta saatiin neljä palautusta, Piikkiön Jauhosaaresta kaksi 
palautusta, samoin Kaarinasta Kuusistonsalmen ympäristöstä. Ensimmäisenä 
vuotena saatiin kaksi palautusta myös Airistolta sekä Turusta Kakskerran 
saaren rannikolta. Kolme palautusta saatiin merkintäpaikan lounaispuolelta, 
Kuggön saaren edustalta sekä kaksi Nauvosta Pensarista. 
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Kuva 31. Merkintäerän OV9700-OV9899 palautukset. 
Palautuksista 14 kappaletta saatiin huhti-elokuussa ja 18 kappaletta syys-
maaliskuussa. Vuonna 1998 Lemunselän ympäristöstä Kaarinasta saatiin 3 
palautusta: syyskuussa, joulukuussa ja maaliskuussa. Myös Pensarin ja 
Kuggön edustalta saadut palautukset tulivat ensimmäisen ja toisen vuoden 
aikana syys-joulukuun välillä.  
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Kuvio 17. Hirsalössa 6.6.1997 merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen etäisyys 
istutuspaikasta. 
4.3.4 Palautukset vuoden 1998 merkinnöistä 
Naantalin Ajonpäässä merkittiin 15.6.1998 kuhia kahdessa erässä yhteensä 
85 kappaletta. Merkkipalautuksia tuli 25 kappaletta (liite 15), joista kaksi 
kappaletta sisälsi puutteellisia tietoja, eikä niitä voitu paikallistaa kartalta (kuva 
32). 
Suurin osa palautuksista saatiin Pohjois-Airistolta sekä Raisionlahden 
ympäristöstä. Yksi palautus saatiin Askaisista Lempisaaresta ja yksi Velkuan 
edustalta. Kaukaisimmat merkkipalautukset saatiin Nauvon Kvivlaxista, 
Västanfjärdiltä Sundvikista sekä Korppoosta Kyrkfjärdenistä. Pääosa 
palautuksista saatiin rannikkoalueiden tuntumasta sekä merkintäpaikan 
läheisyydestä (kuvio 18). 
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Kuva 32. Merkintäerien LS9155-LS9199 ja LS9100-LS9140 palautukset. 
Palautuksista 14 kappaletta saatiin huhti-elokuussa ja 11 kappaletta syys-
maaliskuussa. Myöhäissyksyllä ja talviaikaan palautukset keskittyivät 
Rymättylän länsipuolelle. Yksi palautus saatiin myös Paraisilta Vapparista 
21.1.1999. Viimeisin palautus saatiin 7.3.2001 Pansiosta Valkamanlahdelta. 
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Kuvio 18. Ajonpäässä 15.6.1998 merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen etäisyys 
istutuspaikasta. 
4.3.5 Palautukset merkintäpaikkakohtaisesti vuoden 1999 merkinnöistä. 
Pohjois- Airistolla Naantalin Ajopäässä merkittiin kuhia 29.4- 11.5.1999 
seitsemässä erässä yhteensä 434 kappaletta. Merkkipalautuksia tuli yhteensä 
77 kpl (liitteet 16-17), joista 10 palautusta sisälsi puutteellisia palautustietoja, 
eikä niitä voitu paikallistaa kartalta (kuva 33). 
Alueellisesti tarkasteltuna kuhat liikkuivat laajalla alueella Airistolla, Rymättylän 
länsipuolella ja Korppoon sekä Nauvon saaristossa (kuvio 19). Palautuksia 
saatiin myös Kakskerran alueen salmista ja Vapparilta. Yksittäisiä palautuksia 
saatiin Peimarinlahdelta Paraisilta ja Perkalafjärdenistä Iniöltä, minne vaellus on 
tapahtunut suhteellisen nopeasti: merkinnän (5.5) jälkeen kesäkuussa. 
Kauimmainen palautus saatiin Brändön alueelta Ahvenanmaalta, kartan 
ulkopuolelta. Merkittävin osa palautuksista saatiin merkintäpaikan ympäristöstä 
sekä yleisesti tarkasteltuna rannikon tuntumasta. 
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Kuva 33. Merkintäerien RF0000- RFRF0118, RF0119-RF0169, RF0170-
RF0255,RF0256-RF0286,RF0287-RF0308, RF0309-RF0331 ja RF0332- 
RF0434 palautukset.  
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Palautuksista 41 kappaletta saatiin huhti-elokuussa ja 36 kappaletta syys-
maaliskuussa. Myöhäissyksyllä sekä talviaikaan palautuksia tuli erityisesti 
Lapilan saarelta Pohjois-Airistolta, Rymättylän länsipuolelta sekä Paraisten ja 
Nauvon alueelta. 
 
Kuvio 19. Ajonpäässä 29.4-11.5.1999 merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen 
etäisyys istutuspaikasta. 
Naantalin Ajopäässä merkittiin 1-4.6.1999 kuhia kolmessa erässä yhteensä 65 
kappaletta. Merkkipalautuksia tuli yhteensä 19 kappaletta (liite 16-17), joista 
kuusi kappaletta sisälsi puutteellisia tietoja, eikä niitä voitu paikallistaa kartalta 
(kuva 34). 
Alueellisesti tarkasteltuna kuhat liikkuivat Raisionlahdella ja Pohjois-Airistolla 
Lapilan saaren lähettyvillä. Yksi palautus saatiin Kuggön saarelta Paraisilta ja 
kauimmas vaeltanut yksilö löytyi Mossalan aukolta Iniön saaren eteläpuolelta.  
Palautuksista 11 kappaletta saatiin huhti- elokuussa ja kahdeksan kappaletta 
syys-maaliskuussa.  Kolme näistä palautuksista saatiin vuonna 1999 syys- 
lokakuun välillä Lapilan saarelta Pohjois-Airistolta ja yksi lokakuussa 1999 
Kuggöstä Paraisilta. Pääosin palautukset tulivat laajalta alueelta rannikoiden 
tuntumasta (kuvio 20). 
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Kuva 34. Merkintäerien RF0435-RF0451,RF0452-RF0479 ja RF0480- RF0499 
palautukset. 
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Kuvio 20. Ajonpäässä 1-4.6.1999 merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen etäisyys 
istutuspaikasta.  
Paraisilla Hirsalössä merkittiin 30.5.1999 kuhia yhteensä 147 kappaletta. 
Merkkipalautuksia tuli yhteensä 29 kappaletta (liite 18), joista kuusi kappaletta 
sisälsi puutteellisia tietoja, eikä niitä voitu paikallistaa kartalta (kuva 35). 
Alueellisesti tarkasteltuna kuhat liikkuivat Peimarin ympäristössä ja 
Paimionselällä sekä Paimionlahdessa. Kolme merkkipalautusta saatiin Piikkiön 
Harvaluodosta ja kolme Piikkiöstä Paimionlahdelta. Yksi palautus tuli Turun 
Kakskerrasta Höyttistensalmesta ja yksi Naantalin Ajonpäästä. Kauemmas 
vaeltaneet yksilöt löytyivät Kustavin vesiltä Vuosnaisista ja Mossalan Aukon 
eteläpuolelta Iniön ja Houtskärin saarten välistä. 
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Kuva 35. Merkintäerän IP4700- IP4849 palautukset. 
Palautuksista 8 kappaletta saatiin huhti-elokuussa ja 21 kappaletta syys-
maaliskuussa.  Palautukset olivat jakautuneet suhteellisen laajalle rannikko- ja 
saarialueiden tuntumaan (kuvio 21). 
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Kuvio 21. Hirsalössa 30.5.1999 merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen etäisyys 
istutuspaikasta. 
Askaisilla Mynälahden Kalleisissa merkittiin kuhia 18.5 ja 25.5.1999 
kahdessa erässä yhteensä 200 kappaletta. Merkkipalautuksia tuli yhteensä 53 
kappaletta (liite 19), joista 10 kappaletta sisälsi puutteellisia tietoja, eikä niitä 
voitu paikallistaa kartalta (kuva 36). 
Alueellisesti tarkasteltuna kuhat liikkuivat Rymättylän länsipuolisella 
saaristoalueella, Livonsaaren itäpuolella Musta-aukossa sekä pohjoisempana 
Tuomonriuttojen ja Mynälahden ympäristössä. Useita palautuksia tuli myös 
Livonsaaren länsipuolelta Rouhunaukon ympäristöstä. Kauimmas vaeltaneet 
yksilöt olivat liikkuneet Uudenkaupungin ja Porin rannikoille. Lisäksi kartan 
ulkopuolelta Porin Kuuminaisesta saatiin 12.7.1999 yksi merkkipalautus. 
Kyseinen yksilö oli vaeltanut suhteellisen kauas nopeasti: merkkipalautus tuli jo 
kahden kuukauden kuluttua merkinnästä. Palautustietojen perusteella 
vaellusreitit kulkevat Rymättylän länsipuolisen saariston alueelta Kustaviin ja 
Uudenkaupungin sekä Porin rannikolle. Pääosin palautukset keskittyivät 
rannikon tuntumaan sekä lahtialueille (kuvio 22). 
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Kuva 36. Merkintäerien RF0500-RF0609 ja RF0610- RF0699 palautukset. 
Palautuksista 32 kappaletta saatiin huhti- elokuussa ja 21 kappaletta syys-
maaliskuussa. Myöhäissyksyllä ja talviaikaan palautukset keskittyivät pääosin 
Taivassalon, Velkuan ja Rymättylän välisille vesialueille. 
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Kuvio 22. Mynälahden Kalleisissa 18.5 ja 25.5.1999 merkittyjen kalojen 
pyyntipaikkojen etäisyys istutuspaikasta. 
Mynämäenlahdella Tuomonriutalla merkittiin 26.5- 8.6.1999 kuhia kolmessa 
erässä yhteensä 300 kappaletta. Merkkipalautuksia tuli yhteensä 91 kappaletta 
(liitteet 20-21), joista 27 kappaletta sisälsi puutteellisia tietoja, eikä niitä voitu 
paikallistaa kartalta (kuva 37). 
Merkittävä osa merkkipalautuksista saatiin Tuomonriuttojen ja Louhisaaren 
läheisyydestä sekä Rymättylän länsipuoliselta saaristoalueelta. Yksittäisiä 
palautuksia tuli Naantalin Luonnonmaan ja Lapilan saaren ympäristöstä sekä 
kauempaa Åvensorista Korppoosta. 
Kaksi merkkipalautusta saatiin Iniönaukolta Kustavin ja Taivassalon välistä. 
Myös suuri osa puutteellisista palautuksista oli ilmoitettu saaduksi joko Taivas-
salosta tai Kustavin vesialueilta. Edelleen muutama yksilö oli vaeltanut 
kauemmas Porin ja Uudenkaupungin rannikolle. Merkkipalautuksia saatiin Porin 
Kuuminaisesta ja Kallon edustalta (kartan ulkopuolelta), samoin 
Uudestakaupungista Kirsta-Syyringin alueelta. Tuomonriutan alueella merkityt 
kuhat näyttäisivätkin liikkuvan Rymättylän länsipuolella, Taivassalon ja Kustavin 
vesialueilla ja vaeltavan jopa Porin sekä Uudenkaupungin vesialueille. Pääosin 
palautukset keskittyivät lahtialueille sekä rannikon tuntumaan (kuvio 23). 
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Kuva 37. Merkintäerien RF0700- RF0789,RF0790-RF0839 ja RF0840-RF0999 
palautukset. 
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Palautuksista 46 kappaletta saatiin huhti-elokuussa ja 45 kappaletta syys-
maaliskuussa. Myöhäissyksyllä ja talviaikaan palautukset tulivat pääosin 
Taivassalon, Velkuan ja Rymättylän välisiltä vesialueilta. Myös Uudenkaupungin 
ja Porin ympäristöstä saadut palautukset ajoittuivat ensimmäisen vuoden syys- 
lokakuuhun. 
 
Kuvio 23. Tuomonriutalla 26.5-8.6.1999 merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen 
etäisyys istutuspaikasta. 
4.3.6 Palautukset merkintäpaikkakohtaisesti vuoden 2000 merkinnöistä. 
Askaisilla Mynälahden Kalleisissa ja Kaamastenluodolla merkittiin 5.6 ja 
14.6.2000 kuhia yhteensä 125 kappaletta. Merkkipalautuksia tuli yhteensä 16 
kappaletta (liite 22), joista neljä kappaletta sisälsi puutteellisia tietoja, eikä niitä 
voitu paikallistaa kartalta (kuva 38). 
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Kuva 38. Merkintäerien PR4850- PR4940 ja PR4941- PR4974 palautukset. 
Palautusten perusteella kuhat liikkuivat Livonsaaren pohjois-ja länsipuolella 
sekä Rymättylän länsipuolisessa saaristossa. Puutteellisissa tiedoissa oli kaksi 
tapausta, joista toinen merkkipalautus oli löytynyt Kustavin kalastusalueelta 
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Uudestakaupungista ja toinen Airistonaukolta Taivassalosta. Kuhat siis 
näyttävät vaeltavan Rymättylän länsipuolelta Uudenkaupungin alueelle asti 
(kuvio 24). 
Palautuksista 11 kappaletta saatiin huhti-elokuussa ja viisi kappaletta loka-
maaliskuussa. Talviaikaiset palautukset tulivat Rymättylän länsipuolelta, 
Taivassalon Keräsaaresta sekä Mynälahdelta. 
 
Kuvio 24. Mynälahden Kalleisissa 5.6.2000 ja Kaamastenluodolla 14.6.2000 
merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen etäisyys istutuspaikasta. 
Askaisilla Tuomonriutalla merkittiin 24.5 ja 6.6.2000 kuhia yhteensä 170 
kappaletta. Merkkipalautuksia tuli yhteensä 14 kappaletta (kuva 39, liite 22). 
Kolme palautusta saatiin Taivassalosta Marjuksesta, kaksi palautusta 
Rouhunaukon itäpuolelta Livonsaaren Kauppisesta sekä kaksi palautusta 
Rouhunaukon edustalta Taivassalosta. Kaksi palautusta tuli Rymättylän 
länsipuolelta Laisaaren aukosta ja yksi etelämpää Pakinaisesta. Kaukaisimmat 
palautukset saatiin Houtskärin Kanitmosta ja Paraisilta Kuggöstä. Vielä vuonna 
2007 (8. vuosi merkinnästä) saatiin yksi palautus Velkuan eteläosasta 
Velkuanmaalta. Palautusten perusteella kuhat näyttävät levittäytyneen 
lähietäisyydelle Rouhunaukkoon sekä Rymättylän länsipuolelle. Yksittäiset 
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palautukset osoittavat, että vaellukset olisivat myös suuntautuneet kauemmas 
Houtskäriin ja Paraisille asti (kuvio 25). 
 
Kuva 39.  Merkintäerien PR4750-PR4829, PR4830-PR4849 ja PR4975-PR4999 
palautukset. 
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Palautuksista kahdeksan kappaletta saatiin huhti-elokuussa ja kuusi kappaletta 
loka-maaliskuussa. Talviaikaiset palautukset tulivat Rymättylän länsipuolelta, 
Taivassalon edustalta sekä Paraisilta. 
 
Kuvio 25. Tuomonriutalla 24.5 ja 6.6.2000 merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen 
etäisyys istutuspaikasta. 
Naantalin Ajopäässä merkittiin 28.4–15.5.2000 kuhia yhteensä 250 kappaletta. 
Merkkipalautuksia tuli yhteensä 23 kappaletta (liite 23), joista neljä kappaletta 
sisälsi puutteellisia tietoja, eikä niitä voitu paikallistaa kartalta (kuva 40). 
Palautuksista kuusi kappaletta saatiin Rymättylän ja Naantalin Luonnonmaan 
väliseltä alueelta: neljä palautusta Naantalin Naulannokasta, kaksi 
Särkänsalmen ympäristöstä ja yksi Kotkavuoresta. Kaksi palautusta saatiin 
Viheriäisten aukosta Luonnonmaan ja Ruissalon välistä, kaksi sisempää 
Pansionlahdelta ja yksi Turun Uittamosta 
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Kuva 40. Merkintäerien PR4500-PR4599,PR4600-PR4614, PR4615-PR4628, 
PR4629-PR4699, PR4700-PR4726 ja PR4727-PR4749 palautukset. 
Palautusten perusteella merkittävä osa kuhista oli levittäytynyt Luonnonmaan ja 
Rymättylän väliselle salmialueelle sekä Viheriäistenaukon ympäristöön Pohjois-
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Airistolle. Kaukaisimmat palautukset saatiin Korppoosta ja Houtskäristä sekä 
Kaarnittansaarelta läntiseltä Airistolta. Näyttääkin siltä, että kuhat liikkuisivat 
laajalla alueella Airistolla sekä Korppoon ja Nauvon saaristossa. Pääosin 
palautukset olivat jakautuneet rannikon tuntumaan sekä salmialueille (kuvio 26). 
Palautuksista 15 kappaletta saatiin huhti-elokuussa ja kahdeksan kappaletta 
syys-maaliskuussa. Talviaikaiset palautukset tulivat merkintäpaikan 
ympäristöstä. 
 
Kuvio 26. Ajonpäässä 28.4-15.5.2000 merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen 
etäisyys istutuspaikasta. 
Paimionlahden keskiosassa sekä Paimionselän pohjoisosassa merkittiin 
17.5–12.6.2000 kuhia yhteensä 500 kappaletta. Merkkipalautuksia tuli yhteensä 
66 kappaletta (liite 24), joista viisi kappaletta sisälsi puutteellisia tietoja, eikä 
niitä voitu paikallistaa kartalta (kuva 41). 
Palautuksista 15 kappaletta saatiin Paimionlahdelta Piikkiöstä. Merkittävä osa 
palautuksista tuli myös Peimarilta Paraisilta sekä Sauvon ympäristöstä, lisäksi 
Jauhosaaren ja Piikkiön ympäristöstä saatiin kahdeksan palautusta. Yksittäisiä 
palautuksia saatiin Raisionlahdesta, Airistosta Krampin saarelta sekä 
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Kirkkolahden edustalta ja Dragsfjärdistä.  Kaukaisin palautus tuli 31.1.2001 
Uudenkaupungin edustalta 
 
Kuva 41. Merkintäerien PR5000-PR5072, PR5073-PR5282, PR5420-PR5499 ja 
PR5283-PR5419 palautukset.  
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Palautuksista 30 kappaletta saatiin huhti-elokuussa ja 36 kappaletta syys-
maaliskuussa.  Kesäkuukausina palautukset keskittyivät Paimionlahden ja 
Jauhosaaren ympäristöön, elokuussa palautusten pääpaino oli Peimarilla 
Paraisilla. Vielä myöhäissyksyllä ja talviaikaan palautusten pääpaino oli 
Peimarilla Sauvon ja Paraisten ympäristössä, muutamia palautuksia saatiin 
myös Paimionlahdelta ja Jauhosaarelta (kuvio 27). 
 
Kuvio 27. Paimionlahdella 17.5-12.6.2000 ja Paimionselällä 9.6.2000 
merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen etäisyys istutuspaikasta. 
4.3.7 Palautukset merkintäpaikkakohtaisesti vuoden 2006 merkinnöistä. 
Naantalin Ajonpäässä merkittiin 22.5.2006 kuhia yhteensä 500 kappaletta. 
Merkkipalautuksia saatiin 49 kappaletta (liite 25), joista 12 kappaletta sisälsi 
puutteellisia tietoja, eikä niitä voitu paikallistaa kartalta (kuva 42). 
Alueellisesti tarkasteltuna kuhat liikkuivat laajalla alueella Airiston lahtialueita ja 
rannikkoa (kuvio 28). Palautukset keskittyivät Turun saaristoon ja Naantalin 
Luonnonmaan rannikolle. Ensimmäisenä vuotena palautuksia saatiin myös 
Rymättylän länsipuolelta ja Kustavista. Kaukaisin palautus saatiin 
Uudestakaupungista Tevaluodolta muutaman kuukauden kuluttua merkinnästä.  
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Kuva 42. Merkintäerän VE6000-VE6499 palautukset. 
Palautuksista 22 kappaletta saatiin huhti- elokuussa ja 27 kappaletta syys-
maaliskuussa. Myöhäissyksyllä ja talviaikaan palautukset keskittyivät 
Rymättylän länsipuolelle sekä Naantalin saarialueille. Ensimmäisen ja toisen 
vuoden syyskuussa Uudenkaupungin Kalarannan vihannes Oy: ltä on tullut 
yhdeksän merkkipalautustietoa. Tarkat pyyntipaikkatiedot näistä puuttuvat, joten 
niitä ei voitu paikallistaa kartalta.  
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Kuvio 28. Ajonpäässä 22.5.2006 merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen etäisyys 
istutuspaikasta. 
Askaisilla Mynälahden Tuomonkarilla merkittiin 26.5.2006 kuhia yhteensä 
500 kappaletta. Merkkipalautuksia saatiin 63 kappaletta (liite 26), joista 18 
kappaletta sisälsi puutteellisia tietoja, eikä niitä voitu paikallistaa kartalta (kuva 
43). 
Palautustietojen perusteella kuhat levittäytyivät merkintäpaikan ympäristöön. 
Suurin osa palautuksista saatiin merkintäpaikan ympäristöstä Mynälahdelta 
sekä Taivassalon ja Livonsaaren väliseltä vesialueelta. Kaksi palautusta saatiin 
Rymättylän länsipuolelta Pakinaisten saarelta ja yksi Airiston Katavakarilta. 
Kaukaisimmat palautukset saatiin ensimmäisenä vuotena Kustavista, 
Mossalasta sekä Paraisilta Kuggön saarelta. Palautukset keskittyivät rannikko- 
ja lahtialueille (kuvio 29). 
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Kuva 43. Merkintäerän VE6500-VE6999 palautukset. 
Palautuksista 24 kappaletta saatiin huhti-elokuussa ja 39 kappaletta syys-
maaliskuussa. Myöhäissyksyllä ja talviaikaan palautukset keskittyivät 
Taivassalon ja Mynälahden ympäristöön. Syyskuussa 2007 sekä helmikuussa 
2008 Uudenkaupungin Kalarannan vihannes Oy: ltä tuli 12 
merkkipalautustietoa. Tarkat pyyntipaikkatiedot näistä puuttuvat, joten niitä ei 
voitu paikallistaa kartalta. 
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Kuvio 29. Tuomonkarilla 26.5.2000 merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen etäisyys 
istutuspaikasta. 
4.3.8 Palautukset vuoden 2007 merkinnöistä. 
Askaisilla Mynälahden Pikku- Tuomossa merkittiin 22.5.2007 kuhia yhteensä 
496 kappaletta. Merkkipalautuksia saatiin 47 kappaletta (kuva 44, liite 27). 
Palautusten perusteella kuhat levittäytyivät merkintäpaikan ympäristöön 
Mynälahdelle, josta tuli yhteensä 23 palautustietoa (kuvio 30). Muutama 
palautus saatiin Askaisilta Musta-Aukon ympäristöstä sekä yksi Askaisilta 
Lierannasta. Myös Taivassalon ja Kustavin vesialueilta tuli muutama palautus, 
samoin Rymättylästä Pakinaistensaarelta. Yksittäiset ja kaukaisimmat 
palautukset tulivat Iniön eteläpuolelta, Houtskäristä sekä Korppoon Järvsorista 
ja vielä Uudenkaupungin edustalta, kartan ulkopuolelta. 
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Kuva 44. Merkintäerän US0000-US0499 palautukset. 
Palautuksista 18 kappaletta saatiin huhti-elokuussa ja 29 kappaletta syys-
maaliskuussa. Talviaikaiset palautukset keskittyivät Mynälahden ympäristöön ja 
Rymättylän länsipuolelle. 
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Kuvio 30. Pikku-Tuomossa 22.5.2007 merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen 
etäisyys istutuspaikasta. 
4.3.9 Palautukset vuoden 2008 merkinnöistä. 
Askaisilla Lierannassa merkittiin 22.5.2008 kuhia yhteensä 490 kappaletta. 
Merkkipalautuksia saatiin 36 kappaletta (kuva 45, liite 28). 
Palautustietojen perusteella kuhat liikkuivat rannikon tuntumassa hieman 
kauempana istutuspaikasta: yhtään palautusta ei tullut istutuspaikan 
välittömästä läheisyydestä. Kahdeksan palautusta saatiin samalta alueelta 
Naantalin Viheriäistenaukosta ja seitsemän palautusta hieman etelämpää 
Pohjois-Airistolta. Muutama palautus saatiin myös Rymättylän ja Naantalin 
Luonnonmaan väliseltä vesialueelta. Yksittäisiä palautuksia saatiin Rymättylän 
ja Merimaskun länsipuolelta sekä Velkuasta ja Taivassalon Rouhunaukosta. 
Kartan ulkopuolelle sijoittuvat yksittäiset palautukset tulivat Kustavista Kevon 
saarelta, Paraisilta Tervsundista sekä Sauvosta Karunan alueelta. Yksi palautus 
saatiin myös Kalvholmista Nauvosta. 
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Kuva 45. Merkintäerän US0500-US0999 palautukset. 
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Palautuksista 22 kappaletta saatiin huhti-elokuussa ja 14 kappaletta syys-
maaliskuussa. Talviaikaiset palautukset keskittyivät Viheriäistenaukon 
ympäristöön sekä kauemmas Kustaviin, Taivassaloon ja Paraisille (kuvio 31). 
 
Kuvio 31. Lierannassa 22.5.2008 merkittyjen kalojen pyyntipaikkojen etäisyys 
istutuspaikasta. 
5  TULOSTEN TARKASTELUA 
5.1 Taivassalon sekä Askaisen alueiden merkinnät vuosina 1977–1978 
Näillä alueilla suoritetuissa merkinnöissä on havaittavissa kuhan levittäytymistä 
rannikon suunnassa ja ahtaissa salmialueissa. Huomattavin osa kaikista 
merkkipalautuksista saatiin Taivassalon rannikkoalueelta ja Mynälahden 
ympäristöstä. 
Aineistossa itäisimmät palautukset saatiin Airiston alueelta ja eteläisimmät 
Korppoon sekä Houtskärin vesiltä.  Läntisin palautus tuli Jurmon saarelta, 
Kustavin eteläpuolelta sekä pohjoisimmat Porin ja Uudenkaupungin rannikolta 
Kevät- ja kesäkuukausina palautusten paino oli sisäsaaristossa ja lahtialueilla. 
ja vaellukset syvemmille alueille tapahtuivat syksyn aikana. Myöhäissyksyllä ja 
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talviaikana merkittävä osa palautuksista saatiin Rymättylän länsipuolelta, 
ulottuen Velkuan ja Taivassalon vesialueille asti. 
Merkintäpalautusten perusteella näillä alueilla kuha suosii kevät- ja kesäaikaan 
salmi- ja rannikkoalueita sekä siirtyy talveksi kauemmas syvännealueille, 
pääosin Rymättylän länsipuolelle. Lisäksi lähes kaikissa merkinnöissä oli tullut 
palautuksia Uudenkaupungin ja jopa Porin rannikolta. Tämä viittaa siihen, että 
kuha vaeltaa näiden sisäsaariston alueiden ympäristöstä rannikon suuntaisesti 
huomattavasti pohjoisempaan. 
5.2 Parainen Hirsalö merkinnät vuosina 1997 ja 1999 sekä Paimionlahden 
merkinnät vuonna 2000 
Hirsalön ja Paimionlahden alueilla merkityistä kuhista palautuksia saatiin 
Peimarin alueelta sekä pohjoisempaa Paimionlahdelta. Merkittävä osa 
palautuksista saatiin Turun ja Paimion välisiltä lahtialueilta: Paimionlahdelta, 
Piikkiön harvaluodon ympäristöstä sekä Kakskerran ja Kuusiston välisiltä 
salmialueilta. Airiston suunnassa merkkipalautuksia saatiin Naantalin lähivesiltä, 
etelämpänä palautukset keskittyivät Nauvon itä- sekä Paraisten eteläpuoliseen 
saaristoon. 
Kevät- ja kesäaikaisten palautusten paino oli sisäsaariston salmialueilla, 
myöhäissyksyllä ja talviaikaan palautukset keskittyivät Peimarille, etelämpään 
Paraisten ja Nauvon saarten alueille sekä avoimemmalle alueelle Airistolla. 
Palautustietojen mukaan kuhien levittäytyminen ahtaissa salmialueissa oli 
tasaista kaikkiin ilmansuuntiin, missä kannan pääpaino onkin. Etelämpänä 
kuhien levinneisyys näyttäisi rajoittuvan Paraisten eteläpuoliseen saaristoon ja 
idempänä Airiston pohjoisosiin. Yksi merkkipalautus vuoden 1999 merkinnöistä 
saatiin myös Kustavin Vuosnaisista sekä yksi Houtskärin lähettyviltä. 
Satunnaiset palautukset Rymättylän länsipuolelta voivat viitata eri kantojen 
sekoittumiseen.   
Tarkasteltaessa saatuja palautuksia istutuksen jälkeisinä vuosina, on 
huomattavaa, että kevät- ja kesäaikaan tulleet palautukset saatiin 
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merkintäpaikan eteläpuolisesta saaristosta sekä Paimionlahden ja Piikkiön 
Harvaluodon ympäristöstä. Paimionlahden ja Harvaluodon ympäristöstä saadut 
palautukset istutusvuoden jälkeisinä vuosina viittaavat siihen, että kuha suosii 
näitä alueita. Talvehtimisalueilta vaellukset Peimarille ja pohjoisempaan 
Paimionlahden ympäristöön tukevat ajatusta siitä, että tällä alueella olisi 
erillinen kuhakanta.  
5.3 Naantalin Ajonpään merkinnät vuosina 1998,1999,2000 ja 2006 
Naantalin Ajonpäässä merkityt kuhat viihtyivät istutuspaikan ympäristössä. 
Tarkasteltaessa palautustietoja eri vuosina suoritetuista merkinnöistä, oli 
palautusten pääpaino Naantalin Luonnonmaan ympärillä rannikkovesissä ja 
ahtaissa salmialueissa sekä Raisionlahden ympäristössä. 
Kuhien levittäytyminen oli voimakasta koko Pohjois-Airiston rannikko-, lahti- ja 
salmialueilla. Etelämpänä merkkipalautukset keskittyivät Korppoon ja Nauvon 
ympäristöön sekä Paraisten eteläpuoliseen saaristoon. Länsisuunnassa 
levittäytyminen oli tapahtunut Rymättylän länsipuoliseen saaristoon sekä 
Velkuan ja Kustavin välisille vesialueille aina Iniöön saakka. Pohjoisempaa 
Mynälahdelta ei palautuksia kuitenkaan tullut. 
Myöhäissyksyllä ja talviaikaan palautusten pääpaino oli eteläisellä Airistolla, 
Nauvon ja Korppoon vesillä, Peimarilla sekä Rymättylän länsipuolella. Pohjois-
Airistolla talviaikaiset palautukset keskittyivät Lapilan saaren ympäristöön. 
Kevät- ja kesäaikaan kuha näyttäsi suosivan matalia rannikko- ja lahtialueita ja 
siirtyvän syksyn aikana etelämpään enemmän avoimille vesialueille sekä 
länteen Rymättylään päin. 
Istutuksen jälkeisinä vuosina ja varsinkin kevät-kesäaikaan tulleet palautukset 
keskittyivät merkintäpaikan ympäristöön sekä Raision- ja Pansionlahteen. 
Tällaisilla alueilla voi olla merkitystä kuhalle tärkeinä kutualueina ja vaellusten 
keskittymistä takaisin merkintäpaikan ympäristöön voidaan pitää merkkinä siitä, 
että tällä alueella olisi erillinen kuhakanta. 
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Airiston alueella Turun Kakskerrassa, on ennen tätä aineistoa aiemmin merkitty 
kuhia vuosina 1958 ja 1959. Näiden merkintöjen mukaan kuhat olivat 
levittäytyneet tasaisesti kaikkiin ilmansuuntiin Kakskerran salmialueilla ja 
liikkuneet kauemmas Airiston etelä- ja länsiosiin, poikkeustapauksissa 
Rymättylän länsipuolellekin (Toivonen J. 1968, 58, 64). 
Tarkasteltaessa merkintöjä 1990- ja 2000-luvulla, on Airiston alueella kuhan 
levittäytyminen ollut laajempaa. Verrattaessa vuosien 1958 ja 1959 
merkkipalautuksia, huomataan, että Airiston alueella kuha on levittäytynyt 
enemmän Rymättylän länsipuoliseen saaristoon ja siirtyneen ahtaista 
salmialueista Pohjois-Airiston avoimemmille alueille. Tosin on huomattava, että 
2000- luvulla palautusten pääpaino oli jälleen sisäsaaristossa. 
5.4 Mynälahden ja Tuomonriuttojen alueiden merkinnät vuosina 1999, 2000, 
2006 ja 2007 
Mynälahdella ja sen ympäristössä Tuomonriuttojen alueella kuhat olivat 
pääsääntöisesti levittäytyneet istutuspaikan ympäristöön. Etelämpänä kuhat 
olivat levittäytyneet Rymättylän länsipuoliseen saaristoon sekä Velkuan 
vesialueille. Länsisuunnassa levittäytyminen ulottui Iniön vesialueille saakka. 
Yksittäisiä palautuksia saatiin etelämpää Houtskärin alueelta sekä Paraisilta 
Kuggön saarelta. Pohjoissuunnassa palautuksia saatiin Uudenkaupungin ja 
Porin vesialueilta. 
Myöhäissyksyllä ja talviaikaan kuha näyttää palautustietojen perusteella 
vaeltavan avoimille alueille Rymättylän länsipuolelle, Velkuan ja Kustavin 
vesialueille sekä Paraisten, Houtskärin ja Pohjois-Airiston ympäristöön.  
Uudenkaupungin ja Porin rannikoilta saadut palautukset tulivat pääsääntöisesti 
syys- talviaikaan, mikä viittaa siihen, että kuhat vaeltavat rannikon suuntaisesti 
myös näille alueille talvehtimaan. Näille alueille vaeltavilla yksilöillä voikin olla 
merkitystä Selkämeren kuhasaaliin määrässä. 
Kevät- ja kesäaikaan palautusten pääpaino oli Mynälahdella sekä Taivassalon 
ja Velkuan rannikolla. Myös Askaisilla Musta-Aukon alueella palautukset 
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keskittyivät touko-kesäkuuhun. Koska kuhat palaavat takaisin 
merkintäalueelleen istutusten jälkeisinä vuosina, voidaan olettaa, että 
Mynämäenlahden ja Tuomonriuttojen ympäristö on tärkeä kutualue, jossa on 
oma kuhakanta. Kuhat näyttävät siirtyvän takaisin näille alueille veden 
lämmetessä sekä viettävän lämpimän vuodenajan suojaisilla lahtialueilla 
rannikolla. 
Verrattaessa eri vuosien palautuksia, on huomattavaa, että vuosina 2006 ja 
2007 suoritetuista merkinnöistä saatiin talviaikaan useita palautuksia 
Mynälahden ympäristöstä. Näistä vuosista saatujen palautustietojen perusteella 
osa kuhista olisi viihtynyt merkintäpaikan ympäristössä myös talvehtimisaikana 
5.5 Askaisen Lierannan merkinnät vuonna 2008 
Palautustietojen perusteella Lierannassa merkityt kuhat olivat vaeltaneet 
selvästi kauimmas merkintäpaikan ympäristöstä.  Suuri osa kuhista saatiin 
Pohjois-Airistolta sekä Naantalin Viheriäistenaukosta. Palautustiedot olivat 
jakautuneet melko hajautetusti, eikä tietojen mukaan yhtään kuhaa palannut 
takaisin istutuspaikalleen. Tämä voi tarkoittaa sitä, että kuhat eivät suosi aluetta 
elinympäristönään, toisaalta alueelle kohdistuva kalastuspaine voi olla niin 
pientä, ettei sieltä ole saatu vähäisen kalastuksen vuoksi merkkipalautuksia. 
Kun tarkastellaan palautusten jakautumista, on huomattavaa, että merkittävä 
osa palautustiedoista sijoittuu niille alueille, joissa Airiston alueen kuhakanta 
esiintyy. Muutama yksittäinen palautus Taivassalon ja Kustavin alueilta viittaisi 
sellaisiin yksilöihin, jotka ovat mahdollisesti Mynälahden kantaa. 
Lierannan merkinnöissä talviaikaiset palautukset keskittyivät Viheriäistenaukon 
ympäristöön Pohjois-Airistolle sekä Naantalin vesien salmialueille. Muutama 
palautus saatiin myös Rymättylän länsipuolen saaristosta. Palautustietojen 
hajonnan vuoksi voidaan olettaa, että tällä alueella merkityt kuhat olivat peräisin 
useammasta erillisestä populaatiosta  
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6 YHTEENVETO 
Merkkipalautusten perusteella voidaan todeta, että kuhat olivat levittäytyneet 
tasaisesti merkintäpaikan ympäristöön. Tarkasteltaessa palautusten 
jakautumista, voidaan tuloksista mahdollisesti erottaa kolme erillistä 
kuhakantaa: Airiston, Mynälahden ja Peimarin alueen kannat. 
Miten kannat sitten sekoittuvat keskenään? Sekä Mynälahden että Taivassalon 
merkinnöistä on saatu merkkipalautuksia Airiston alueelta, näin on myös 
Paraisten ja Paimionlahden merkintöjen kohdalla. Airiston alueella kuhien 
levittäytyminen on tapahtunut Rymättylän länsipuolelle, mistä merkittävä osa 
myös Mynälahden merkkipalautuksista on tullut. Samoilta alueilta on saatu 
merkkipalautuksia Paraisten merkinnöistä. Uudenkaupungin alueelta saadut 
palautukset ovat pääosin peräisin Mynälahden merkinnöistä, muutama niistä on 
peräisin myös Naantalin merkinnöistä. Tällaisten syönnös- ja 
talvehtimisvaellusten aikana eri alueiden populaatioissa näyttäisi tapahtuvan 
sekoittumista. 
Tarkasteltaessa eroja 1990-luvun ja 2000-luvun merkkipalautuksissa, on 
havaittavissa, että 2000-luvulla palautukset keskittyivät suuremmissa määrin 
suojaisaan sisäsaaristoon. Keskimääräiset vaellusmatkat pienenivät ja kuhien 
levittäytyminen lähemmäs istutuspaikkaa oli voimakkaampaa. Näin oli varsinkin 
Mynälahden alueella. Tällaiset muutokset käyttäytymisessä ja vaelluksissa 
voivat olla yhteyksissä merimetsojen sekä harmaahylkeiden liikkeisiin ja tukevat 
ajatusta kuhien siirtymisestä suojaisiin lahtialueisiin. 
Toisaalta on huomattava, että merkittävä osa kalastajista on siirtynyt 2000- 
luvulla kalastamaan sisäsaariston alueille. Tällöin on selvää, että suuri osa 
merkkipalautuksista saadaan näiltä alueilta, eikä enää ulompaa saaristosta, 
jossa kalastuspaine on pienentynyt. Kalastuksen siirtyminen sisäsaariston 
suuntaan selittääkin merkittävältä osin palautusten rannikonsuuntaista 
jakautumista varsinkin 2000-luvulla (kuvat 46-48). 
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Kuva 46. Palautusten alueellinen keskittyminen 1970-luvun merkinnöistä. 
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Kuva 47. Palautusten alueellinen keskittyminen 1990-luvun merkinnöistä. 
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Kuva 48. Palautusten alueellinen keskittyminen 2000-luvun merkinnöistä. 
Se miten voimakkaasti merimetso- ja harmaahyljekannan kasvu vaikuttaa 
kuhan levinneisyyteen ja käyttäytymismuutoksiin, joiden seurauksena kuha 
siirtyisi matalampiin lahtialueisiin suojaan, on vielä epäselvää. Varmaa on, että 
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näiden lajien kannan kasvu vaikuttaa kuhakannan kokoon. Tiedot merimetsojen 
vaikutuksesta kalaston rakenteeseen vaihtelevat alueittain ja tiedot ovat 
ristiriitaisia: Ruotsin Hjälmarenjärvellä vahva merimetsokanta elää rinta rinnan 
alueen kuhakannan kanssa, toisaalla Pohjois-Amerikassa on havaittu kelta- 
ahven kannan romahtaneen merimetsokannan kasvun myötä. Saaristomerellä 
kuhakannan vähenemä on merimetsojen vaikutuksesta arviolta 1/8 vuosiluokan 
koosta. Saalisvähenemänä tämä olisi noin 20- 30 % (Hyvärinen J. 2010,47–48.) 
Vuonna 2010 Varsinais- Suomen ELY- keskus myönsi 3 lupaa merimetsojen 
häirintään ja ampumiseen. Nämä luvat koskivat Mynälahdella sijaitsevien neljän 
kolonioiden häirintää ja niiden tarkoituksena oli häätää merimetsot Mynälahden 
kalastusalueen ulkopuolelle (ELY- keskus, 2010.) 
Harmaahylkeiden aiheuttamat saalistappiot ovat olleet suuria läpi 2000-luvun ja 
niiden suuruus vaihtelee pitkälti samalla tasolla hyljekannan kokomuutoksien 
kanssa (kuva 6). Vuosina 2001 ja 2002 koettujen saalistappioiden vaikutuksesta 
kuhan pyynti siirtyi suojaisimmille lahtialueille, mutta viime vuosina tapahtunut 
hylkeiden levittäytyminen rannikkoalueelle on tuonut ongelmat uudelleen esiin 
(RKTL,2011.) 
Suurimmat hyljevahingot keskittyvät rannikkokalastusta harjoittaville, sillä 
hylkeet ovat erikoistuneet saalistamaan paikallaan olevien pyydysten, kuten 
verkkojen ja rysien läheisyydessä. Samalla ongelmia aiheuttavat vahinkojen 
keskittyminen kesäkauteen, jolloin myös kalastuspaine on korkeimmillaan.  
(MMM,2007,41.) 
Vuodesta 1998 lähtien harmaahylkeiden metsästys sallittiin 
pyyntilupajärjestelmien avulla. Nykyisellään hallinpyyntikiintiöiden toteutuma on 
noin 50 % (MMM, 2007, 69.) Saaristomeren alueella kuhan pyynnin 
onnistuminen tulevaisuudessakin vaatisi uusien hylkeitä kestävien 
pyyntimuotojen kehittämistä, joskin verkkopyynnin osuus Saaristomeren 
kuhasaaliista on edelleen ylivoimaisesti tärkein.  
Saaristomeren kuhakannan elinvoimaisuuden ja ammattikalastuksen 
turvaamisen kannalta olisi välttämättömän tärkeää, ettei kuhakantaa veroteta 
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liikaa. Tällöin olisi aiheellista miettiä mahdollisia kutualuerauhoituksia tärkeillä 
lisääntymisalueilla, toisaalta verkkojen silmäkoon ja kuhan alamitan nostaminen 
voisi myös olla mahdollista. RKTL: n tekemän tutkimuksen perusteella 
verkkojen silmäkoon nostaminen 50 mm:iin ja kuhan alamitan nosto 40 cm:iin 
johtaisi muutamassa vuodessa kuhasaaliiden määrän kasvuun viidenneksellä, 
joskin ensimmäisenä vuonna saaliin määrä pienenisi puolella (RKTL, 2004). 
Toisaalta tulevaisuudessa jatkuva Saaristomeren rehevöitymiskehitys sekä 
voimistuva ilmastonlämpeneminen luovat puitteet kuhakannan kasvulle.  
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Liite 1 Eräkohtaiset palautustiedot Ihattulan ja Sarsalan merkinnöistä 
vuonna 1977. 
Merkintäerä BB6921- BB7093 Merkinnät suoritettiin 24.5.1977 Taivassalon 
Ihattulassa. Merkittyjä yksilöitä oli 173 kpl ja palautuksia saatiin 21 kpl. Näistä 
palautuksista hylättyjä oli kolme kpl ja hyväksyttyjä 18 kpl. Palautuksia tuli 
vuosien 1977- 1980 välillä ja näistä 50 % tuli toisen vuoden kuluessa 
merkinnästä.  
Merkintäerä BB7104-BB7132 Merkinnät suoritettiin 1.6.1977 Taivassalon 
Ihattulassa. Erässä oli merkittyjä yksilöitä 29 kpl ja palautuksia saatiin kolme 
kpl. Kaikki palautukset saatiin 7.5- 31.5.1978 välillä. 
Merkintäerä BB7319-BB7393 Merkinnät suoritettiin 13.6.1977 Taivassalon 
Ihattulassa. Erässä merkittyjä oli 75 kpl ja palautuksia saatiin viisi kpl.  Suurin 
osa (60 %) palautuksista saatiin toisen vuoden kuluessa merkinnästä. 
Merkintäerä BB7573-BB7654 Merkinnät suoritettiin 14.6.1977 Taivassalon 
Ihattulassa. Erässä merkittyjä oli 82 kpl ja palautuksia saatiin kaksi kpl. 
Palautukset saatiin 21.10.1977 ja 14.12.1977. 
Merkintäerä BB7155-BB7228 Merkinnät suoritettiin 2.6.1977 Taivassalon 
Sarsalassa. Erässä merkittyjä oli 74 kpl ja palautuksia saatiin 10 kpl, joista 1 
hylättiin. Hyväksyttyjä palautuksia oli siis 9 kpl ja suurin osa palautuksista tuli 
toisen vuoden kuluessa merkinnästä (55,6 %). 
Merkintäerä BB7394-BB7572 Merkinnät suoritettiin 13.6.1977 Taivassalon 
Sarsalassa. Erässä merkittyjä oli 178 kpl ja palautuksia saatiin 16 kpl.Suurin 
osa palautuksista saatiin ensimmäisen ja toisen vuoden kuluessa merkinnästä 
(25 %) 
Merkintäerä BB7655-BB7763 Merkinnät suoritettiin 14.6.1977 Taivassalon 
Sarsalassa. Erässä merkittyjä oli 108 kpl ja palautuksia saatiin yhdeksän kpl. 
Suurin osa palautuksista saatiin 1. vuoden kuluessa merkinnästä (44,4 %). 
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Liite 2 Eräkohtaiset palautustiedot Musta-aukon, Kaamasenluodon ja 
Iiroistenlahden merkinnöistä vuonna 1977. 
Merkintäerä BB7094-BB7103 Merkinnät suoritettiin 30.5.1977 Askaisilla 
(Musta-aukko Kaamanen).  Erässä merkittyjä yksilöitä oli 10 kpl ja palautuksia 
saatiin neljä kpl, joista yksi hylättiin. Hyväksyttyjä palautuksia oli kolme 
kappaletta ja ne tulivat aikavälillä 31.5.1977- 21.7.1977 (kuva 10). 
Merkintäerä BB7133-BB7147 Merkinnät suoritettiin 2.6.1977 Askaisilla Musta-
aukossa. Erässä merkittyjä oli 15 kpl ja palautuksia saatiin viisi kpl (kuva 10). 
Palautuksista kaksi saatiin heinäkuussa 1977 ja kolme huhti-toukokuussa 1978. 
Merkintäerä BB7148-BB7154 Merkinnät suoritettiin 2.6.1977 Askaisilla 
Iiroistenlahdella. Erässä merkittyjä oli seitsemän kpl ja palautuksia saatiin kolme 
kpl (kuva 10). Palautukset jakautuivat niin, että vuosina 1978, 1979 ja 1981 tuli 
yksi palautus/vuosi. 
Merkintäerä BB7229-BB7318 Merkinnät suoritettiin 9.6.1977 Askaisilla Musta-
aukossa. Erässä merkittyjä oli 90 kpl ja palautuksia saatiin 11 kpl (kuva 10). 
Suurin osa palautuksista tuli ensimmäisen ja toisen vuoden kuluessa 
merkinnästä (45,5 %). 
Merkintäerä BB7764-BB7774 Merkinnät suoritettiin 15.6.1977 Askaisilla 
Musta-aukossa. Erässä merkittyjä oli 11 kpl ja palautuksia saatiin kolme kpl 
(kuva 10). Palautukset tulivat 18.6 ja 3.7.1977 sekä 23.3.1978. 
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Liite 3 Eräkohtaiset palautustiedot Ajonpään merkinnöistä vuonna 1998. 
Merkintäerä LS9155-LS9199 Merkinnät suoritettiin 15.6.1998 Naantalin 
Ajonpäässä. Erässä merkittyjä oli 44 kpl ja palautuksia saatiin 16 kpl, joista 
kaksi hylättiin. Hyväksyttyjä palautuksia oli siis 14 kpl ja suurin osa (64,3 %) 
palautuksista saatiin 1. vuoden kuluessa merkinnästä (kuva 13). 
Palautusprosentti tässä erässä oli 31,8 % ja takaisinsaanti 285 kg/1000 
istukasta. 
Merkintäerä LS9100-LS9140 Merkinnät suoritettiin 15.6.1998 Naantalin 
Ajonpäässä. Erässä merkittyjä oli 41 kpl ja palautuksia saatiin yhdeksän kpl. 
Suurin osa (55,56 %) palautuksista saatiin 1. vuoden kuluessa merkinnästä. 
Palautusprosentti tässä erässä oli 21,95 % ja takaisinsaanti 181 kg/1000 
istukasta. 
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Liite 4 Eräkohtaiset palautustiedot Ajonpään merkinnöistä vuonna 1999. 
Merkintäerä RF0000 -RF0118 Merkinnät suoritettiin 29.4.1999. Merkittyjä oli 
119 kpl ja palautuksia saatiin 28 kpl, joista kolme hylättiin. 88 % palautuksista 
saatiin 1. vuoden kuluessa merkinnästä. 
Merkintäerä RF0119-RF0169 Merkinnät suoritettiin 3.5.1999. Erässä merkittyjä 
oli 51 kpl ja palautuksia saatiin seitsemän kpl, joista yksi hylättiin. 66,7 % niistä 
saatiin 1.vuoden kuluessa merkinnästä. 
Merkintäerä RF0170-RF0255 Merkinnät suoritettiin 5.5.1999. Erässä merkittyjä 
oli 85 kpl ja palautuksia saatiin 15 kpl, joista kolme hylättiin. Hyväksyttyjä 
palautuksia oli 12 kpl ja suurin osa 66,7 % niistä saatiin 1.vuoden kuluessa 
merkinnästä. Merkintäerä RF0256-RF0286 Merkinnät suoritettiin 5.5.1999. 
Erässä merkittyjä oli 31 kpl ja palautuksia saatiin kolme kpl. Palautukset saatiin 
1.7 ja 3.8.1999 sekä 12.5.2000. Merkintäerä RF0287-RF0308 Merkinnät 
suoritettiin 5.5.1999. Palautuksia saatiin kaksi kpl.  
Merkintäerä RF0309-RF0331 Merkinnät suoritettiin 11.5.1999. Erässä 
merkittyjä oli 23 kpl ja palautuksia saatiin neljä kpl, joista yksi hylättiin. 
Merkintäerä RF0332-RF0434 Merkinnät suoritettiin 11.5.1999. Erässä 
merkittyjä oli 103 kpl ja palautuksia saatiin 18 kpl. Suurin osa (77,8 %) 
palautuksista saatiin 1.vuoden kuluessa merkinnästä. 
Merkintäerä RF0452-RF0479 Merkinnät suoritettiin 1.6.1999. Erässä merkittyjä 
oli 28 kpl ja palautuksia saatiin 10 kpl, joista yksi hylättiin. Suurin osa (55,6 %) 
palautuksista saatiin 1.vuoden kuluessa merkinnästä. Merkintäerä RF0435-
RF0451 Merkinnät suoritettiin 1.6.1999. Erässä merkittyjä oli 17 kpl ja 
palautuksia saatiin kolme kpl. Palautukset saatiin 1.6 ja 16.8.1999 sekä 
20.4.2000 
Merkintäerä RF0480-RF0499 Merkinnät suoritettiin 4.6.1999. Erässä merkittyjä 
oli 20 kpl ja palautuksia saatiin kuusi kpl, joista yksi hylättiin. Suurin osa (80 %) 
palautuksista saatiin 1.vuoden kuluessa merkinnästä. 
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Liite 5 Eräkohtaiset palautustiedot Mynälahden ja Tuomonriuttojen 
merkinnöistä vuonna 1999 
Merkintäerä RF0500-RF0609 Merkinnät suoritettiin 18.5.1999 Askaisilla 
Mynälahdella Kalleisissa. Erässä merkittyjä oli 110 kpl ja palautuksia saatiin 21 
kpl. Suurin osa (61,9 %) palautuksista saatiin 1.vuoden kuluessa merkinnästä. 
Merkintäerä RF0610-RF0699 Merkinnät suoritettiin 25.5.1999 Askaisilla 
Mynälahdella Kalleisissa. Erässä merkittyjä oli 90 kpl ja palautuksia saatiin 32 
kpl, joista yksi hylättiin. Hyväksyttyjä palautuksia oli 31 kpl ja suurin osa 
(54,8 %) palautuksista saatiin 1.vuoden kuluessa merkinnästä. 
Merkintäerä RF0700-RF0789 Merkinnät suoritettiin 26.5.1999 
Mynämäenlahdella Tuomonriutalla. Erässä merkittyjä oli 90 kpl ja palautuksia 
saatiin 24 kpl, joista yksi hylättiin. Suurin osa (56,5 %) palautuksista saatiin 
toisena vuotena merkinnästä.  
Merkintäerä RF0790-RF0839 Merkinnät suoritettiin 28.5.1999 
Mynämäenlahdella Tuomonriutalla. Erässä merkittyjä oli 50 kpl ja palautuksia 
saatiin 12 kpl, joista yksi hylättiin. Hyväksyttyjä palautuksia oli 11 kpl ja suurin 
osa (45,5 %) palautuksista saatiin ensimmäisen ja toisen vuoden kuluessa 
merkinnästä.  
Merkintäerä RF0840-RF0999 Merkinnät suoritettiin 8.6.1999 
Mynämäenlahdella Tuomonriutalla. Erässä merkittyjä oli 160 kpl ja palautuksia 
saatiin 55 kpl, joista yksi hylättiin. Hyväksyttyjä palautuksia oli 54 kpl ja suurin 
osa (59,3 %) palautuksista saatiin 1.vuoden kuluessa merkinnästä. 
 
 
. 
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Liite 6 Eräkohtaiset palautustiedot Askaisten merkinnöistä vuonna 2000 
Merkintäerä PR4850-PR4940 Merkinnät suoritettiin 5.6.2000 Askaisilla 
Mynälahdella Kalleisissa.  Erässä merkittyjä oli 91 kpl ja palautuksia saatiin 12 
kpl, joista yksi hylättiin. Suurin osa (54,6 %) palautuksista saatiin toisena 
vuotena merkinnästä. 
Merkintäerä PR4941-PR4974 Merkinnät suoritettiin 14.6.2000 Askaisilla 
Kaamastenluodolla. Erässä merkittyjä oli 34 kpl ja palautuksia saatiin neljä kpl. 
Palautukset saatiin ensimmäisenä ja toisena vuotena merkinnästä. 
Merkintäerä PR4795-PR4829 Merkinnät suoritettiin 24.5.2000 Askaisilla 
Tuomonriutalla. Erässä merkittyjä oli 80 kpl ja palautuksia saatiin yhdeksän kpl, 
joista kaksi hylättiin. Hyväksyttyjä palautuksia oli seitsemän kpl ja suurin osa 
(57,1 %) palautuksista saatiin toisena vuotena merkinnästä. 
Merkintäerä PR4830-PR4849 Merkinnät suoritettiin 6.6.2000 Askaisilla 
Tuomonriutalla. Erässä merkittyjä oli 45 kpl ja palautuksia saatiin viisi kpl. 
Suurin osa (80 %) palautuksista saatiin 1.vuoden aikana merkinnästä. 
Merkintäerä PR4975-PR4999 Merkinnät suoritettiin 6.6.2000 Askaisilla 
Tuomonriutalla. Kyseisestä erästä ei tullut palautuksia 
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Liite 7 Eräkohtaiset palautustiedot Ajonpään ja Paimionlahden 
merkinnöistä vuonna 2000 
Merkintäerä PR4500-PR4599 Merkinnät suoritettiin 28.4.2000 Naantalin 
Ajonpäässä. Erässä merkittyjä oli 100 kpl ja palautuksia saatiin seitsemän kpl, 
joista kaksi hylättiin. Suurin osa (80 %) palautuksista saatiin 1.vuoden kuluessa 
merkinnästä. Merkintäerä PR4600-PR4614 Merkinnät suoritettiin 28.4.2000. 
Erässä merkittyjä oli 15 kpl ja palautuksia saatiin kaksi kpl (8.6 ja 25.6.2000). 
Merkintäerä PR4615-PR4628 Merkinnät suoritettiin 8.5.2000 Ajonpäässä. 
Erässä oli merkittyjä 14 kpl. Palautuksia saatiin yksi kappale (4.6.2000). 
Merkintäerä PR4629-PR4699 Merkinnät suoritettiin 8.5.2000. Erässä oli 
merkittyjä 71 kpl ja palautuksia saatiin yhdeksän kpl, joista yksi hylättiin. Suurin 
osa (75 %) palautuksista saatiin 1. vuoden kuluessa merkinnästä. 
Merkintäerä PR4700-PR4726 Merkinnät suoritettiin 15.5.2000 Ajonpäässä. 
Erässä oli merkittyjä 27 kpl ja palautuksia saatiin kaksi kpl. Palautukset saatiin 
12.10.2000 ja 4.6.2001. Merkintäerä PR4727-PR4749 Merkinnät suoritettiin 
15.5.2000. Erässä oli merkittyjä 23 kpl ja palautuksia saatiin kaksi kpl.. 
Merkintäerä PR5000-PR5072 Merkinnät suoritettiin 17.5.2000 Paimionlahden 
keskiosassa. Erässä oli merkittyjä 73 kpl ja palautuksia saatiin 14 kpl, joista yksi 
hylättiin. Suurin osa (92,3 %) palautuksista saatiin 1.vuoden kuluessa 
merkinnästä. Merkintäerä PR5073-PR5282 Merkinnät suoritettiin 7.6.2000 
Paimionlahden keskiosassa. Erässä oli merkittyjä 210 kpl ja palautuksia saatiin 
27 kpl, joista kaksi hylättiin.  Suurin osa (52 %) palautuksista saatiin toisena 
vuotena merkinnästä. Merkintäerä PR5420-PR5499 Merkinnät suoritettiin 
12.6.2000 Paimionlahden keskiosassa. Erässä oli merkittyjä 80 kpl ja 
palautuksia saatiin seitsemän kpl. Suurin osa (85,7 %) palautuksista saatiin 
toisena vuotena merkinnästä.  
Merkintäerä PR5283-PR5419 Merkinnät suoritettiin 9.6.2000 Paimionselän 
pohjoisosassa. Erässä oli merkittyjä 137 kpl ja palautuksia saatiin 19 kpl, joista 
kaksi hylättiin. Suurin osa (52,9 %) palautuksista saatiin 1. vuoden kuluessa. 
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Liite 8 Merkintäerien BB7094-BB7103, BB7133-BB7147, BB7148-
BB7154, BB7229-BB7138 ja BB7764-BB7774 palautukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istutus-
pvm
Erä-
nro
Merkki-
tunnus
Istutuspituus 
(cm)
Istutuspaino 
(g)
Palautus-
pvm
Pituus 
(cm)
Paino 
(g) Sukupuoli Pyyntipaikka Pyydys
30.5.1977 2 BB7095 390 600 31.05.1977       MUSTA-AUKKO ASKAINEN   
30.5.1977 2 BB7098 370 450 15.07.1977 320 238 koiras (MYNÄMÄEN TORI,KUSTAVIN VES.)   
30.5.1977 2 BB7099 390 550 12.07.1977 375 472 koiras (TAMPEREEN KAUPPAHALLI)   
30.5.1977 2 BB7100 375 450 21.07.1977 300 500 naaras (TURKU, KAUPPATORI)   
2.6.1977 4 BB7133 435 850 25.05.1978 450 950 naaras VÄHÄMAA VELKUA verkko 
2.6.1977 4 BB7135 380 550 19.04.1978 420 650 koiras LAUPUNEN KUSTAVI ver.>40mm 
2.6.1977 4 BB7141 415 600 13.05.1978   750   ISO-KUUSINEN YLLÄNPÄÄNAUKKO   
2.6.1977 4 BB7146 390 500 09.07.1977 390 500 naaras MUSSALO TAIVASSALO verkko 
2.6.1977 4 BB7147 390 600 13.07.1977 390 480   LOUHISAAREN AUKKO   
2.6.1977 5 BB7149 330 400 08.12.1979 410 640 koiras (LAHDEN TORI)   
2.6.1977 5 BB7150 370 500 15.10.1978 370 600   (KALAKAUPPA HELSINKI)   
2.6.1977 5 BB7154 330 350 18.03.1981 370 400   MYNÄLAHTI VEHMAA   
9.6.1977 7 BB7231 400 500 04.08.1977 400 550   RAUMAN KAUPUNGIN VESIALUE   
9.6.1977 7 BB7238 380 450 23.07.1977       LOUHISAAREN AUKKO   
9.6.1977 7 BB7245 460 50 27.10.1977 475 1050 koiras PAKINAINEN RYMÄTTYLÄ ver.>40mm 
9.6.1977 7 BB7247 370 450 04.05.1978 400 510   (VIRKAILIJAN KLUBI VARKAUS)   
9.6.1977 7 BB7264 370 500 05.07.1977 400 400 koiras TAIVASSALO verkko 
9.6.1977 7 BB7266 360 350 05.05.1978 390 600   (KAUPPAHALLI JOENSUU)   
9.6.1977 7 BB7268 370 450 28.04.1978 395 650 koiras TAIVASSALO   
9.6.1977 7 BB7272 370 350 21.02.1978 405 804 koiras KUSTAVI   
9.6.1977 7 BB7274 400 450 12.07.1977       LOUHISAAREN AUKKO   
9.6.1977 7 BB7276 320 300 03.11.1978   550 koiras     
9.6.1977 7 BB7291 330 300 18.04.1979 370 980 naaras
15.6.1977 12 BB7767 410 720 03.07.1977 420 580 naaras MUSTALAHTI MERIMASKU 
15.6.1977 12 BB7770 420 700 23.03.1978 380 700 koiras (HEINOLAN TORI) 
15.6.1977 12 BB7771 400 650 18.06.1977 400 650 naaras MUSTA-AUKKO ASKAINEN 
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Liite 9 Merkintäerien BB7155-BB7228, BB7394-BB7572 ja BB7655-
BB7763 palautukset. 
 
 
Istutus-
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2.6.1977 6 BB7161 320 270 13.06.1977       SARSALA TAIVASSALO   
2.6.1977 6 BB7164 370 400 20.04.1978 400 600 koiras HAKKENPÄÄN AUKKO TAIVASSALO verkko 
2.6.1977 6 BB7169 335 300 02.05.1980 400 700 koiras KUKOLAISTEN TAL.VA. MERIMASKU ver.>40mm 
2.6.1977 6 BB7181 335 270 16.05.1978 380 650 naaras OMENASAARI TAIVASSALO-HAKKENPÄÄ verkko 
2.6.1977 6 BB7183 290 210 30.05.1980 420 635 koiras LIVONSAARI ASKAINEN   
2.6.1977 6 BB7206 330 260 02.05.1978 345 310 koiras LAUPUNEN-INIÖ KUSTAVI trooli 
2.6.1977 6 BB7218 295 220 01.01.1978 340 350 koiras LOUHISAAREN AUKKO VEHMAA katiska 
2.6.1977 6 BB7220 300 210 27.05.1978 310 250 koiras TORNIAUKKO MIETOINEN v.27-40mm 
2.6.1977 6 BB7225 230 110 22.03.1980 325 425   ROUHU TAIVASSALO   
2.6.1977 6 BB7227 295 200 28.10.1979 400 550 naaras YKSKARI SE 1MPK RYMÄTTYLÄ   
13.6.1977 9 BB7398 340 280 03.06.1978 300     HEVONPÄÄ KAINU ASKAINEN muikkurysä 
13.6.1977 9 BB7429 305 240 16.06.1977 305 230   RAHKION VEDET ROUHUN AUKKO muikkurysä
13.6.1977 9 BB7431 315 260 28.08.1978 350 400 naaras PIETARI-SUSIKARI LUVIAN EDUSTA verkko 
13.6.1977 9 BB7433 270 120 17.05.1981 350 450 koiras (OULU KAUPPAKLUBI)   
13.6.1977 9 BB7438 310 240 06.03.1980 380 670 naaras VELKUA   
13.6.1977 9 BB7441 345 310 01.10.1977 385 500   REKISAARI POHJAKYLÄ VELKUA   
13.6.1977 9 BB7463 290 210 01.11.1977 310 250   INIÖN AUKKO ÅSELHOLM trooli 
13.6.1977 9 BB7474 310 220 15.11.1978 380 520 koiras UUDENKAUPUNGIN EDUSTA
13.6.1977 9 BB7500 300 260 27.06.1979 310 280 naaras (OST. PORVOO)   
13.6.1977 9 BB7506 285 160 04.05.1979 330 375 koiras PIHLAVAKARI MARJUS TAIVASSALO   
13.6.1977 9 BB7514 255 110 03.06.1982   605       
13.6.1977 9 BB7521 300 210 25.06.1980 360 530 koiras VELKUA   
13.6.1977 9 BB7523 315 230 19.06.1978 348 264 koiras KAINU ASKAINEN ver.>40mm 
13.6.1977 9 BB7540 260 140 07.07.1977 200 300 koiras VUOSNAINEN muikkurysä
13.6.1977 9 BB7547 245 110 08.05.1983   650 koiras TAMMISLUOTO KUIVANEN trooli 
13.6.1977 9 BB7557 310 210 15.10.1979       (PORI SOKOS) ver.>40mm 
14.6.1977 11 BB7659 360 370 26.07.1977 390 510 koiras MYNÄMÄENLAHTI ASKAINEN 
14.6.1977 11 BB7675 380 440 04.10.1977 420 650 naaras     
14.6.1977 11 BB7678 360 370 18.02.1978 350 400 koiras KIPARLUOTO KUSTAVI   
14.6.1977 11 BB7686 380 410 03.07.1978 390 500   MYNÄLAHTI VEHMAA   
14.6.1977 11 BB7704 320 280 31.05.1979 390 480 koiras AHAINEN TAIVASSALO   
14.6.1977 11 BB7705 320 290 01.07.1977   400 koiras HARVALUOTO TURUN SARISTO   
14.6.1977 11 BB7749 265 150 04.05.1980 365 458 naaras KUSTAVI verkko 
14.6.1977 11 BB7752 340 300 08.05.1981 490 1075 naaras KAITAISTENRAUMA TAIVASSALO   
14.6.1977 11 BB7763 285 200 16.07.1977 280 270   NORRSKATA verkko 
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Liite 10 Merkintäerien BB6921-BB7093, BB7104-BB7132, BB7319-
BB7393 ja BB7573-BB7654 palautukset. 
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24.5.1977 1 BB7005 340 300 26.05.1977 340 300 koiras ASKAINEN-MIETOINEN   
24.5.1977 1 BB6926 335 300 11.07.1978 370 430 naaras RYMÄTTYLÄ   
24.5.1977 1 BB6945 305 200 30.08.1978 340 300 koiras EURAJOEN VERKKOKASS.-OLKILUOTO verkko 
24.5.1977 1 BB6955 350 370 31.05.1977       SARSALA TAIVASSALO   
24.5.1977 1 BB6957 365 370 19.08.1978 400 1000   TANKKARI-LAIVVÄYLÄ RAUMAN ED.   
24.5.1977 1 BB6960 335 290 31.05.1977       SARSALA TAIVASSALO   
24.5.1977 1 BB6969 345 340 05.05.1978 380 500 naaras INIÖ   
24.5.1977 1 BB7004 320 270 10.03.1979 400 500 koiras (KUSTAVI?)   
24.5.1977 1 BB7014 315 230 10.06.1978 375 400   LOUHISAAREN LINNAN R.MYNÄMÄENL ver.>40mm 
24.5.1977 1 BB7018 295 200 29.05.1979 320 370 naaras MERIPÄÄ MYNÄLAHTI MIETOINEN   
24.5.1977 1 BB7028 370 400 30.05.1977 370 400 koiras ASKAINEN-MIETOINEN   
24.5.1977 1 BB7029 320 220 29.04.1980 400 550       
24.5.1977 1 BB7040 365 400 04.06.1977 360 380 naaras HAKKENPÄÄ N.60M LAIT.TAIVASSALO   
24.5.1977 1 BB7043 350 350 15.10.1978 350 350   (KALAKAUPPA HELSINKI)   
24.5.1977 1 BB7056 270 290 06.07.1978 360 300 koiras MYNÄLAHTI VEHMAA   
24.5.1977 1 BB7062 320 280 14.05.1978 357 375 naaras IIROINEN ASKAINEN verkko 
24.5.1977 1 BB7064 305 200 18.05.1979 380 600 naaras (SIPOON SAARISTO?)   
24.5.1977 1 BB7066 305 200 23.05.1978 320 290 koiras ASKAINEN   
24.5.1977 1 BB7067 380 430 07.11.1977 390 600   SAMSAARI RYMÄTTYLÄ   
24.5.1977 1 BB7086 360 370 31.05.1977       ROUHU TAIVASSALO muikkurysä 
24.5.1977 1 BB7089 320 200 17.07.1980 385 450 naaras LOUHISAAREN AUKKO VEHMAA katiska 
1.6.1977 3 BB7104 330 310 31.05.1978 360 470 koiras VELKUA 
1.6.1977 3 BB7105 380 480 28.05.1978 410 550 koiras LEPÄINEN UUSIKAUPUNKI 
1.6.1977 3 BB7128 320 250 07.05.1978 390 600   PALVANSAARI VELKUA 
13.6.1977 8 BB7333 310 230 03.07.1977 380 400   MYNÄLAHTI MIETOINEN 
13.6.1977 8 BB7335 335 260 06.05.1978 340 375 koiras (VAASA KAUPPAHALLI) 
13.6.1977 8 BB7351 320 260 03.05.1978 320 300 koiras LAUPUNEN KUSTAVI 
13.6.1977 8 BB7363 310 220 01.09.1978 460 800   JURMO 
13.6.1977 8 BB7376 355 360 26.07.1977 360 495 koiras MYNÄMÄENLAHTI ASKAINEN 
14.6.1977 10 BB7582 360 360 14.12.1977 370 460   RUOTSALAINEN-AJOLANNIEMI verkko 
14.6.1977 10 BB7589 350 340 21.10.1977 360 440 naaras TAIVASSALO   
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Liite 11 Merkintäerän BB7775-BB7900 palautukset. 
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29.6.1977 13 BB7776 280   29.06.1977 380 650   VELKUA ver.>40mm 
29.6.1977 13 BB7778 285   04.07.1979       TAIVASSALO verkko 
29.6.1977 13 BB7801 290   14.10.1977 315 350 koiras KUSTAVIN LUOTSIASEMA S N.4KM   
29.6.1977 13 BB7803 300   02.08.1977 270 363 naaras MIKONLUOTO IIROINEN ASKAINEN   
29.6.1977 13 BB7807 310   05.05.1978 325 300 koiras PAKINAINEN RYMÄTTYLÄ   
29.6.1977 13 BB7808 300   27.09.1978   750 naaras RYMÄTTYLÄ   
29.6.1977 13 BB7810 330   14.01.1980 415 600 koiras KAARNISTO E N. 1KM AIRISTO ver.>40mm 
29.6.1977 13 BB7815 350   07.07.1977 345 320 naaras (POHJANLAHTI)   
29.6.1977 13 BB7820 270   27.05.1979 310 250 naaras LEMPISAARI ASKAINEN   
29.6.1977 13 BB7823 340   09.11.1977 385 500 naaras REKISAARI POHJAKYLÄ VELKUA   
29.6.1977 13 BB7824 250   13.05.1978 280 175   ILMASAARI MIETOINEN MYNÄLAHTI verkko 
29.6.1977 13 BB7828 270   12.01.1979 270 170 koiras VÄHÄMAA N VELKUA   
29.6.1977 13 BB7841 310   29.06.1977 400 600 koiras UUSIKAUPUNKI   
29.6.1977 13 BB7848 300   20.04.1979 400 400 koiras (YLÖJÄRVI K-KAUPPA)   
29.6.1977 13 BB7863 300   10.03.1979 350 355 koiras KUSTAVI   
29.6.1977 13 BB7864 300   12.06.1979   575   PAKINAINEN W trooli 
29.6.1977 13 BB7878 290   29.12.1978 335 450 koiras (JYVÄSKYLÄN TORI)   
29.6.1977 13 BB7880 280   12.04.1979 400 385 koiras     
29.6.1977 13 BB7882 300   26.04.1979 360 400 koiras LIVONSAARI ROUHUN AUKKO ASKAINEN   
29.6.1977 13 BB7898 355   03.09.1978 350 610   LEPÄINEN UUSIKAUPUNKI   
29.6.1977 13 BB7899 330   20.04.1978 350 370 koiras VELKUA   
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Liite 12 Merkintäerän BO0001- BO0499 palautukset. 
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16.5.1978 1 BO0007 320 310 31.07.1978 320 290 koiras NURMISTON SAARI, UUSIKAUPUNKI muikkuverkko
16.5.1978 1 BO0008 315 280 15.05.1980 400 550 naaras UUSIKAUPUNKI-KUSTAVI   
16.5.1978 1 BO0009 350 380 14.10.1978 410 650 naaras PETÄJÄKARI E 500 M, AIRISTO   
16.5.1978 1 BO0021 350 330 06.07.1978 320 200 naaras VEHMAA MYNÄLAHTI   
16.5.1978 1 BO0040 355 360 25.07.1978 380 500   AHLAINEN verkko 
16.5.1978 1 BO0043 394 500 11.06.1978 400 400 koiras MUSTA-AUKKO, LIVONSAARI rysä 
16.5.1978 1 BO0058 350 330 02.12.1979 390 550 naaras LAILUOTO-VÄHÄMAA, VELKUA S   
16.5.1978 1 BO0060 400 500 02.05.1979 420 700 koiras ROUHUNAUKKO LIVONSAARI   
16.5.1978 1 BO0061 330 300 03.05.1979 360 350   AUKKOLUOTO ROUHUNAUKKO ver.>40mm 
16.5.1978 1 BO0063 350 360 12.05.1979   500   MYNÄLAHTI JÄTÖSAARI ver.>40mm 
16.5.1978 1 BO0065 310 260 16.05.1978       ROUHUN AUKKO, TAIVASSALO   
16.5.1978 1 BO0071 330 270 29.07.1978 330 300 naaras SAKOLUOTO RYMÄTTYLÄ   
16.5.1978 1 BO0075 325 280 20.05.1979 370 600   TAIVASSALO   
16.5.1978 1 BO0077 330 310 16.05.1978       ROUHUN AUKKO, TAIVASSALO   
16.5.1978 1 BO0080 370 350 29.05.1978 365 470 koiras ROUHU SANNANRANTA rysä 
16.5.1978 1 BO0083 320 260 10.12.1978 360 355 koiras TAIVASSALO TUOMARAINEN verkko 
16.5.1978 1 BO0085 310 220 18.04.1981 410 735   TAIVASSALO HAKKENPÄÄ verkko 
16.5.1978 1 BO0089 310 240 24.05.1984       PALVA VELKUA verkko 
16.5.1978 1 BO0092 365 350 16.05.1978       ROUHUN AUKKO, TAIVASSALO   
16.5.1978 1 BO0093 345 350 01.06.1978       ROUHU IHATTULA TAIVASSALO muikkurysä 
16.5.1978 1 BO0113 365 410 18.03.1981 370 400   VEHMAA MYNÄLAHTI   
16.5.1978 1 BO0115 355 340 21.05.1978 345 360 naaras TAIVASSALO SARSALANAUKKO   
16.5.1978 1 BO0134 330 300 24.05.1978 335 315 naaras LIVONSAARI ROUHUNAUKKO   
16.5.1978 1 BO0136 335 270 02.02.1979 380 445   VELKUAN KUNNAN VESIALUE ver.>40mm 
16.5.1978 1 BO0139 315 230 21.05.1978 320 225 koiras ASKAINEN KAUPPINEN muikkurysä 
16.5.1978 1 BO0143 350 350 20.05.1978       TAIVASSALO SARSALANAUKKO   
16.5.1978 1 BO0144 360 410 24.05.1978       KERÄSAAREN NW-PÄÄ   
16.5.1978 1 BO0145 380 410 16.05.1978 350 440 naaras HYLKILÄ TAIVASSALO muikkurysä 
16.5.1978 1 BO0151 320 250 01.06.1978 320 240   KIMLUOTO LEMPISAARI ASKAINEN   
16.5.1978 1 BO0159 345 285 16.05.1978 350 300 naaras VEHMAA, LOUHISAAREN AUKKO katiska 
16.5.1978 1 BO0181 310 245 18.02.1980 360 500 naaras SANTANKARIT-KAURISLUOTO VELKUA   
16.5.1978 1 BO0193 350 300 24.05.1978 355 340 koiras ROUHUNAUKKO LIVONSAARI   
16.5.1978 1 BO0195 370 400 23.05.1978 370 400 naaras ASKAINEN LIVONSAARI   
16.5.1978 1 BO0200 385 450 23.05.1978 380 500 koiras ROUHU SANNANRANTA   
16.5.1978 1 BO0201 325 270 21.05.1978 330 280 koiras SARSALANAUKKO, TAIVASSALO   
16.5.1978 1 BO0204 350 380 01.07.1978 350 400       
16.5.1978 1 BO0205 320 250 01.05.1979 330 370       
16.5.1978 1 BO0210 325 300 06.03.1979 350 400 koiras HAKKENPÄÄ TAIVASSALO verkko 
16.5.1978 1 BO0216 335 330 06.05.1980 370 800 naaras MIETOISTEN MYNÄLAHTI katiska 
16.5.1978 1 BO0219 310 270 01.01.1980       PAKINAINEN verkko 
16.5.1978 1 BO0236 360 400 25.05.1978 365 375 koiras KERÄSAAREN RANTA, TAIVASSALO muikkurysä 
16.5.1978 1 BO0239 300 220 01.06.1978       IHATTULA TAIVASSALO rysä 
16.5.1978 1 BO0249 340 320 24.02.1979 390 450 koiras (JYVÄSKYLÄN TORI)   
16.5.1978 1 BO0256 355 400 26.02.1979 380 590   VELKUAN KUNNAN ALUE ver.>40mm 
16.5.1978 1 BO0265 310 230 01.02.1980 375 450 koiras TURUN SAARISTO   
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Liite 13 Merkintäerän BO0001- BO0499 palautukset. 
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16.5.1978 1 BO0276 330 290 16.05.1979 355 375   HAKKENPÄÄ PETÄJÄKARI ver.>40mm 
16.5.1978 1 BO0279 315 290 26.01.1980 390 490 koiras (TURUN TORI)   
16.5.1978 1 BO0281 340 340 07.05.1979   500   UUSIKAUPUNKI (LAPPEENRANTA)   
16.5.1978 1 BO0283 360 360 07.02.1979   500   HAKKENPÄÄ-OMENASAARI ver.>40mm 
16.5.1978 1 BO0291 355 400 27.05.1978 360 365 naaras PIKKU MUNKKI-ISO MUNKKI v.27-40mm 
16.5.1978 1 BO0293 365 430 21.04.1979 400 600   ROUHUNAUKKO ASKAINEN LIVONSAARI ver.>40mm 
16.5.1978 1 BO0297 335 330 16.05.1978 300 300 koiras VEHMAA, LOUHISAAREN AUKKO katiska 
16.5.1978 1 BO0300 365 400 18.03.1981       VEHMAA MYNÄLAHTI   
16.5.1978 1 BO0303 300 220 10.05.1979 350 350   TUOMO ASKAINEN MYNÄMÄENLAHTI   
16.5.1978 1 BO0308 300 230 22.10.1980 415 660 koiras TAIVASSALO ROUHUNAUKKO ver.>40mm 
16.5.1978 1 BO0311 310 240 03.01.1979 390 430 koiras UUDENKAUPUNGIN EDUSTA   
16.5.1978 1 BO0314 335 320 10.05.1979 350 500   (JYVÄSKYLÄN TORI)   
16.5.1978 1 BO0318 375 450 04.05.1979 425 650 naaras PIHLAKARI MARJUS TAIVASSALO   
16.5.1978 1 BO0322 335 320 23.09.1978 390 550 naaras PARAISTEN PORTIN VEDET verkko 
16.5.1978 1 BO0323 320 260 07.06.1979 350 325 koiras ILMSAAREN RANTA MYNÄLAHTI rysä 
16.5.1978 1 BO0341 383 530 30.05.1978 385 450 koiras LOUHISAAREN AUKKO, VEHMAA katiska 
16.5.1978 1 BO0344 325 340 25.07.1978 350 325 koiras MOSSALA HOUTSKÄR   
16.5.1978 1 BO0349 320 260 23.02.1979 350 400 koiras TAIVASSALO   
16.5.1978 1 BO0350 285 190 02.07.1978 300 350 koiras MARJUKSENRANTA ROUHUNAUKKO verkko 
16.5.1978 1 BO0351 310 200 28.11.1979 400 500 koiras VUORIMAALUOTO W, VELKUA   
16.5.1978 1 BO0352 330 320 25.05.1979       ILMSAAREN RANTA MYNÄLAHTI rysä 
16.5.1978 1 BO0363 295 210 09.02.1979 340 365 koiras KUSTAVI LAUPUNEN   
16.5.1978 1 BO0366 350 350 18.03.1981 350 250 koiras VEHMAA MYNÄLAHTI   
16.5.1978 1 BO0367 332 340 06.02.1979 350 500 naaras (NIKKILÄ)   
16.5.1978 1 BO0374 360   16.05.1978 360 400 koiras VEHMAA, LOUHISAAREN AUKKO katiska 
16.5.1978 1 BO0376 305 210 04.06.1978 280 250   TAIVASSALO, LOUHISAAREN AUKKO ver.>40mm 
16.5.1978 1 BO0382 305 260 01.12.1979           
16.5.1978 1 BO0388 340 340 01.07.1979   1100   PARAINEN (KALATUKKULIIKE)   
16.5.1978 1 BO0389 350 330 28.04.1980 410 540   TAIVASSALO PETEKARI HAKKENPÄÄ verkko 
16.5.1978 1 BO0392 540 1500 21.06.1978     naaras TAIVASSALO ROUHUNAUKKO muikkurysä 
16.5.1978 1 BO0395 325 390 02.12.1978 360 400 naaras AIRISTO LAPILA-KAUNISTO   
16.5.1978 1 BO0398 305 240 15.05.1979 370 350   KAINU ASKAINEN ver.>40mm 
16.5.1978 1 BO0400 350 370 25.02.1980 410 600 naaras VELKUA KETTUMAA   
16.5.1978 1 BO0406 340 310 04.08.1978 240 310   HOUTSKÄR TUPSALÖ verkko 
16.5.1978 1 BO0409 300 210 07.05.1981   550 koiras LAUPUNEN KUSTAVI, KOIJAKARI S verkko 
16.5.1978 1 BO0411 334 320 18.03.1981 330 290 naaras VEHMAA MYNÄLAHTI   
16.5.1978 1 BO0413 320 290 25.04.1980 380 550 koiras VELKUA KK S 2 KM   
16.5.1978 1 BO0418 355 390 07.02.1979   650   (KOTILAINEN JOENSUU)   
16.5.1978 1 BO0421 378 430 28.05.1978       IHATTULA rysä 
16.5.1978 1 BO0428 320 310 22.03.1979 370 480 naaras PETEKARI TAIVASSALO HAKKENPÄÄ verkko 
16.5.1978 1 BO0433 330 310 01.05.1979 360 660   MERIMASKU ISKOLAN KYLÄ verkko 
16.5.1978 1 BO0437 355 380 15.05.1979 380 550 koiras TAIVASSALO MARJUS   
16.5.1978 1 BO0439 335 300 27.05.1978 310 265 koiras TAIVASSALO ROUHU   
16.5.1978 1 BO0460 395 530 18.03.1981 390 500   VEHMAA MYNÄLAHTI   
16.5.1978 1 BO0468 330 300 10.05.1979 360 450 koiras UUSIKAUPUNKI   
16.5.1978 1 BO0471 340 310 25.04.1980 387 545 naaras ASKAINEN KAINU ver.>40mm 
16.5.1978 1 BO0474 370 440 17.03.1980 420 760 koiras VELKUA   
16.5.1978 1 BO0475 315 240 19.05.1980 360 500 koiras (ÄÄNEKOSKI-KALAKAUPPA)   
16.5.1978 1 BO0478 367 440 09.05.1979 390 550 naaras (NURMEKSEN TORI)   
16.5.1978 1 BO0479 362 410 16.05.1978 365 400 koiras VEHMAA, LOUHISAAREN AUKKO katiska 
16.5.1978 1 BO0480 322 290 20.06.1978 350 250 koiras MUSTA-AUKKO, NUKKILA ver.>40mm 
Liite  
 
Liite 14 Merkintäerän OV9700- OV9899 palautukset. 
 
 
 
 
 
 
 
Istutus-
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Merkki-
tunnus
Istutuspituus 
(cm)
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 (cm)
Paino
 (g) Sukupuoli Pyyntipaikka Pyydys
6.6.1997 OV9793 350 358 08.06.1997 370 420   PEIMARI PUUSAARI ver.>40mm 
6.6.1997 OV9716 350 330 14.06.1997 350 475 koiras RAADELMA PIIKKIÖ heittouistin
6.6.1997 OV9807 360 385 25.06.1997   700   HARVALUOTO heittouistin
6.6.1997 OV9776 370 423 09.09.1997 420 588 KUGGÖ-KNAPELÖ SÖDRA PARGAS   
6.6.1997 OV9849 320 321 20.09.1997 390 540   PÅSALÖ E PERNÅ ver.>40mm 
6.6.1997 OV9818 320 300 05.10.1997 370 466 koiras PENSAR NAGU verkko 
6.6.1997 OV9836 320 260 09.10.1997 400 594 koiras KUGGÖ SW-FISKEOMRÅDE PARGAS ver.>40mm 
6.6.1997 OV9792 340 354 21.10.1997 400 550 KAARNITTA E AIRISTO RYMÄTTYLÄ verkko 
6.6.1997 OV9846 310 235 22.10.1997 490 510 koiras KAKSKERTA TURKU ver.>40mm 
6.6.1997 OV9727 370 407 26.10.1997 430 550   PEIMARI PARAINEN ver.>40mm 
6.6.1997 OV9837 320 278 27.10.1997 390 600   POHJOIS-AIRISTO verkko 
6.6.1997 OV9888 390 420 01.11.1997 410 600 koiras     
6.6.1997 OV9880 320 268 13.12.1997 360 530 koiras PENSAR NAGU verkko 
6.6.1997 OV9797 330 268 25.01.1998       OSMALAHTI PAIMIO verkko 
6.6.1997 OV9857 350 348 10.02.1998 430 730 koiras KEMIÖ   
6.6.1997 OV9821 320 245 25.03.1998 395 520 koiras LEMUNSELKÄ KAARINA verkko 
6.6.1997 OV9765 350 332 18.04.1998 410 560   TURUN EDUSTA POHJOIS AIRISTO verkko 
6.6.1997 OV9789 340 317 28.04.1998 400 760 koiras AIRISTO verkko 
6.6.1997 OV9855 340 324 03.05.1998 400 640 naaras KUGGÖ PARAINEN verkko 
6.6.1997 OV9861 360 348 10.05.1998       PIIKKIÖNLAHTI verkko 
6.6.1997 OV9718 300 215 21.05.1998 320   koiras KUUSISTONSILTA KAARINA heittouistin
6.6.1997 OV9881 360 339 21.05.1998 450 600 koiras KUUSISTONSALMI KAARINA heittouistin
6.6.1997 OV9722 361 445 24.05.1998 420 660   FAGERKULLAN KYLÄ, SUNIN SALMI verkko 
6.6.1997 OV9823 214   24.05.1998 390 470   JAUHOSAAREN NOKKA HARVALUOTO verkko 
6.6.1997 OV9863 330 262 10.09.1998   550   LEMUNSELKÄ KAARINA verkko 
6.6.1997 OV9760 340 301 15.10.1998 351 384 koiras GRANÖ PEIMARI PARAINEN verkko 
6.6.1997 OV9843 350 303 04.12.1998 435 650 koiras LEMUN AUKKO KAAARINA verkko 
6.6.1997 OV9800 390 430 06.12.1998 490 1019 koiras JAUHOSAARI HIIRSALMI PIIKKIÖ verkko 
6.6.1997 OV9734 320 260 01.01.1999       MUURONKARI PEIMARI SAUVO verkko 
6.6.1997 OV9747 290 192 15.06.2001       PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ verkko 
6.6.1997 OV9758 270 160 15.06.2001       PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ verkko 
6.6.1997 OV9805 310 264 15.06.2001       PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ verkko 
Liite  
 
Liite 15 Merkintäerien LS9155-LS9199, LS9100-LS9140 palautukset. 
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15.6.1998 2 LS9157 418 576 17.07.1998       NAULANNOKKA, POHJOIS-AIRISTO verkko 
15.6.1998 2 LS9196 408 580 17.07.1998       NAULANNOKKA, POHJOIS-AIRISTO verkko 
15.6.1998 2 LS9172 396 472 31.07.1998 390 482 koiras RAISIONLAHTI AIRISTO RAISIO verkko 
15.6.1998 2 LS9167 400 515 18.08.1998 410 550   KALVHOLM KVIVLAX NAGU verkko 
15.6.1998 2 LS9189 392 490 01.09.1998 380 690   VÄSTANFJÄRD SUNDVIK verkko 
15.6.1998 2 LS9197 394 463 01.09.1998 400 600   RYMÄTTYLÄ verkko 
15.6.1998 2 LS9173 394 410 04.09.1998 408 530   LEMPISAARI ASKAINEN   
15.6.1998 2 LS9196 408 580 16.09.1998 420 600   POHJOIS-AIRISTO NAANTALI verkko 
15.6.1998 2 LS9185 458 756 18.09.1998 450 750   POHJOIS-AIRISTO NAANTALI verkko 
15.6.1998 2 LS9169 418 620 01.10.1998   495 naaras TURKU-UUSIKAUPUNKI(KALASET OY) verkko 
15.6.1998 2 LS9195 491 990 23.11.1998 500 1200   KARHUNAUKKO AIRISTO RYMÄTTYLÄ verkko 
15.6.1998 2 LS9168 436 660 13.04.1999 420 700 naaras AIRISTO N verkko 
15.6.1998 2 LS9194 495 950 25.04.1999 530 1300   VIHERIÄISTENAUKKO NESTE NAANTALI verkko 
15.6.1998 2 LS9179 451 735 14.05.1999 470 1225   RAISIONLAHTI TELAKKA verkko 
15.6.1998 2 LS9166 455 715 07.08.2000 500 1500   JÄNESSAAREN EDUSTA VELKUA pitkäsiima 
15.6.1998 2 LS9183 479 819 07.03.2001 600 1920 koiras PANSIO VALKAMANLAHTI TURKU verkko 
15.6.1998 3 LS9137 384 436 15.06.1998 395   koiras KOIVULUODON KÄRKI TURKU PANSIO   
15.6.1998 3 LS9129 417 512 16.06.1998 410 700 koiras ÄIJÄKARI N ½KM, VIHERIÄISTEN AUKKO pilkki 
15.6.1998 3 LS9117 390 505 26.07.1998 380 430   KORPPOO N, KYRKFJÄRDEN verkko 
15.6.1998 3 LS9132 420 620 27.09.1998 420 670 naaras LAITSALMI RYMÄTTYLÄ verkko 
15.6.1998 3 LS9131 376 420 02.12.1998 365 440 naaras RYMÄTTYLÄ LÄNSI-AUKKO verkko 
15.6.1998 3 LS9108 390 439 21.01.1999 415 611 koiras VAPPARI PARAINEN verkko 
15.6.1998 3 LS9139 516 1208 01.04.1999   1474   AIRISTO TURKU verkko 
15.6.1998 3 LS9109 417 516 25.04.1999 430 650   RAISIONLAHTI verkko 
15.6.1998 3 LS9123 465 832 18.04.2000 560 1800 koiras KOIVULUOTO PANSIO TURKU   
Liite  
 
Liite 16 Merkintäerien RF0000- RFRF0118, RF0119-RF0169, RF0170-
RF0255,RF0256-RF0286 ja RF0287-RF0308 palautukset.  
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29.4.1999 1 RF0038 395 530 03.05.1999 370 473 naaras NAANTALI SATAMA verkko 
29.4.1999 1 RF0090 325 270 03.05.1999       AJONPÄÄ NAAANTALI   
29.4.1999 1 RF0011 361 324 04.05.1999 369 345 naaras ANNALANLAHTI AIRISTO TURKU verkko 
29.4.1999 1 RF0099 347 330 08.05.1999       PALVA NAANTALI   
29.4.1999 1 RF0019 591 1828 17.05.1999 600 2000   METSÄ-JUKOLA NAANTALI LUONNONM verkko 
29.4.1999 1 RF0084 395 490 20.05.1999 380 480 naaras VIHERIÄISTEN AUKKO, TELAKANRAN verkko 
29.4.1999 1 RF0056 356 370 28.05.1999 350 325 koiras RUISSALO-PANSIO POHJOISSALMI pilkki 
29.4.1999 1 RF0079 400 490 30.05.1999 450 600 koiras JÄRVISTENSAARI HIRVESALO TURKU ver.>40mm 
29.4.1999 1 RF0028 378 490 08.06.1999 375 380   NAULANNOKKA POHJOIS-AIRISTO rysä 
29.4.1999 1 RF0071 363 329 05.07.1999 320 300   RAISIONLAHTI pitkäsiima
29.4.1999 1 RF0074 385 438 12.07.1999 400 600   NAUVO verkko 
29.4.1999 1 RF0020 370 382 30.07.1999 380 600   BODNÄS ITÄLAHTI PARAINEN pitkäsiima 
29.4.1999 1 RF0033 356 290 25.09.1999 370 360   LAPILA POHJOIS-AIRISTO NAANTAL verkko 
29.4.1999 1 RF0080 340 325 25.09.1999 395     PÄRNÄINEN NAUVO verkko 
29.4.1999 1 RF0111 333 295 09.10.1999 390 550   KRAMPPI ITÄPÄÄ ETELÄ AIRISTO verkko 
29.4.1999 1 RF0041 331 246 15.10.1999       TAIVASSALO   
29.4.1999 1 RF0108 405 532 15.10.1999       TAIVASSALO   
29.4.1999 1 RF0029 362 378 18.10.1999 430 480 koiras POHJAKYLÄN KA VELKUA heittouistin 
29.4.1999 1 RF0002 352 330 19.10.1999       KASKINEN ETELÄ-AIRISTO NAUVO verkko 
29.4.1999 1 RF0109 370 382 11.11.1999 410 600 naaras KUIVAKARI VELKUA verkko 
29.4.1999 1 RF0082 368 350 20.11.1999   575   KRAMPPI E ETELÄ-AIRISTO verkko 
29.4.1999 1 RF0086 384 414 22.11.1999 412 520 koiras VAPPARN PARAINEN verkko 
29.4.1999 1 RF0092 370 440 23.11.1999 410 520 koiras RUOTSALAISTEN W-PUOLI RYMÄTTYL verkko 
29.4.1999 1 RF0039 556 1620 19.12.1999 600 2130 KARHUNAUKKO AIRISTO RYMÄTTYLÄ verkko 
29.4.1999 1 RF0051 362 380 26.12.1999 400 510 koiras LIETTINEN E MERIMASKU verkko 
29.4.1999 1 RF0022 350 340 25.07.2000       SAARISTOMERI? verkko 
29.4.1999 1 RF0116 412 546 06.11.2000 520 1100   NAULANNOKKA NAANTALI verkko 
29.4.1999 1 RF0035 362 368 10.11.2000           
3.5.1999 2 RF0146 346 311 06.05.1999       NAULANNOKKA   
3.5.1999 2 RF0154 410 555 06.06.1999 400 500   SUUTARLAHTI MASKU verkko 
3.5.1999 2 RF0155 356 320 22.09.1999 420 610   KALVHOLM N KVIVLAX BY NAGU verkko 
3.5.1999 2 RF0134 380 417 03.11.1999 420 600   LAPILA POHJOIS-AIRISTO NAANTAL verkko 
3.5.1999 2 RF0162 385 446 03.11.1999 430 500   KUIVANEN-KORVENMAA SUININAUKKO verkko 
3.5.1999 2 RF0124 345 333 19.09.2000 370 400 koiras PEIMARIN LAHTI PARAINEN verkko 
3.5.1999 2 RF0120 337 274 26.11.2000 400 650   KUULISTENSAARI S, LEPILÄ verkko 
5.5.1999 3 RF0217 354 371 08.05.1999       NAULANNOKKA   
5.5.1999 3 RF0238 413 527 09.05.1999 400 550 koiras AJATINLUOTO RUISSALO verkko 
5.5.1999 3 RF0176 345 300 12.05.1999 300 295 koiras TAMMINIEMI, NAANTALIN SATAMA verkko 
5.5.1999 3 RF0193 352 344 29.05.1999 340 400   NAULAN-NOKKA NAANTALI rysä 
5.5.1999 3 RF0226 300 186 20.06.1999 280 150   PERKALAFJÄRDEN INIÖ trooli 
5.5.1999 3 RF0210 341 341 05.08.1999 380     ÄNKIS NORRSKATA verkko 
5.5.1999 3 RF0204 391 433 08.08.1999       POHJOIS-AIRISTO NAANTALI verkko 
5.5.1999 3 RF0203 342 334 08.10.1999       TAMMON ITÄPUOLI ETELÄ PEIMARI verkko 
5.5.1999 3 RF0234 358 307 10.10.1999 430 560   LAPILA POHJOIS-AIRISTO NAANTAL verkko 
5.5.1999 3 RF0211 296 177 15.10.1999       TAIVASSALO   
5.5.1999 3 RF0250 346 304 24.11.1999 410 520 koiras HUNKERIN ITÄPUOLI MERIMASKU verkko 
5.5.1999 3 RF0248 336 294 16.03.2000 380 500 naaras POHJOIS-AIRISTO NAANTALI verkko 
5.5.1999 3 RF0190 332 265 20.03.2000 375 475 koiras RUOKORAUMANSUU RYMÄTTYLÄ pilkki 
5.5.1999 3 RF0227 338 288 30.04.2000 370 400   LATOSAARI N TURKU verkko 
5.5.1999 3 RF0202 370 369 19.05.2000 380 600 koiras HAARALANSALMI TURKU verkko 
5.5.1999 4 RF0264 366 338 01.07.1999 420 520   LAPILA POHJOIS-AIRISTO NAANTAL muikkurysä 
5.5.1999 4 RF0266 346 283 03.08.1999       PITKÄSALMI TURKU   
5.5.1999 4 RF0269 440 684 12.05.2000 520 1200 koiras RAISIONLAHTI RAISIO verkko 
5.5.1999 5 RF0299 455 665 13.05.1999 450 550   KOTKAVUORI KOTKANAUKKO NAANTAL verkko 
5.5.1999 5 RF0308 425 613 20.06.1999   620   KAHILUOTO S TAIVASSALO rysä 
Liite  
 
Liite 17 Merkintäerien RF0309-RF0331 ja RF0332- RF0434 sekä 
RF0435-RF0451, RF0452-RF0479 ja RF0480-RF0499 palautukset. 
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11.5.1999 6 RF0312 360 400 12.05.1999       NAULANNOKKA   
11.5.1999 6 RF0313 369 404 17.05.1999 350 405 koiras AJONPÄÄ NAANTALI verkko 
11.5.1999 6 RF0311 372 450 06.10.1999 405 520 koiras LAPILA POHJOIS-AIRISTO NAANTAL verkko 
11.5.1999 6 RF0321 388 501 17.05.2000   950 koiras KOIVULUOTO PANSIO TURKU verkko 
11.5.1999 7 RF0355 380 449 14.05.1999 320 410 koiras NAANTALIN KAUPUNGIN VESIALUE verkko 
11.5.1999 7 RF0366 376 372 14.05.1999 290 390 koiras NAANTALIN KAUPUNGIN VESIALUE verkko 
11.5.1999 7 RF0407 306 305 17.05.1999 300 300 naaras AJONPÄÄ NAANTALI verkko 
11.5.1999 7 RF0336 375 393 21.05.1999   400   TIRHANLAHTI POIKKO RYMÄTTYLÄ verkko 
11.5.1999 7 RF0400 342 330 15.06.1999 340 311 koiras KATARIINANLAAKSO PITKÄSALMI verkko 
11.5.1999 7 RF0424 409 363 06.08.1999 460 770 naaras POHJOIS-AIRISTO NAANTALI verkko 
11.5.1999 7 RF0391 347 363 07.10.1999 415 595 naaras MATTNÄSFJÄRDEN NAGU verkko 
11.5.1999 7 RF0413 375 391 17.10.1999     naaras PANSIONLAHTI TURKU pilkki 
11.5.1999 7 RF0385 331 292 24.10.1999 370 560   KAARNITTAN SAARI W, AIRISTO verkko 
11.5.1999 7 RF0356 350 290 10.11.1999 400 440   KORVENMAA E RYMÄTTYLÄ verkko 
11.5.1999 7 RF0395 345 294 15.11.1999 400 480   LAPILA POHJOIS-AIRISTO NAANTAL verkko 
11.5.1999 7 RF0427 382 416 28.11.1999 440 775 naaras KOTKAVUORI S LUONNONMAA NAANTA verkko 
11.5.1999 7 RF0416 357 356 07.12.1999 415 625 naaras PETKELLAHTI KOTKAVUORI NAANTAL verkko 
11.5.1999 7 RF0387 554 1473 26.12.1999 450 2000 koiras RYMÄTTYLÄ verkko 
11.5.1999 7 RF0349 351 300 20.04.2000 390 450 koiras KOTKAVUORI S, KOTKANAUKKO verkko 
11.5.1999 7 RF0376 342 264 23.04.2000 400     LAPILANSALMI AIRISTO verkko 
11.5.1999 7 RF0433 324 260 14.08.2000       (KALARANNAN VIHANNES)   
11.5.1999 7 RF0412 360 355 15.10.2000 450 650   KUIVANEN NW RYMÄTTYLÄ verkko 
Istutuspvm Erä MerkkitunnusIstutuspituus (cm)Istutuspaino (g)PalautuspvmPituus (cm)Paino (g) Sukupuoli Pyyntipaikka Pyydys
1.6.1999 9 RF0440 364 390 01.06.1999       KUSTAVIN VESILTÄ   
1.6.1999 9 RF0444 238 91 16.08.1999 430 700   NAANTALI POHJOIS-AIRISTO verkko 
1.6.1999 9 RF0437 365 355 20.04.2000 390 500 naaras KOTKAVUORI S, KOTKANAUKKO verkko 
1.6.1999 10 RF0458 352 320 05.06.1999       NAULANNOKKA   
1.6.1999 10 RF0457 365 302 25.09.1999 375 360   LAPILA POHJOIS-AIRISTO NAANTAL verkko 
1.6.1999 10 RF0462 395 453 05.10.1999 430 660   KUGGÖ SW PARGAS verkko 
1.6.1999 10 RF0471 385 426 24.10.1999 440 640   LAPILA POHJOIS-AIRISTO NAANTAL verkko 
1.6.1999 10 RF0468 349 346 26.10.1999 400 490   LAPILA POHJOIS-AIRISTO NAANTAL rannikkop 
1.6.1999 10 RF0469 356 321 19.11.1999 420 460   UUSIKAUPUNKI   
1.6.1999 10 RF0477 407 542 15.04.2000 380 800   KUKONPÄÄ-NESTE VIHERIÄISTEN AU verkko 
1.6.1999 10 RF0454 365 350 17.04.2000 400 490 koiras MERIMASKU verkko 
1.6.1999 10 RF0452 351 348 12.12.2000 420 660   AIRISTO verkko 
1.6.1999 10 RF0464 406 538 17.04.2001       SAARISTOMERI   
4.6.1999 11 RF0492 343 314 04.06.1999       KUSTAVIN VEDET   
4.6.1999 11 RF0499 365 330 12.06.1999       PALVA NAANTALI   
4.6.1999 11 RF0491 376 414 01.07.1999 430 610   LAPILA POHJOIS-AIRISTO NAANTAL muikkurysä 
4.6.1999 11 RF0487 355 359 16.09.1999 410 500 koiras MOSSALAN AUKKO N INIÖ verkko 
4.6.1999 11 RF0495 374 382 15.10.1999       TAIVASSALO   
4.6.1999 11 RF0498 389 455 30.05.2001 530 1350 koiras RAISIONLAHTI AIRISTO verkko 
Liite  
 
Liite 18 Merkintäerän IP4700-IP4849 palautukset. 
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30.5.1999 IP4715 360 377 05.06.1999 365 350   KAKSKERTA-HÖYTTISTEN SALMI verkko 
30.5.1999 IP4789 356 351 21.06.1999 300     TERVSUND PARAINEN verkko 
30.5.1999 IP4790 351 315 26.09.1999 350 650   LANSKERI VUOSNAINEN KUSTAVI verkko 
30.5.1999 IP4836 353 343 07.10.1999           
30.5.1999 IP4723 303 231 08.10.1999 330     HEISALA PARAINEN verkko 
30.5.1999 IP4713 264 136 15.10.1999       AJONPÄÄ VIHERIÄINEN NAANTALI verkko 
30.5.1999 IP4828 339 233 21.10.1999 350 440   EKEHOLM BJÖRKÖ N verkko 
30.5.1999 IP4727 359 337 30.10.1999   545   TOLVSNÄS KEMIÖ verkko 
30.5.1999 IP4729 426 604 13.11.1999 420 1227   PARGAS INRE SKÄRGÅRD rannikkop 
30.5.1999 IP4827 295 204 12.01.2000 370 380 naaras GRANVIK-GRANHOLMEN S-PARGAS verkko 
30.5.1999 IP4751 317 210 05.02.2000   300   HARVALUOTO PIIKKIÖ verkko 
30.5.1999 IP4707 428 628 07.03.2000   750   BRATTNÄSINLAHTI PARAINEN   
30.5.1999 IP4722 291 189 24.03.2000 310 260   MARAN GRANVIK-GRANHOLM verkko 
30.5.1999 IP4704 326 263 17.04.2000 375 500 naaras LÅNGHOLM BRATTNÄS PARAINEN verkko 
30.5.1999 IP4817 332 259 20.05.2000 320 800   HARVALUOTO PIIKKIÖ verkko 
30.5.1999 IP4706 513 1194 16.10.2000 620 2800 naaras PEIMARI PIIKKIÖ PARAINEN verkko 
30.5.1999 IP4835 303 226 19.10.2000       MUURONKARI KIVIRANTA SAUVO verkko 
30.5.1999 IP4754 284 152 10.11.2000           
30.5.1999 IP4810 311 236 31.12.2000       PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ rysä 
30.5.1999 IP4821 309 215 31.12.2000       PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ rysä 
30.5.1999 IP4772 262 136 27.03.2001 340     PIIKKIÖ pilkki 
30.5.1999 IP4708 463 871 13.05.2001 550 1700 naaras BRATTNÄS-LÅNGHOLMEN PARAINEN   
30.5.1999 IP4837 290 195 11.08.2001 430     RÖVARNÄS PEIMARI PARAINEN verkko 
30.5.1999 IP4808 250 120 06.10.2001 383 525   HAANNIEMENLAHTI SAUVO verkko 
30.5.1999 IP4758 269 141 29.10.2001       PEIMARI SAUVO verkko 
30.5.1999 IP4735 323 239 02.11.2001 410 600 naaras PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ   
30.5.1999 IP4765 290 182 04.04.2002 280 430 naaras ATTU W STOR-MARAN PARGAS verkko 
30.5.1999 IP4705 293 186 04.05.2002 410     HARVALUOTO PIIKKIÖ verkko 
30.5.1999 IP4825 306 212 09.01.2006   2000 koiras SAARISTOMERI (K-SUPERMARKET)   
Liite  
 
Liite 19 Merkintäerien RF0500-RF0609 ja RF0610-RF0699 
palautukset. 
  
Istutus-
pvm
Erä-
nro
Merkki
tunnus
Istutuspituus 
(cm)
Istutuspaino
 (g)
Palautus-
pvm
Pituus
 (cm)
Paino 
(g) Sukupuoli Pyyntipaikka Pyydys
18.5.1999 12 RF0531 492 920 01.06.1999 492 850 koiras ILMASAAREN W MYNÄLAHTI rysä 
18.5.1999 12 RF0517 379 440 04.06.1999 370 500 koiras SAARNISTEN VA MIETOINEN rysä 
18.5.1999 12 RF0543 515 1150 07.06.1999 470 1078 koiras SAARNISTEN VA MIETOINEN rysä 
18.5.1999 12 RF0565 437 657 08.06.1999 420 600 naaras KÄRMÄLÄINEN MYNÄLAHTI verkko 
18.5.1999 12 RF0542 392 435 12.06.1999 390 450 koiras KÄRMÄLÄINEN MYNÄLAHTI verkko 
18.5.1999 12 RF0563 562 1700 12.06.1999 520 1400 naaras KÄRMÄLÄINEN MYNÄLAHTI verkko 
18.5.1999 12 RF0511 305 400 14.06.1999 385 420   MARJUSTENRANTA TAIVASSALO rysä 
18.5.1999 12 RF0500 371 395 12.07.1999 480 520   KUUMINAINEN PORI pesäverkko 
18.5.1999 12 RF0605 420 558 18.08.1999 460 850 naaras RÄYHÄNSAAREN RANTA VIASVEDENLA verkko 
18.5.1999 12 RF0572 360 374 30.10.1999 370 530   RUOTSALAINEN W RYMÄTTYLÄ verkko 
18.5.1999 12 RF0502 370 333 11.11.1999 420 560 koiras SUINI RYMÄTTYLÄ verkko 
18.5.1999 12 RF0606 355 332 22.11.1999   400   TAIVASSALO   
18.5.1999 12 RF0570 390 396 30.11.1999 450 650   ITÄAUKKO VELKUA verkko 
18.5.1999 12 RF0528 356 338 06.02.2000 370 460   IHATTULA TAIVASSALO verkko 
18.5.1999 12 RF0598 452 724 19.02.2000 470 1000 koiras LIETTINEN E MERIMASKU verkko 
18.5.1999 12 RF0600 371 375 29.02.2000       NAUVO SAARISTOMERI verkko 
18.5.1999 12 RF0589 370 370 28.03.2000 430   naaras KERÄSAARI W TAIVASSALO   
18.5.1999 12 RF0599 360 345 18.04.2000   680 koiras UUSIKAUPUNKI   
18.5.1999 12 RF0536 355 340 14.08.2000       (KALARANNAN VIHANNES)   
18.5.1999 12 RF0571 365 346 14.08.2000       (KALARANNAN VIHANNES)   
18.5.1999 12 RF0533 508 1200 08.05.2001 610 1950 naaras LIVONSAARI ROUHUNAUKKO verkko 
25.5.1999 13 RF0632 362 350 25.05.1999       KUSTAVIN VESILTÄ   
25.5.1999 13 RF0657 380 415 26.05.1999 380 430 koiras MUSTA-AUKKO ASKAINEN verkko 
25.5.1999 13 RF0641 435 680 30.05.1999 430 680   MARJUSTENRANTA TAIVASSALO rysä 
25.5.1999 13 RF0655 373 380 31.05.1999 370 500   SAARNISTEN VA MIETOINEN rysä 
25.5.1999 13 RF0615 383 410 01.06.1999 380 375 koiras MUSTA-AUKKO ASKAINEN verkko 
25.5.1999 13 RF0649 415 554 08.06.1999 400 446 naaras UUSIKAUPUNKI SELKÄMERI   
25.5.1999 13 RF0686 385 400 15.06.1999       KERÄSAARI TAIVASSALO verkko 
25.5.1999 13 RF0687 397 426 16.06.1999 400 480   MARJUSTENRANTA TAIVASSALO rysä 
25.5.1999 13 RF0623 404 520 20.06.1999 390 650   PIKISAARI ASKAINEN heittouistin
25.5.1999 13 RF0613 367 385 23.06.1999 460 330 koiras SAARNISTEN VA MIETOINEN rysä 
25.5.1999 13 RF0633 362 365 15.07.1999       KORPISAARI S RYMÄTTYLÄ W verkko 
25.5.1999 13 RF0674 402 430 13.10.1999 450 520 koiras POHJAKYLÄN KA VELKUA heittouistin 
25.5.1999 13 RF0691 415 650 15.10.1999       RYMÄTTYLÄ   
25.5.1999 13 RF0693 360 362 15.10.1999       TAIVASSALO   
25.5.1999 13 RF0644 400 480 18.10.1999 430 485 koiras POHAJKYLÄN KA VELKUA verkko 
25.5.1999 13 RF0636 370 420 21.10.1999 380 570 naaras IDÄNAUKKO VELKUAN VESILTÄ ver.>40mm 
25.5.1999 13 RF0664 360 330 12.12.1999       ROUHUN AUKKO, TAIVASSALO verkko 
25.5.1999 13 RF0625 380 368 17.12.1999 430 700   ROUHUN AUKKO, TAIVASSALO verkko 
25.5.1999 13 RF0679 362 396 10.01.2000 420 550   YLLÄNPÄÄ LAISAARENAUKKO verkko 
25.5.1999 13 RF0634 340 308 13.01.2000 400 430 koiras SALAVAINEN W VELKUA verkko 
25.5.1999 13 RF0645 356 355 19.03.2000 380 480 koiras AUKKOLUOTO ROUHUNAUKKO ASKAINEN verkko 
25.5.1999 13 RF0694 402 490 08.04.2000       HEPONIEMI LAUPUNEN KUSTAVI verkko 
25.5.1999 13 RF0648 372 375 19.04.2000 435 630   ILMASAARI WNW N.400M MYNÄLAHTI verkko 
25.5.1999 13 RF0630 472 860 20.05.2000   1100   MUSTA-AUKKO MERIMASKU verkko 
25.5.1999 13 RF0654 385 458 20.05.2000 440 680 koiras MYNÄAUKKO-MUSTALAHTI MYNÄLAHTI rysä 
25.5.1999 13 RF0680 335 290 25.05.2000 390 500 naaras ROUHUNAUKKO LIVONSAAREN PUOLI verkko 
25.5.1999 13 RF0671 358 320 18.06.2000 405 525 koiras MUSTLAHTI RAUDUINEN MERIMASKU verkko 
25.5.1999 13 RF0624 380 385 08.11.2000 390 4600   UUDENKAUPUNGIN VA verkko 
25.5.1999 13 RF0662 500 1000 09.01.2001 570 1800 koiras RYMÄTTYLÄ verkko 
25.5.1999 13 RF0643 348 310 11.05.2001 450 550   LOUHISAAREN AUKKO MYNÄMÄENLAHTI verkko 
25.5.1999 13 RF0640 525 1200 11.02.2002 650 3300 naaras KERESAARI-TUOMON RIUTTA MYNÄLAHTI verkko 
25.5.1999 13 RF0683 585 1720 07.05.2003   5000 naaras LOUHISAARI-TUOMO ASKAINEN verkko 
Liite  
 
Liite 20 Merkintäerien RF0700-RF0789 ja RF0790-RF0839 
palautukset. 
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26.5.1999 14 RF0719 362 360 26.05.1999       KUSTAVIN VESILTÄ   
26.5.1999 14 RF0746 540 1250 03.06.1999 540 1200 koiras TUOMONSAARI MYNÄLAHTI heittouistin 
26.5.1999 14 RF0772 365 330 10.06.1999 340     ILMASAAREN EDUSTA MYNÄLAHTI rysä 
26.5.1999 14 RF0710 465 690 06.10.1999       UUSIKAUPUNKI   
26.5.1999 14 RF0751 325 220 15.10.1999       TAIVASSALO   
26.5.1999 14 RF0769 337 270 15.10.1999       TAIVASSALO   
26.5.1999 14 RF0772 365 330 15.10.1999       TAIVASSALO   
26.5.1999 14 RF0763 490 980 21.10.1999 490 1460 naaras IDÄNAUKKO VELKUAN VESILTÄ ver.>40mm 
26.5.1999 14 RF0725 368 420 05.12.1999 425 800   LAISAARENAUKKO RYMÄTTYLÄ verkko 
26.5.1999 14 RF0748 335 250 20.12.1999 390 450   YLLÄNPÄÄ ITÄPUOLI MERIMASKU verkko 
26.5.1999 14 RF0742 345 334 14.01.2000 400 700 koiras MUNNINMAA ITÄP. VELKUA verkko 
26.5.1999 14 RF0788 325 225 02.04.2000 470 400 naaras AUKKOLUOTO S, ROUHUN AUKKO verkko 
26.5.1999 14 RF0727 345 315 17.04.2000 400 440 koiras MERIMASKU verkko 
26.5.1999 14 RF0716 326 238 22.04.2000 400 560 koiras KÄRMÄLÄINEN MYNÄLAHTI verkko 
26.5.1999 14 RF0707 322 242 24.04.2000 370 500 koiras TAIVASSALO   
26.5.1999 14 RF0773 390 430 21.05.2000 430 750   MYNÄMÄENLAHTI ASKAINEN heittouistin 
26.5.1999 14 RF0778 318 217 23.05.2000 380 415 koiras LOUHISAARENLAHTI ASKAINEN heittouistin 
26.5.1999 14 RF0708 315 220 24.05.2000 365 300   MYNÄLAHTI heittouistin 
26.5.1999 14 RF0711 32 250 25.05.2000 350   koiras TUOMONKARI ASKAINEN heittouistin 
26.5.1999 14 RF0760 328 253 04.06.2000 370 400 koiras MYNÄLAHTI/MUSTA-AUKKO ASKAINEN rysä 
26.5.1999 14 RF0706 340 255 25.09.2000 435 560   MARJUS TAIVASSALO   
26.5.1999 14 RF0735 348 322 24.10.2000 420 640   LAISAAREN AUKKO RYMÄTTYLÄ verkko 
26.5.1999 14 RF0775 340 300 24.11.2000 430 600   LAISAAREN AUKKO RYMÄTTYLÄ verkko 
26.5.1999 14 RF0779 740 4500 14.05.2001 830 6660 naaras TUOMONKARIT ASKAINEN heittouistin 
28.5.1999 15 RF0823 367 350 02.06.1999 369 410 koiras PIKISAAREN W ASKAINEN heittouistin 
28.5.1999 15 RF0816 405 530 07.06.1999 450 500   TUOMON RIUTAT heittouistin 
28.5.1999 15 RF0834 370 270 05.08.1999 390 550   SAARISTOMERI verkko 
28.5.1999 15 RF0828 495 1000 24.09.1999 495 850 koiras SAARNISTEN VA MIETOINEN rysä 
28.5.1999 15 RF0792 312 228 15.10.1999       TAIVASSALO   
28.5.1999 15 RF0810 368 340 29.10.1999 430 520 koiras POHJAKYLÄ IDÄNAUKKO VELKUA verkko 
28.5.1999 15 RF0794 554 1570 17.04.2000 600 1800   LAISAAREN AUKKO RYMÄTTYLÄ verkko 
28.5.1999 15 RF0830 355 330 17.04.2000 420 500 koiras MERIMASKU verkko 
28.5.1999 15 RF0811 387 427 24.04.2000 410 600 koiras TAIVASSALO   
28.5.1999 15 RF0820 355 332 10.05.2000 405 520 koiras LEMPISAARI KIMLUOTO ASKAINEN verkko 
28.5.1999 15 RF0806 354 310 18.05.2000 390 500 koiras TUOMON RIUTTA pilkki 
28.5.1999 15 RF0839 780 4500 15.01.2002 850 6800 naaras MYNÄLAHTI ASKAINEN verkko 
Liite  
 
Liite 21 Merkintäerän RF0840-RF0999 palautukset. 
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8.6.1999 16 RF0928 370 330 08.06.1999       KUSTAVIN VESILTÄ   
8.6.1999 16 RF0930 376 358 08.06.1999       KUSTAVIN VESILTÄ   
8.6.1999 16 RF0979 354 373 08.06.1999       KUSTAVIN VESILTÄ   
8.6.1999 16 RF0989 381 425 08.06.1999       KUSTAVIN VESILTÄ   
8.6.1999 16 RF0938 368 350 12.06.1999 370 335 koiras PIKKUTUOMO MYNÄLAHTI heittouistin 
8.6.1999 16 RF0920 710 3250 22.07.1999 710 3100 naaras MYNÄMÄENLAHTI S ASKAINEN verkko 
8.6.1999 16 RF0983 419 714 18.08.1999 430 670   LADONPÄÄ LUONNONMAA NAANTALI heittouistin 
8.6.1999 16 RF0879 350 337 20.08.1999   600   KUUMINAINEN PORI verkko 
8.6.1999 16 RF0868 360 415 01.09.1999 390 560 koiras KALLON EDUSTA PORI verkko 
8.6.1999 16 RF0863 360 367 29.09.1999 410 730 koiras KIRSTA-SYYRINKI UUDIKAUPUNKI verkko 
8.6.1999 16 RF0950 343 275 08.10.1999 380 470   MARJUSTENRANTA TAIVASSALO verkko 
8.6.1999 16 RF0881 365 445 15.10.1999       TAIVASSALO   
8.6.1999 16 RF0908 350 333 15.10.1999       RYMÄTTYLÄ   
8.6.1999 16 RF0936 370 350 15.10.1999       TAIVASSALO   
8.6.1999 16 RF0945 374 358 15.10.1999       TAIVASSALO   
8.6.1999 16 RF0956 358 320 15.10.1999       TAIVASSALO   
8.6.1999 16 RF0921 355 308 21.10.1999 400 450 koiras ÅVENSOR KORPO verkko 
8.6.1999 16 RF0940 405 460 23.10.1999 430 500 koiras LOOTHOLMA S (KAIJAKARI) INIÖ verkko 
8.6.1999 16 RF0985 346 335 24.10.1999 420 650 naaras REKISAARI  VELKUA verkko 
8.6.1999 16 RF0840 346 355 27.10.1999   500   KUSTAVI/TAIVASSALO INIÖN AUKKO verkko 
8.6.1999 16 RF0931 346 320 27.10.1999   600   KIRSTA LOKALAHTI verkko 
8.6.1999 16 RF0963 364 366 29.10.1999 440 580 koiras POHJAKYLÄ IDÄNAUKKO VELKUA verkko 
8.6.1999 16 RF0845 480 553 30.10.1999 390 700 naaras HAKKEENPÄÄN AUKKO verkko 
8.6.1999 16 RF0992 365 350 31.10.1999 400 500   REKSAARI W VELKUA verkko 
8.6.1999 16 RF0895 360 335 03.11.1999   500   KUSTAVI/TAIVASSALO INIÖN AUKKO verkko 
8.6.1999 16 RF0993 375 400 03.11.1999 410 640   LAPILAN SAARI W, AIRISTO verkko 
8.6.1999 16 RF0910 392 408 10.11.1999 420 720 koiras REKISAARI VELKUA verkko 
8.6.1999 16 RF0929 378 390 12.11.1999 450 600   LAISAAREN AUKKO RYMÄTTYLÄ verkko 
8.6.1999 16 RF0925 372 415 13.11.1999 410 590 naaras NIITTY-SAUKKOLUOTO VELKUA verkko 
8.6.1999 16 RF0867 360 372 02.12.1999       PORTINKARI KORVENMAAN N-PUOLI verkko 
8.6.1999 16 RF0970 360 373 11.12.1999 415 590 koiras PALVA VELKUA verkko 
8.6.1999 16 RF0844 367 373 22.12.1999 420 560 naaras RUOTSALAINEN W RYMÄTTYLÄ verkko 
8.6.1999 16 RF0842 398 427 03.01.2000 440 790 koiras LIETTINEN E MERIMASKU verkko 
8.6.1999 16 RF0947 387 410 21.01.2000 440 825   ILMASAARI WNW N.400M MYNÄLAHTI verkko 
8.6.1999 16 RF0987 364 374 26.01.2000       MYNÄLAHTI NIITTYLUOTO verkko 
8.6.1999 16 RF0893 370 383 07.02.2000 420 490 koiras LIETISTEN ITÄPUOLI MERIMASKU verkko 
8.6.1999 16 RF0962 366 303 29.02.2000       NAUVO SAARISTOMERI verkko 
8.6.1999 16 RF0973 352 313 10.03.2000 415 550   ILMASAARI SW MYNÄLAHTI MIETOIN verkko 
8.6.1999 16 RF0862 394 495 01.04.2000 450     AHVENANMAA verkko 
8.6.1999 16 RF0982 365 420 16.04.2000 430 600   LAISAAREN AUKKO RYMÄTTYLÄ verkko 
8.6.1999 16 RF0892 376 435 22.04.2000 450 650 naaras KÄRMÄLÄINEN MYNÄLAHTI verkko 
8.6.1999 16 RF0913 262 177 27.04.2000 390 490   ILMASAARI WNW N.300M MYNÄLAHTI rysä 
8.6.1999 16 RF0890 350 345 28.04.2000 410 470 koiras LEITTINEN E MERIMASKU verkko 
8.6.1999 16 RF0846 392 452 06.05.2000 400 700 koiras LIVONSAARI ROUHUNAUKKO ASKAINEN verkko 
8.6.1999 16 RF0850 375 381 07.05.2000       SAARISTOMERI verkko 
8.6.1999 16 RF0894 390 426 15.05.2000 430 600   MYNÄLAHTI heittouistin 
8.6.1999 16 RF0887 387 415 23.05.2000 420 760 naaras MYNÄLAHTI VEHMAA verkko 
8.6.1999 16 RF0861 326 317 25.05.2000   420   MARJUS TAI IHATTULA   
8.6.1999 16 RF0903 346 325 25.05.2000   420   MARJUS TAI IHATTULA   
8.6.1999 16 RF0852 386 430 31.05.2000 435 630 koiras MYNÄLAHTI/MUSTA-AUKKO ASKAINEN rysä 
8.6.1999 16 RF0882 367 350 11.06.2000 400 1000   LOUHISARI VILLNÄS ASKAINEN heittouistin 
8.6.1999 16 RF0886 367 358 30.04.2001       SANTAKARIT VELKUANMAA W verkko 
8.6.1999 16 RF0853 376 370 22.05.2001 420 750 koiras SAARENAUKKO MIETOINEN onki 
8.6.1999 16 RF0864 350 300 25.05.2001 480 1150   PIKISAAREN REUNA MYNÄMÄENLAHTI heittouistin 
8.6.1999 16 RF0958 580 1550 31.05.2003 730 4400   TUOMONKARI ASKAINEN heittouistin 
Liite  
 
Liite 22 Merkintäerien PR4850-PR4940 ja PR4941-PR4974 sekä 
PR4750-PR4829, PR4830-PR4849 ja PR4975- PR4999 palautukset. 
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5.6.2000 1 PR4888 393 428 05.06.2000 390 430   VÄHÄ ROUHUNPÄÄN EDUSTA TAIVASSALO rysä 
5.6.2000 1 PR4901 374 384 08.06.2000 375 380   SANTALUOTO-LOUHISAARI pilkki 
5.6.2000 1 PR4885 390 433 01.07.2000 360 450   VELKUA verkko 
5.6.2000 1 PR4914 350 341 29.10.2000 370 300   HAAPALAN RANN.LÄH. RYMÄTTYLÄ W verkko 
5.6.2000 1 PR4889 362 372 05.12.2000   500   KUSTAVIN KALASTUSALUE UUSIKAUPUNKI verkko 
5.6.2000 1 PR4869 379 422 27.01.2001       YLLÄNPÄÄ MERIMASKU verkko 
5.6.2000 1 PR4904 349 285 14.04.2001 400 440 naaras SALAVAISTEN ITÄPUOLI VELKUA verkko 
5.6.2000 1 PR4866 426 621 17.04.2001       SAARISTOMERI   
5.6.2000 1 PR4924 369 346 19.04.2001   670   RUOTSALAINEN RYMÄTTYLÄ verkko 
5.6.2000 1 PR4909 394 470 26.04.2001 435 668   MARJUSTENRANTA TAIVASSALO verkko 
5.6.2000 1 PR4925 375 375 30.04.2001 390 480   TALOSMERI VELKUA verkko 
5.6.2000 1 PR4899 361 354 01.05.2001 400 600 naaras VELKUAN KUNNAN VA verkko 
14.6.2000 2 PR4958 371 387 15.07.2000 300 500 koiras MUSTALAHTI LIVONSAARI ASKAINEN heittouis 
14.6.2000 2 PR4943 354 319 23.11.2000 410 550   KERÄSAARI E TAIVASSALO verkko 
14.6.2000 2 PR4964 416 493 14.03.2001 420     NUHJALA-LEHTINEN MYNÄMÄENLAHTI verkko 
14.6.2000 2 PR4971 355 320 28.05.2001 380 451 naaras AIRISTONAUKKO TAIVASSALO verkko 
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24.5.2000 3 PR4771 294 214 19.08.2000       KANITMO W HOUTSKÄR verkko 
24.5.2000 3 PR4802 405 504 07.10.2000       PAKINAINEN NE RYMÄTTYLÄ verkko 
24.5.2000 3 PR4789 368 401 20.10.2000 400 525   VÄHÄ ROUHUNPÄÄN EDUSTA TAIVASSALO verkko 
24.5.2000 3 PR4821 404 453 14.11.2000 420 600   LAISAAREN AUKKO RYMÄTTYLÄ verkko 
24.5.2000 3 PR4757 370 400 12.03.2001 400 514   MARJUS TAIVASSALO   
24.5.2000 3 PR4791 326 257 15.04.2001 320 370 koiras ROUHUN AUKKO TAIVASSALO verkko 
24.5.2000 3 PR4815 362 367 05.05.2001 370 500 koiras VOHLA KAUPPINEN ROUHUN AUKKO verkko 
24.5.2000 3 PR4820 397 474 16.05.2001 460 1000 koiras TUOMONRIUTTA MYNÄMÄENLAHTI heittouistin 
24.5.2000 3 PR4759 365 343 01.05.2007   500   VELKUANMAA E VELKUA   
6.6.2000 4 PR4835 572 1425 16.06.2000   1460   MARJUS TAIVASSALO pitkäsiima 
6.6.2000 4 PR4830 382 386 30.06.2000   360   MARJUS TAIVASSALO pitkäsiima 
6.6.2000 4 PR4839 379 365 17.09.2000       KUGGÖ SW PARGAS verkko 
6.6.2000 4 PR4832 395 403 28.11.2000       LAISAARENAUKKO RYMÄTTYLÄ verkko 
6.6.2000 4 PR4849 358 350 05.05.2001 380 600 koiras VOHLA KAUPPINEN ROUHUN AUKKO verkko 
Liite  
 
Liite 23 Merkintäerien PR4500-PR4599, PR4600-PR4614, PR4625-
PR4628, PR4629-PR4699, PR4700-PR4726 ja PR4727- PR4749 
palautukset. 
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28.4.2000 5 PR4561 370 369 04.05.2000       VIHERIÄISTEN AUKKO verkko 
28.4.2000 5 PR4548 374 425 07.06.2000       RUISSALO 1 (KALASTUSAL.) TURKU verkko 
28.4.2000 5 PR4550 400   05.07.2000       PALVA NAANTALI rysä 
28.4.2000 5 PR4539 388 490 28.07.2000 330 550   GALTBY-VATTKAST KORPO verkko 
28.4.2000 5 PR4564 409 518 12.10.2000 380 408 koiras RYMÄTTYLÄ verkko 
28.4.2000 5 PR4535 333 332 30.12.2000 355 410   NAULANNOKKA NAANTALI verkko 
28.4.2000 5 PR4509 350 348 16.01.2001 360 470   KAARNITTANSAARI W AIRISTO verkko 
28.4.2000 6 PR4610 370 414 08.06.2000 365 325 koiras PANSIONLAHTI TURKU heittouis 
28.4.2000 6 PR4604 710 3490 25.06.2000       KUKONPÄÄ NAANTALI rysä 
8.5.2000 7 PR4617 391 492 04.06.2000 385 500 koiras NAULANNOKKA NAANTALI N-AIRISTO rysä 
8.5.2000 8 PR4691 420 625 16.05.2000 415 650 naaras KOIVULUOTO-ÄIJÄKARI PANSIO verkko 
8.5.2000 8 PR4643 390 463 18.05.2000 375 470 koiras SÄRKÄNSALMEN SILTA 1KM-AIRISTO verkko 
8.5.2000 8 PR4685 385 430 28.05.2000 380 400 koiras POIKKO (TIRHANTIE) RYMÄTTYLÄ verkko 
8.5.2000 8 PR4680 389 510 30.05.2000       NAULANNOKKA NAANTALI N-AIRISTO rysä 
8.5.2000 8 PR4654 340 291 15.06.2000 330   koiras UITTAMO TURKU pilkki 
8.5.2000 8 PR4695 378 405 07.09.2000 380 501   BJÖRKÖ HOUTSKÄR verkko 
8.5.2000 8 PR4644 355 334 23.11.2000 360 400   KUULISTENSAARI S LAPILA verkko 
8.5.2000 8 PR4683 359 335 15.02.2001 389 466 naaras VIHERIÄISTENAUKKO NAANTALI verkko 
8.5.2000 8 PR4641 358 355 04.05.2001 370 450 naaras KOTKAVUORI S LUONNONMAA NAANTALI verkko 
15.5.2000 9 PR4717 323 242 12.10.2000 320 361 koiras RYMÄTTYLÄ verkko 
15.5.2000 9 PR4716 317 223 04.06.2001 380 400   SÄRKÄNSALMI LUONNONMAA verkko 
15.5.2000 10 PR4743 372 391 24.05.2000 370 390 naaras NAULANNOKKA NAANTALI N-AIRISTO verkko 
15.5.2000 10 PR4731 341 285 10.12.2000 370 440   KALAKAUPPA verkko 
Liite  
 
Liite 24 Merkintäerien PR5000-PR5072, PR5073-PR5282,PR5420-
PR5499 ja PR5283-PR5419 palautukset. 
  
Istutus-
pvm
Erä-
nro
Merkki-
tunnus
Istutuspituus 
(cm)
Istutuspaino 
(g)
Palautus-
pvm
Pituus 
(cm)
Paino
 (g) Sukupuoli Pyyntipaikka Pyydys
17.5.2000 11 PR5016 371 412 20.05.2000 370 500 naaras PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ verkko 
17.5.2000 11 PR5027 391 504 22.05.2000 390 700 naaras PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ verkko 
17.5.2000 11 PR5034 394 459 22.05.2000 400 500 koiras HARVALUOTO PIIKKIÖ verkko 
17.5.2000 11 PR5032 376 410 02.06.2000 420 720 koiras KUUSISTON SALMI KAARINA pilkki 
17.5.2000 11 PR5021 390 416 03.06.2000       TUUVALAN KYLÄ PAIMIONLAHTI verkko 
17.5.2000 11 PR5025 417 563 04.06.2000 390 550   JAUHOSAARI N, FINNBY-HIRSUND verkko 
17.5.2000 11 PR5010 356 370 06.06.2000 330   koiras OSMALAHTI SAUVO verkko 
17.5.2000 11 PR5024 402 526 18.06.2000       TUUVALAN KYLÄ PAIMIONLAHTI pitkäsiima
17.5.2000 11 PR5004 371 393 15.08.2000       PEIMARI PARAINEN verkko 
17.5.2000 11 PR5065 378 415 15.08.2000       PEIMARI PARAINEN verkko 
17.5.2000 11 PR5031 362 379 29.09.2000       PEIMARIN LAHTI PARAINEN verkko 
17.5.2000 11 PR5006 525 1290 27.11.2000   1500 naaras JAUHOSAARI KAARINA verkko 
17.5.2000 11 PR5033 390 460 31.12.2000       PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ rysä 
17.5.2000 11 PR5061 605 1993 26.05.2002 690 3100 koiras PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ rysä 
7.6.2000 12 PR5079 382 421 01.08.2000 420 650 naaras SANTASAARI KEMIÖ   
7.6.2000 12 PR5246 360 321 15.08.2000       PEIMARI PARAINEN verkko 
7.6.2000 12 PR5119 394 402 03.10.2000 410 535 naaras MUURONNOKKA PEIMARI SAUVO verkko 
7.6.2000 12 PR5189 380 398 09.10.2000       HAANNIEMI MUURONKARI PEIMARI verkko 
7.6.2000 12 PR5205 323 254 10.10.2000       HAANNIEMI MUURONKARI PEIMARI verkko 
7.6.2000 12 PR5111 348 290 22.10.2000       HURUHOLMA W PEIMARI SAUVO verkko 
7.6.2000 12 PR5133 383 374 09.11.2000   650   KRAMPPI N AIRISTO verkko 
7.6.2000 12 PR5173 388 453 11.11.2000 390 460 naaras RAISIONLAHTI AIRISTO verkko 
7.6.2000 12 PR5217 370 352 13.11.2000 400 500 koiras HINTSALO N KARUNA SAUVO verkko 
7.6.2000 12 PR5089 362 350 17.11.2000 360 420 naaras HIRSALÖ-GRANÖ PEIMARI verkko 
7.6.2000 12 PR5250 340 286 20.12.2000 370 400   OSMALAHTI PEIMARI SAUVO verkko 
7.6.2000 12 PR5203 371 361 21.12.2000 390 550   PEIMARI PAIMIO  REVENÄSTEN VA verkko 
7.6.2000 12 PR5138 377 421 14.01.2001 380 575   HARVALUOTO-JAUHOSAARI PIIKKIÖ verkko 
7.6.2000 12 PR5230 338 268 22.01.2001 350 355 koiras ORSSAARI PEIMARI SAUVO verkko 
7.6.2000 12 PR5102 367 394 31.01.2001 420 550 koiras UUSIKAUPUNKI   
7.6.2000 12 PR5092 342 300 01.05.2001 370 450 koiras PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ rysä 
7.6.2000 12 PR5099 335 295 25.05.2001       PAIMIONLAHTI rysä 
7.6.2000 12 PR5154 382 383 06.06.2001 390 550 koiras JAUHOSAARI N FINBY-HIRSUND verkko 
7.6.2000 12 PR5074 320 294 15.06.2001       PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ verkko 
7.6.2000 12 PR5114 352 315 15.06.2001       PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ verkko 
7.6.2000 12 PR5109 361 338 30.06.2001 400 450   PAIMIONSELKÄ PIIKKIÖ rysä 
7.6.2000 12 PR5175 376 452 11.08.2001 430     RÖVARNÄS PEIMARI PARAINEN verkko 
7.6.2000 12 PR5095 369 335 16.09.2001           
7.6.2000 12 PR5129 345 354 10.10.2001 385 500 koiras KARUNANLUOTO SAUVO verkko 
7.6.2000 12 PR5245 349 334 15.10.2001       PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ ver.>40mm 
7.6.2000 12 PR5075 366 358 16.02.2002 460 770   HARVALUOTO NE PIIKKIÖ verkko 
12.6.2000 13 PR5499 360 347 17.10.2000 390 490   MUURONKARI PEIMARI SAUVO verkko 
12.6.2000 13 PR5457 381 445 16.01.2001 395 532 koiras (TURUN KAUPPAHALLI)   
12.6.2000 13 PR5469 371 351 13.04.2001 400 550 naaras JAUHOSAARI PIIKKIÖ verkko 
12.6.2000 13 PR5440 375 404 15.06.2001       PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ verkko 
12.6.2000 13 PR5443 336 264 15.06.2001       PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ verkko 
12.6.2000 13 PR5445 336 259 15.06.2001       PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ verkko 
12.6.2000 13 PR5427 373 332 16.09.2001           
9.6.2000 14 PR5371 405 483 20.06.2000 450   naaras PEIMARI PARAINEN verkko 
9.6.2000 14 PR5310 340 362 19.09.2000 365 500 naaras DRAGSFJÄRD verkko 
9.6.2000 14 PR5339 365 306 09.10.2000       HAANNIEMI MUURONKARI PEIMARI verkko 
9.6.2000 14 PR5378 357 372 27.10.2000 405 590 naaras HURUHOLMA W HAANNIEMI PEIMARI verkko 
9.6.2000 14 PR5393 372 362 27.10.2000 380 510   KIRKKOLAHDEN ED. AIRISTO verkko 
9.6.2000 14 PR5381 334 315 10.11.2000           
9.6.2000 14 PR5357 365 386 31.12.2000       PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ rysä 
9.6.2000 14 PR5369 358 343 31.12.2000       PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ rysä 
9.6.2000 14 PR5389 358 341 31.12.2000       PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ rysä 
9.6.2000 14 PR5359 315 224 24.01.2001 350 355   STENINGE SYVÄLAHTI PEIMARI verkko 
9.6.2000 14 PR5368 371 348 01.05.2001 390 420   PAIMIONLAHTI rysä 
9.6.2000 14 PR5355 382 422 04.06.2001 400 450 naaras PAIMIONLAHTI rysä 
9.6.2000 14 PR5286 394 431 11.08.2001       RÖVARNÄS PEIMARI PARAINEN verkko 
9.6.2000 14 PR5300 360 341 11.08.2001       RÖVARNÄS PEIMARI PARAINEN verkko 
9.6.2000 14 PR5326 359 323 16.09.2001           
9.6.2000 14 PR5291 327 282 15.10.2001       PAIMIONLAHTI PIIKKIÖ ver.>40mm 
9.6.2000 14 PR5296 375 394 30.11.2001       JAUHOSAARI KAARINA verkko 
9.6.2000 14 PR5412 368 382 02.12.2001       ORSSAARI PEIMARI SAUVO verkko 
9.6.2000 14 PR5315 363 341 01.05.2003 450 900 naaras SIGGNÄS LIELAX PAIMIONSELKÄ verkko 
Liite  
 
Liite 25 Merkintäerän VE6000-VE6499 palautukset. 
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22.5.2006 2 VE6060 353 402 22.05.2006 370     KOIVUSAARI NE-RANTA RYMÄTTYLÄ verkko 
22.5.2006 2 VE6168 338 315 29.05.2006 350 400 koiras PAAVAINEN RYMÄTTYLÄ verkko 
22.5.2006 2 VE6169 382 438 29.05.2006 376     HAAPALAN YHT.ALUS LAISAAREN AUKKO v.27-40mm 
22.5.2006 2 VE6130 335 313 05.06.2006 310 250 koiras MATALALAHTI NAANTALI pilkki 
22.5.2006 2 VE6240 347 299 05.06.2006       KUIVALAHTI LUONNONMAA NAANTALI ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6275 463 744 05.06.2006 450 760 koiras AIRISTO TURKU verkko 
22.5.2006 2 VE6463 353 311 05.06.2006       KUIVALAHTI LUONNONMAA NAANTALI ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6171 340 278 06.06.2006       HAAPALAN YHT.ALUS LAISAAREN AUKKO ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6271 412 522 06.06.2006 320 300 koiras TAMMINIEMI NAANTALI verkko 
22.5.2006 2 VE6359 427 610 06.06.2006 420 730 koiras TAMMINIEMI NAANTALI verkko 
22.5.2006 2 VE6128 331 285 08.06.2006 410 700 koiras TAMMINIEMI NAANTALI verkko 
22.5.2006 2 VE6295 380 437 09.06.2006 370 400   KAKSKERRAN KIRKON LÄH. TURKU verkko 
22.5.2006 2 VE6287 356 377 10.06.2006 360 325 koiras NAANTALI (MERKITTY KARTTAPOHJ) ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6355 365 386 17.06.2006 360     KUUVAN NOKKA RUISSALO P-AIRISTO vetouist. 
22.5.2006 2 VE6185 354 345 18.06.2006 360 300   STRÖÖMI KEVO KUSTAVI rysä 
22.5.2006 2 VE6268 390 403 27.08.2006 415 500   TEVALUOTO UUSIKAUPUNKI verkko 
22.5.2006 2 VE6387 359 329 03.09.2006 420   koiras KULHO-MÄNTYSAARI TURKU ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6010 339 304 27.09.2006       UUSIKAUPUNKI KALARANNAN VIHANNES   
22.5.2006 2 VE6400 403 491 27.09.2006       UUSIKAUPUNKI KALARANNAN VIHANNES   
22.5.2006 2 VE6328 412 486 10.10.2006 400 700 koiras OTAPÄÄNKARI VELKUA S verkko 
22.5.2006 2 VE6376 372 391 11.10.2006 415 660 naaras GETNÄSVIKEN HAVERÖ N NAGU ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6099 435 669 21.10.2006 430 638 koiras ISKOLA-HUNKERI MERIMASKU ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6155 367 373 21.10.2006       PAKINAINEN NE RYMÄTTYLÄ W v.27-40mm 
22.5.2006 2 VE6203 171   24.10.2006 425 660 koiras TAKAKARI-YLLÄNPÄÄ VELKUA ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6112 352 354 29.10.2006 395 450   LAPILANSALMI AIRISTO ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6381 358 461 29.10.2006 415 660 koiras VIHERIÄISTENAUKKO NAANTALI rysä 
22.5.2006 2 VE6179 350 374 01.11.2006       SUOMENLAHTI verkko 
22.5.2006 2 VE6011 363 314 29.11.2006 400 385   VIHERIÄISTEN AUKKO NAANTALI ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6173 345 278 02.12.2006 400 660 koiras POHJOIS-AIRISTO NAANTALI ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6008 362 353 21.12.2006 400 660 naaras LATONPÄÄ LUONNONMAA N-PÄÄ ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6020 339 315 19.02.2007       JAUHOSAARI KAARINA ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6058 392 502 04.03.2007 450 700   RAGGFJÄRDEN VIKOM LILLANDET ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6181 357 343 05.03.2007 400 460 koiras UKKOPEKANSILTA-KULTARANTA pilkki 
22.5.2006 2 VE6362 390 383 22.03.2007 380 500   JAUHOSAARI KAARINA ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6297 349 347 04.04.2007 380 432 naaras GUSTAVS   
22.5.2006 2 VE6041 328 303 14.04.2007 420 750   RAUMANKARI W KULTARANTA ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6437 352 317 26.04.2007 370 550 koiras POJOIS-AIRISTO NAANTALI rysä 
22.5.2006 2 VE6192 460 773 05.05.2007 490 1100 naaras SATAVANSAAREN RANTA HÄNNÄLÄ ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6315 373 399 20.05.2007 360 400   PAAVAINEN RÖÖLÄ RYMÄTTYLÄ verkko 
22.5.2006 2 VE6118 365   30.05.2007 400 605 naaras SÄRKILAHDEN POHJUKKA HIRVENSALO ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6009 388 468 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
22.5.2006 2 VE6019 344 386 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
22.5.2006 2 VE6029 352 336 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
22.5.2006 2 VE6097 408 562 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
22.5.2006 2 VE6172 348 279 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
22.5.2006 2 VE6439 353 337 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
22.5.2006 2 VE6441 357 342 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
22.5.2006 2 VE6326 412 486 14.03.2008 380     JAUHOSAARI KAARINA ver.>40mm 
22.5.2006 2 VE6354 352 380 29.09.2008 400 660   VIHERIÄISTENAUKKO AIRISTO v.27-40mm 
Liite  
 
Liite 26 Merkintäerän VE-6500-VE6999 palautukset. 
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26.5.2006 1 VE6549 333 380 30.05.2006 335 350 koiras MYNÄMÄENLAHTI ASKAINEN pilkki 
26.5.2006 1 VE6575 380 450 30.05.2006 392 429 naaras TUOMOLUOTO MYNÄLAHTI heittouistin 
26.5.2006 1 VE6511 385 430 03.06.2006 385   koiras TUOMONKARI LOUHISAARENAUKKO heittouistin 
26.5.2006 1 VE6590 433 675 06.06.2006 400 700 koiras MYNÄLAHTI ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6698 380 436 07.06.2006       MYNÄLAHTI W MIETOINEN rysä 
26.5.2006 1 VE6578 351 313 08.06.2006 350   koiras TEERSALO-PALVA VELKUA muikkurysä
26.5.2006 1 VE6568 384 440 12.06.2006 390 360 koiras TUOMAANKARI ASKAINEN MYNÄLAHTI pilkki 
26.5.2006 1 VE6827 451 445 16.06.2006 395 409 koiras TUOMONKARI MYNÄLAHTI ASKAINEN heittouis 
26.5.2006 1 VE6732 402 510 19.06.2006 400 440 koiras HAKKENPÄÄ TAIVASSALO ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6770 380 432 21.06.2006 390 400 koiras HAKKENPÄÄ TAIVASSALO ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6937 381 472 03.07.2006 385 440 koiras LYPERTÖ KUSTAVI rysä 
26.5.2006 1 VE6835 344 310 20.07.2006 360 350 MOSSALA FJÄRDEN   
26.5.2006 1 VE6907 385 467 24.09.2006 410 660 koiras HEISALA-KUGGÖ LÅNGHOLM PARGAS ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6687 372 434 03.10.2006 408 612 koiras HARJALLISET W-PUOLI TAIVASSALO ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6994 347 295 11.11.2006 380 495 koiras VIHERIÄISTEN AUKKO NAANTALI ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6956 355   22.11.2006 390     KERÄSAARI E TAIVASSALO ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6833 390 390 28.11.2006           
26.5.2006 1 VE6533 363 460 04.12.2006 400 700   KERÄSAARI W TAIVASSALO ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6711 354 320 06.12.2006 371 460 koiras MYNÄMÄENLAHTI ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6617 382 420 13.12.2006 430 560 koiras MYNÄLAHTI ASKAINEN ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6965 378 451 16.12.2006 425 650 koiras MYNÄLAHTI ASKAINEN ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6660 353 350 20.12.2006 380 540   ASKAISTENLAHTI ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6540 336 280 28.12.2006 370 400 koiras KERÄSAARI W TAIVASSALO ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6525 384 420 05.01.2007 395 500 koiras LEHTISTENSAARI 30M RANNASTA v.27-40mm 
26.5.2006 1 VE6703 325 272 08.01.2007   580     ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6847 372 369 15.01.2007 430 760 koiras KÄRMÄLÄISTENSAARI MYNÄLAHTI ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6634 366 380 19.01.2007 370 700 koiras PEURALUOTO VEHAS TAIVASSALO verkko 
26.5.2006 1 VE6807 343 365 26.02.2007 330     MARJUKSENRANTA TAIVASSALO v.27-40mm 
26.5.2006 1 VE6900 368 420 27.02.2007       SAARISTOMERI verkko 
26.5.2006 1 VE6983 375 393 03.03.2007       ILMASAAREN ED. 250M MYNÄLAHTI ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6506 383 420 07.03.2007 415 505   AHAISTENNIEMI VEHAKSENAUKKO ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6979 380 459 10.03.2007 420 685 koiras KUSTAVI SAARISTOMERI verkko 
26.5.2006 1 VE6625 371 448 15.03.2007       TONTINPÄÄ W ASKAINEN verkko 
26.5.2006 1 VE6804 381 415 15.03.2007       TONTINPÄÄ W ASKAINEN verkko 
26.5.2006 1 VE6975 358 363 15.03.2007 370 400   TONTINPÄÄ W ASKAINEN verkko 
26.5.2006 1 VE6735 370 430 04.04.2007 430     MYNÄLAHTI MIETOINEN ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6968 405 502 14.04.2007 455 838 koiras ISOTUOMO ASKAINEN heittouistin
26.5.2006 1 VE6915 382 409 19.04.2007 430     MYNÄLAHTI ASKAINENN ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6583 351 385 29.04.2007 375   koiras MYNÄLAHTI ASKAINEN ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6961 3351 330 30.04.2007 400   koiras ISOLUOTO W-RAUMANHARJU LIVONSAARI ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6536 428 670 03.05.2007 475 985 naaras MYNÄAUKKO ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6667 362 390 08.05.2007 380 523 naaras MYNÄAUKKO ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6585 381 442 19.05.2007 400 750 naaras PARAINEN verkko 
26.5.2006 1 VE6725 365 400 22.05.2007 380 450   AUKKOLUOTO SW PAKINAISTENS. N v.27-40mm 
26.5.2006 1 VE6655 335 315 29.05.2007 350   koiras MYNÄLAHTI MIETOINEN rysä 
26.5.2006 1 VE6997 371 353 04.07.2007 410 750   KATAVAKARI AIRISTO TURKU verkko 
26.5.2006 1 VE6521 397 490 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
26.5.2006 1 VE6553 380 405 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
26.5.2006 1 VE6562 394 480 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
26.5.2006 1 VE6586 347 350 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
26.5.2006 1 VE6649 368 400 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
26.5.2006 1 VE6775 373 475 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
26.5.2006 1 VE6843 369 457 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
26.5.2006 1 VE6867 366 390 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
26.5.2006 1 VE6920 386 420 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
26.5.2006 1 VE6926 320 260 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
26.5.2006 1 VE6960 387 528 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
26.5.2006 1 VE6972 345 358 06.09.2007       (KALARANNAN VIHANNES OY UKI)   
26.5.2006 1 VE6701 335 316 04.02.2008       RUUTU 47 verkko 
26.5.2006 1 VE6674 341 323 21.03.2008 430 700 naaras MERIMASKUN SALMI SILL.300M NAA ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6559 370 415 22.05.2008       PAKINAINEN N RYMÄTTYLÄ v.27-40mm 
26.5.2006 1 VE6980 325 290 05.10.2008 430   koiras RAUMHARJU E-ISOLUOTO SW PALASS ver.>40mm 
26.5.2006 1 VE6652 362 390 09.10.2008       MYNÄLAHTI ASKAINEN verkko 
Liite  
 
Liite 27 Merkintäerän US0000-US0499 palautukset. 
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22.5.2007 1 US0045 335 280 23.05.2007 300     KÄRMÄLÄINEN N 700M MYNÄLAHTI   
22.5.2007 1 US0152 375 380 23.05.2007 360     KÄRMÄLÄINEN N 700M MYNÄLAHTI verkko 
22.5.2007 1 US0130 380 400 24.05.2007 410 545 naaras LIVONSAARI ASKAINEN ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0078 365 390 25.05.2007 370   koiras TUOMONKARI MYNÄLAHTI ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0007 355 322 26.05.2007 350 330 koiras JÄTÖ S MYNÄLAHTI VEHMAA verkko 
22.5.2007 1 US0024 370 421 26.05.2007 370   koiras TUOMONKARI MYNÄLAHTI ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0063 340 310 26.05.2007 330 330 koiras JÄTÖ S MYNÄLAHTI VEHMAA verkko 
22.5.2007 1 US0481 365 350 02.06.2007 360   koiras KÄRMÄLÄINEN 300M NE MYNÄLAHTI ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0244 380 405 14.06.2007       INIÖ S-PUOLI trooli 
22.5.2007 1 US0034 400 510 15.06.2007 415     TUOMONKARI MYNÄLAHTI heittouistin 
22.5.2007 1 US0411 370 400 26.06.2007 370 418   TALOSMEREN RANTA PALVAN AUKKO muikkurysä 
22.5.2007 1 US0379 375 430 27.07.2007 330     HOUTSKÄR SÖDRA FINLAND verkko 
22.5.2007 1 US0014 390 447 03.10.2007 450 770 naaras UUDENTUVANLAHTI KOELSUU KUSTAVI ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0284 370 300 08.10.2007 400 506   JÄRVSOR KORPO ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0479 385 400 11.10.2007 410 570   PAKINAISTENSAARI NE RYMÄTTYLÄ ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0035 410 580 13.10.2007 430 770   KÄRMÄLÄINEN NE 100M MYNÄLAHTI ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0221 355 380 15.10.2007 385 700 koiras LIVONSAARI ROUHUNAUKKO ASKAINEN verkko 
22.5.2007 1 US0267 350 330 18.10.2007 400 490   PAAVAISTENKARI LOUHISAARENAUKKO ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0397 395 530 18.10.2007 430 650   ILMASAAREN EDUSTA MYNÄLAHTI ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0370 365 410 23.10.2007 410   koiras STRÖÖMI KUSTAVI ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0447 370 380 26.10.2007 380 500 koiras VOHLAN RANTA ROUHUN AUKKO verkko 
22.5.2007 1 US0372 345 300 30.10.2007   50   MYNÄLAHTI ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0138 370 390 01.11.2007 405     SIKKULUOTO E MYNÄLAHTI VEHMAA ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0440 350 385 01.11.2007 415     SIKKALUOTO E MYNÄLAHTI VEHMAA ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0143 395 500 05.11.2007 430 672 naaras LOUHISAAREN AUKKO ASKAINEN ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0288 390 680 09.11.2007 370 876   UUSIKAUPUNKI heittouis 
22.5.2007 1 US0390 370 470 10.11.2007 400   naaras SIKKALUOTO E MYNÄLAHTI ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0212 350 310 13.11.2007 342   koiras LOUHISAARI MYNÄLAHTI VEHMAA ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0185 345 350 14.11.2007 375 448   PAAVASTENKARI LOUHISAARENAUKKO ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0216 375 380 21.11.2007 410   koiras SIKKALUOTO MYNÄLAHTI VEHMAA ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0214 380 460 02.12.2007 415   koiras SIKKALUOTO E, MYNÄLAHTI ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0167 370 370 11.12.2007 370   koiras SIKKALUOTO MYNÄLAHTI   
22.5.2007 1 US0109 350 370 11.12.2007 390   koiras SIKKALUOTO MYNÄLAHTI ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0209 345 320 15.12.2007 370   koiras LOUHISAARENAUKKO ASKAINEN ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0118 345 380 27.12.2007       ILMASAAREN EDUSTA MYNÄLAHTI ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0119 365 335 28.12.2007       KERÄSAARI TAIVASSALO   
22.5.2007 1 US0117 340 350 01.01.2008 365 415   MUSTA-AUKKO ASKAINEN verkko 
22.5.2007 1 US0354 370 440 02.01.2008 390 678 naaras VATTAJANNIEMI ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0150 360 360 10.03.2008 400   koiras MYNÄLAHTI ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0086 355 320 26.04.2008 340 400 koiras MYNÄLAHTI VEHMAA ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0202 354 310 28.04.2008 370 500 koiras ROUHUNAUKKO ANTAJA KURKKU ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0156 360 380 01.05.2008 390 600   ROUHUNAUKKO ANTAJA KURKKU ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0165 390 470 07.05.2008 420 550 naaras LIVONSAARI KAINUN SALMI ASKAINEN ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0242 385 490 22.05.2008 420 667   LIERANTA ASKAISTENLAHTI rysä 
22.5.2007 1 US0374 375 430 01.06.2008       MYNÄLAHTI rysä 
22.5.2007 1 US0266 330 280 06.12.2008 395 471 koiras PAAVAISTENKARI LOUHISAARENAUKKO ver.>40mm 
22.5.2007 1 US0253 350 230 25.03.2009 440     MUSSALO-HEVOSKARI-LEHTITENSAARI ver.>40mm 
Liite  
 
Liite 28 Merkintäerän US0500-US0999 palautukset. 
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 (g) Sukupuoli Pyyntipaikka Pyydys
22.5.2008 3 US0547 354 362 27.05.2008 360 350 naaras LEMPISAARI ASKAINEN ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0519 354 335 08.06.2008       VIHERIÄISTENAUKKO NAANTALI ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0526 359 393 08.06.2008       VIHERIÄISTENAUKKO NAANTALI ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0526 359 393 10.06.2008       VIHERIÄISTENAUKKO NAANTALI ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0930 351 293 18.06.2008 350 300   VEKUA ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0556 415 517 23.06.2008 420     LEHTISTEN SAARI S200M TUULV.PÄ ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0614 271 153 08.07.2008 300 200   AIRISTO-MAANPÄÄ pilkki 
22.5.2008 3 US0654 317 257 29.07.2008 200 400   DALSBRUK DRAGSFJÄRD muikkuverkko
22.5.2008 3 US0592 345 321 28.08.2008 390 450   KALVHOLM N NAGU ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0563 371 373 04.10.2008 370 350   PAKINAINEN NE RYMÄTTYLÄ v.27-40mm 
22.5.2008 3 US0579 337 272 12.10.2008 356 348 koiras VIHERIÄISTENAUKKO NAANTALI rysä 
22.5.2008 3 US0555 329 280 13.10.2008 364 399 koiras VIHERIÄISTENAUKKO NAANTALI ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0982 297 180 16.10.2008       VIHERIÄISTENAUKKO NAANTALI ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0942 317 240 17.10.2008       LEMPISAARI ASKAINEN ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0603 390 430 21.10.2008 420 590 koiras KEVO STRÖÖMI KUSTAVI ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0779 338 284 14.11.2008       VIHERIÄISTENAUKKO NAANTALI ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0739 343 298 20.12.2008 370 750 naaras TERVSUND PARAINEN ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0638 330 287 12.01.2009       ROUHUNAUKKO TAIVASSALO   
22.5.2008 3 US0737 356 328 24.03.2009 380     SÄRKÄNSALMI ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0753 360 325 25.03.2009 395 425 naaras LUONNONMAA MERIMASKU pilkki 
22.5.2008 3 US0582 343 300 23.04.2009       HAANNIEMI KARUNA SAUVO ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0593 393 498 28.04.2009 410 500 naaras POHJOIS-AIRISTO NAANTALI ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0837 383 388 30.04.2009 375 440   POHJOIS-AIRISTO NAANTALI ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0952 351 327 08.05.2009 370 440   POHJOIS-AIRISTO NAANTALI rysä 
22.5.2008 3 US0570 341 321 23.05.2009 360 390   LEMPISAARI ASKAINEN ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0832 284 230 30.05.2009       POHJOIS-AIRISTO NAANTALI rysä 
22.5.2008 3 US0714 345 335 01.06.2009       NAANTALI POHJOIS-AIRISTO rysä 
22.5.2008 3 US0641 361 337 14.06.2009 385 450 naaras NAANTALI POHJOIS-AIRISTO rysä 
22.5.2008 3 US0844 359 350 14.06.2009 390 550   NAANTALI POHJOIS-AIRISTO rysä 
22.5.2008 3 US0553 317 230 17.07.2009 300     KOIRA-AUKKO MERIMASKU SANNAINEN ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0781 314 187 12.11.2009 385     VIHERIÄISTENAUKKO NAANTALI rysä 
22.5.2008 3 US0939 310 225 18.11.2009 370     NAANTALIN SATAMA-UKKOPEKAN SILTA ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0552 351 315 24.04.2010 390 480 naaras LEMUNLAHTI (LEMUNAUKKO?) verkko 
22.5.2008 3 US0854 320 204 05.05.2010 350     PAHALUODON LÄHISTÖ NAANTALI ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0559 315 220 13.7.2010 380 360 KUPARIVUOREN EDUSTA NAANTALI ver.>40mm 
22.5.2008 3 US0515 333 270 23.9.2010 400   MAISAARI E RYMÄTTYLÄ pilkki 
Liite  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
